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ABSTRAK 
Tugas akhir ini membahas ana/isis terhadap stroktur Hang Tuah 
gPU (Moveable Offshore Gas Production Unit) pada kedalaman 
' m. MOgPU ini merupakan sebuah Jack-Up 4 kaki dengan bentuk kaki 
'7ord K-brace yang beroperasi di perairan Natuna. Ana/isis dilakukan 
gan ana/isis dinamis dalam domain frekuensi akibat beban 
>mbang. Kondisi gelombang yang digunakan adalah kondisi 
rasional dan badai dalam 8 arah mata angin. Output yang dihasilkan 
ana/isis dinamis ini adalah frekuensi natural stroktur, respon dinamis 
olacement dan tegangan yang direpresentasikan dalam RAO dan 
7a-harga ekstrem) dengan berdasarkan pada standar perancangan 
RP2A WSD 21 ed. Berdasarkan hasil ana/isis yang dilakukan 
'tahui frekuensi natural stroktur Hang Tuah MOgPU sebesar 1.41347 
sec. Nilai tersebut berada pada range frekuensi gelombang (0.521 
sec sld 2. 073 radlsec), sehingga efek dinamis struktur menjadi 
1inan. Nilai displacement ekstrem yang mungkin terjadi dengan 
1ang terlampaui sebesar 1% untuk kondisi operasional adalah sebesar 
J151 m untuk surge (arah XJ akibat eksitasi arah gelombang 0° 
rat) dan 0.00154 m untuk kondisi badai dalam arah sway (arah 'ZJ 
•at eksitasi arah gelombang 90° (Utara) . Nilai displacement ini masih di 
1ah displacement maksimum yang diijinkan untuk struktur jack-up, yaitu 
esar 5% kedalaman air. Nilai tegangan ekstrem yang mungkin terjadi 
gan peluang terlampaui sebesar 1% untuk kondisi operasional adalah 
esar 57. 14 Nlmm2 akibat eksitasi arah gelombang 270° (Selatan) dan 
79 Nlmm2 untuk kondisi badai akibat eksitasi arah gelombang 90° 
lra) . Besar tegangan yang mungkin terjadi pada struktur Hang Tuah 
gPU baik untuk kondisi operasional maupun badai masih di bawah 
mgan ijin desain material sebesar 199. 95 Nlmm2. Dengan demikian 
at disimpulkan bahwa faktor keamanan sebagai salah satu syarat 
gunan lepas pantai dapat terpenuhi untuk struktur Hang Tuah MOgPU 
meskipun getaran yang terjadi akibat eksitasi gelombang ketika 
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Latar Belakang Masalah 
CBa6 I Pentfafiu{uan 
Seiring dengan semakin banyaknya penemuan ladang minyak dan 
bumi di areal lepas pantai Indonesia pada saat ini yang cenderung 
1garah ke perairan dalam, maka perkembangan rancang bangun 
ktur anjungan lepas pantai juga semakin mengarah pada keandalan 
1ktur terhadap kondisi laut yang ganas. Untuk fasilitas pengeboran, 
r-up platform merupakan anjungan lepas pantai yang hingga sekarang 
paling banyak dipakai guna keperluan tersebut, meskipun pada 
~embangan selanjutnya fungsinya bisa meluas seperti menjadi 
mgan operasi pengolahan minyak. 
Dilihat pada konsep perancangannya, sebenarnyajack-up platform 
J yang disebut juga "Self Elevated Platform Barge" akan lebih 
1guntungkan dibandingkan dengan anjungan terapung lain seperti 
1isubmersible ataupun drilling ship. Hal ini dapat terjadi karena pada 
:tu operasi kaki-kakinya akan terpancang pada dasar laut 
Tugas}l~ir CBa6 I Petufaliufuan 
Jgan anjungan yang terpancang uacket), jack-up ini memiliki 
~bihan yaitu dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain 
1rdjito, 1997). 
Pemahaman akan perkembangan perancangan (conceptual 
:ign) struktur jack-up yang telah ada merupakan hal penting bagi 
ancang. Hal ini dimaksudkan agar perancang dapat menciptakan suatu 
:angan baru yang inovatif dan kompetitif dalam aspek operasional. 
:odologi dan prosedur teknis perancangan jack-up masih perlu 
~mpurnakan lagi dengan memasukkan kompleksitas dari sistem 
1rdjito, 1993). 
Keistimewaan dan inti kekuatan struktur jack-up pada kondisi 
!rasi terletak pada struktur kaki yang memakai tipe tertutup atau tipe 
;Jka. Pada struktur rangka (truss type), kekuatan konstruksi juga 
1antung pada jumlah chord dan bentuk brace, baik horizontal maupun 
~onal. Pengaruh kondisi lingkungan, terutama beban hidrodinamis 
gat mempengaruhi perilaku struktur jack-up. Oleh sebab itu untuk 
1dapatkan hasil yang dapat merepresentasikan keadaan yang 
enarnya maka perlu dilakukan suatu analisis dinamis. Hal ini 
~rlukan karena beban yang bekerja pada struktur adalah beban 
Q3a6 I (]>encfafiu{uan 
1rgi yang cukup signifikan (periode 4 - 5 detik dan di atasnya). Oleh 
:ma peri ode jack-up lebih besar dari 3 detik maka anal isis dinamis pada 
1ktur jack-up menjadi hal sangat penting (Boswell, 1987). 
Studi kasus yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Hang 
1h MOgPU Platform. MOgPU (Moveable Offshore Gas Production Unit) 
·upakan struktur jack-up, tetapi struktur ini tidak mempunyai system 
ring (suatu system yang berfungsi untuk menaik-turunkan kaki dan 
:~dak). Struktur Hang Tuah MOgPU ini merupakan jack-up 4 kaki 
1gan bentuk kaki 3 chord type K-brace yang beroperasi di daerah 
airan Natuna pada kedalaman 83.1 m. 
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Perumusan Masalah 
Dengan mempertimbangkan latar belakang pengaruh beban 
lmis yang bekerja pada struktur jack-up, maka perumusan masalah 
g akan dibahas pada tugas akhir ini adalah: 
1. Berapa besar frekuensi natural struktur Hang Tuah MOgPU ? 
2. Bagaimana respon dinamis (tegangan dan displacement yang 
direpresentasikan dalam RAO) struktur Hang Tuah MOgPU akibat 
beban gelombang yang bekerja ? 
Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Untuk mendapatkan frekuensi natural struktur Hang Tuah MOgPU. 
2. Untuk mendapatkan respon dinamis (tegangan dan displacement 
yang direpresentasikan dalam RAO) dan harga-harga ekstrem 
untuk dipertimbangkan dalam perancangan dan operasi struktur 
Hang Tuah MOgPU terhadap beban gelombang yang bekerja. 
Manfaat 
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Batasan Masalah 
Untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini 
<a perlu dilakukan pembatasan masalah, yang meliputi: 
Sebagai studi kasus digunakan struktur Hang Tuah MOgPU milik 
Conoco Indonesia Inc. Ltd. dengan kondisi: 
• Struktur jack-up 4 kaki dan kaki dianggap terpancang dengan 
tumpuan fixed. 
• Type kaki yang digunakan 3-chord. 
• Type brace yang digunakan adalah K-bracing. 
• Lokasi struktur berada di perairan Natuna dengan kedalaman 
83.1 m. 
Bentuk geladak dianggap rigid body. 
Beban pada geladak dianggap terpusat pada titik berat geladak dan 
beban terbagi merata pada setiap kaki jack-up. 
Anal isis dilakukan menggunakan frequency domain analysis. 
Beban yang bekerja pada struktur adalah beban operasional 
(payload) dan beban lingkungan (beban gelombang pada kondisi 
operasional dan kondisi badai). 
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Metodologi Penelitian 
Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
Pengumpulan data struktur dan data lingkungan 
Pengumpulan data struktur Hang Tuah MOgPU meliputi dimensi, 
material, berat dan konfigurasi struktur. Sedangkan pengumpulan 
data lingkungan meliputi data gelombang yang nantinya digunakan 
sebagai perhitungan beban dinamis. 
Pemodelan struktur Hang Tuah MOgPU 
Pemodelan awal, yaitu memodelkan struktur dengan menggunakan 
software GT Strudl sesuai data yang tersedia. 
Mendapatkan frekuensi natural struktur dan mode shape dari hasil 
pemodelan struktur Hang Tuah MOgPU. Frekuensi natural struktur ini 
dihitung dengan menggunakan bantuan software GT Strudl 
berdasarkan persamaan dasar frekuensi natural, mn = -1-~F . 
2~r V m 
Pemodelan Beban Dinamis 
Melakukan pembebanan akibat beban gelombang yang bekerja pada 
struktur dengan bantuan software GT Selos. Beban gelombang dalam 
kondisi operasional dan kondisi badai dalam arah yang telah 
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nonlinear diubah ke bentuk linear dengan memperhitungkan dynamic 
amplification factor (OAF). 
Respon struktur 
Setelah dilakukan analisis, maka didapatkan respon dinamis struktur 
yang direpresentasikan dalam bentuk respon spektra dengan 
variabel: 
• Displacement (secara global system) 
• Tegangan pada joint kritis 
Check respon dinamis struktur dengan standart API RP2A-WSD 
Dari respon dinamis struktur yang didapatkan, maka dilakukan cek 
ulang berdasarkan standart API RP2A-WSD. Jika sesuai maka 
diteruskan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari harga-harga ekstrem 
untuk dipertimbangkan dalam perancangan dan operasi struktur. Jika 
tidak maka harus dilakukan pemodelan ulang struktur dan beban 
dinamis. 
Kesimpulan 
Mendapatkan frekuensi natural struktur dan respon struktur dari hasil 
analisis dinamis dengan frequency domain, sehingga didapatkan 
kesimpulan atas perilaku struktur pada kondisi linokunoan 
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Diagram alir pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
Tidak 
Pengumpulan Data 
(Data Struktur, Data Lingkungan) 
Pemodelan Struktur MOgPU 
Frekuensi Natural Struktur & 
Mode Shape 
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Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai 
·ikut: 
.B PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diterangkan mengenai latar belakang studi yang 
m dilakukan, permasalahan, tujuan yang akan dicapai, manfaat, 
asan-batasan masalah dan metodologi penelitian serta sistematika 
1ulisan laporan yang dipakai dalam tugas akhir ini. 
B II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Dalam penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini penulis 
pedoman pada beberapa penelitian tentang struktur bangunan lepas 
1tai yang pernah dilakukan. Selain itu juga berpedoman pada dasar 
ri khususnya tentang jack-up platform. Dasar teori yang digunakan 
ara lain dasar-dasar perancangan jack-up dan beban dinamis, teori 
ombang, ketentuan dan peraturan mengenai struktur yang 
~komendasikan oleh API RP2A-WSD 21 ed. 
BIll PEMODELAN STRUKTUR DAN PEMBEBANAN 
Bab ini meneranakan tentana oemodelan struktur secara 
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1 dan teori perhitungan yang telah ditentukan. Pemodelan ini mengacu 
Ia peraturan yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir, yaitu API 
2A-WSD 21 ed. 
B IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan membahas tentang pengaruh beban gelombang yang 
:erja terhadap struktur dan respon dinamis (tegangan dan displacement 
1g direpresentasikan dalam bentuk respon spektra) yang dihasilkan. 
;il ini didapat dengan bantuan software GT Strudl berdasarkan standart 
ancangan API RP2A-WSD 21 ed. Berdasarkan respon spektra yang 
:1pat, maka dapat dicari besar harga-harga ekstrem yang terjadi 
rgan peluang terjadinya sebesar 62.3% serta peluang terlampaui 
tesar 1% dan 5%. 
B V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari penulisan tugas akhir serta saran 
ryelesaian permasalahan untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
. Tinjauan Pustaka 
Proses perancangan menurut Rosyid (1996), merupakan proses 
ulang dan berlangsung secara kontinyu sesuai dengan spiral 
ancangan. Salah satu yang menjadi tahapan penting dalam spiral 
ancangan tersebut adalah pengembangan konsep analisa struktur 
Jngan lepas pantai yang meliputi jenis, tata letak, dan geometri 
1ktur. Pemilihan konsep struktur merupakan tahapan pertama yang 
1gat penting bagi keberhasilan struktur anjungan dalam menjalani 
~sinya. 
Perkembangan teknologi di bidang bangunan Jepas pantai melaju 
.at. lni dibuktikan dengan adanya berbagai jenis offshore structure di 
35 pantai yang berfungsi sebagai production platform, wellhead 
form maupun kombinasi antara keduanya. Munculnya struktur-struktur 
g lebih memiliki teknologi yang lebih baik meningkatkan hasil 
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Jack-up platform merupakan kombinasi konsep antara anjungan 
:>ancang (fixed offshore platform) dan anjungan terapung (floating 
)hare platform). Kombinasi struktur ini diharapkan dapat memadukan 
~ keunggulan dari masing-masing struktur seperti jacket steel structure 
1 semi submersible. lni dikarenakan pada fase transportasi jack-up 
·ada dalam kondisi terapung sedangkan pada fase operasi jack-up 
am kondisi terpancang dengan kedalaman perancangan sekitar 1 m 
jang geladak dan bangunan atas ditopang oleh kaki-kakinya berada 
ja ketinggian yang tidak dijangkau oleh gelombang. Hal ini menjadikan 
k-up pada waktu operasional lebih stabil bila dibandingkan dengan 
ungan terapung dan lebih mudah untuk ditransportasi karena dalam 
1disi terapung dibanding bangunan terpancang (Murdjito, 1997). 
Jack-up platform merupakan anjungan lepas pantai yang sampai 
~arang ini paling banyak digunakan untuk pengeboran sumur-sumur 
tyak. Cara dalam pengoperasian minyak sangatlah bervariasi. Lama 
1goperasian jack-up platform tidak menentu, bisa saja dia hanya 
operasi dalam jangka waktu satu minggu atau beberapa bulan hingga 
>erapa tahun. Jangka waktu ini bergantung pada jenis pengoperasian 
rg dilakukan, apakah dia sebagai anjungan produksi, anjungan 
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Pengaruh kondisi lingkungan, terutama beban hidrodinamis, yaitu 
)an yang disebabkan karena beban luar sangat penting mempengaruhi 
·ilaku struktur jack-up. Pengaruh beban dapat mengakibatkan 
~agalan pada struktur tersebut berupa terjadinya deformasi yang serius 
ja struktur jack-up atau stabilitas jack-up yang terlalu rendah. Oleh 
)ab itu untuk mendapatkan hasil yang dapat merepresentasikan 
ldaan yang sebenarnya maka dilakukan suatu analisis dinamis. Hal ini 
erlukan karena beban yang bekerja pada struktur adalah beban 
amis yang berubah terhadap waktu. 
Hal yang lebih penting, jack-up memiliki kekakuan lateral yang 
1gat kecil , seiiring dengan bertambahnya kedalaman laut. Periode 
ural jack-up cukup besar dan mulai melebihi batas pada periode 
ombang dengan energi yang signifikan (periode 4 - 5 detik dan di 
snya). Oleh karena periode jack-up lebih besar dari 3 detik maka 
llisis dinamis pada struktur jack-up akibat beban hidrodinamis siklis 
tuk gelombang laut terjadi antara 5 - 12 detik) adalah hal yang sangat 
1ting untuk mengetahui respon total dari struktur jack-up (Boswell , 
37). 
Deformasi an serius oada struktur iack-un ten Jt~m~ n~rl~ 
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Terdapat dua domain yang sering digunakan pada analisis respon 
amis struktur lepas pantai, yaitu: frequency domain analysis dan time 
nain analysis. Frequency domain analysis adalah simulasi kejadian 
ja saat tertentu dengan interval frekuensi yang telah ditentukan 
)elumnya. Domain ini hanya dapat dipakai untuk kondisi steady-state 
1 menggunakan sistem linear. Sedangkan time domain analysis adalah 
nsimulasikan suatu seri kejadian pada interval waktu tertentu hingga 
:as waktu perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya (Liu, 1989) . 
. Landasan Teori 
.1. Jack-up Platform secara Umum 
Jack-up platform merupakan struktur yang terbentuk dari gabungan 
tode antara fixed structure (jacket steel structure) dan floating structure 
mi submersible) . lni diharapkan struktur jack-up dapat memiliki 
ebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kedua tipe struktur tersebut, yaitu 
ja fase operasi maupun pada fase transportasi. 
Jack-up platform memiliki tiga tahap pengoperasian yaitu fase 
1sportasi, fase operasi dan fase instalasi. Setiap fase mempunyai 
1garuh masing-masing terhadap perancangan jack-up platform. Oleh 
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~.1.1. Prosedur Perancangan Struktur Jack-up 
Secara garis besar prosedur perancangan struktur jack-up platform 
3lah sebagai berikut (Murdjito, 1997) : 
1. Analisis kondisi lingkungan 
Kondisi lingkungan tempat beroperasinya jack-up platform meliputi 
gelombang laut, arus laut, angin, kondisi tanah pondasi dan lain-
lain. Lingkungan tersebut berpengaruh sangat besar pada beban 
lingkungan yang bekerja pada struktur jack-up. Untuk lokasi operasi 
di perairan dalam, beban hidrodinamis mengambil peranan penting 
pada total beban yang bekerja pada struktur. 
2. Menentukan beban fungsional 
Besarnya beban fungsional sangat ditentukan oleh berat struktur 
beserta fasilitasnya dan daya muat (payload). 
3. lnformasi geologi 
lnformasi geologi berisi informasi tentang sifat-sifat dan struktur 
mekanis tanah dasar laut dimana jack-up akan dioperasikan. 
fnformasi ini sangat penting untuk menentukan pemodelan pondasi . 
Oleh karena masih sulitnya untuk mendapatkan data geologi yang 
L..- ----· 1-L ! l- __. _ _ : - -'- 1 - 1 __ • _ 1 
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gelombang, penentuan beban gelombang serta transformasi 
parameter hidrodinamika ke beban hidrodinamis pada struktur. 
5. Analisis model struktur 
Hal ini meliputi anal isis respon struktur terhadap beban yang bekerja 
dan analisis terhadap stabilitas jack-up dari pengaruh beban 
lingkungan pada fase operasional. 
5. Evaluasi 
Hasil dari analisis di atas akan dievaluasi dan disesuaikan dengan 
menggunakan kriteria perancangan yang ada untuk menentukan 
kelayakan hasil perancangan. Kriteria perancangan struktur jack-up 
ini pada umumnya telah didefinisikan oleh Biro Klasifikasi seperti 
DnV, API, ABS, LR dan lain sebagainya dalam bentuk rules . 
. 1.2. Konstruksi Kaki Jack-up 
Jumlah kaki jack-up platform bervariasi dari 3 buah hingga 8 buah. 
·ancangan jack-up modern cenderung mengurangi jumlah kaki menjadi 
1tau 4 buah. Pengurangan jumlah kaki jack-up berarti pengurangan 
at total struktur dan menurunkan beban hidrodinamis (Murdjito, 1997). 
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Konstruksi Kaki Tertutup (Closed Type) 
Konstruksi kaki tertutup berbentuk silinder pipa atau berbentuk kubus 
dengan lubang-lubang pen sepanjang kedua sisinya untuk fasilitas 
jacking. Kebanyakan jack-up dengan konstruksi kaki tertutup 
digunakan untuk operasi di daerah perairan dangkal dengan kondisi 
laut yang tenang, sehingga sebagian besar beban lingkungan berupa 
beban hidrodinamis disamping beban angin. Jika daerah operasi 
semakin dalam, maka diameter kaki, berat konstruksi serta beban 
hidrodinamis akan menjadi semakin besar sehingga akan semakin 
besar pula biaya yang akan ditanggung. 
Konstruksi Kaki Cangkang (Truss Type) 
Semua konstruksi kaki jack-up modern sekarang berbentuk kaki 
cangkang. Ada dua tipe konstruksi kaki cangkang (bay type), yakni 
tipe 3 chord (3-chordsbay type) dan tipe 4 chord (4-chordsbay type). 
Untuk tipe 3 chord, penampang kaki akan berbentuk segitiga dengan 
chord diujung-ujungnya dihubungkan oleh penegar (bracing) . Sedang 
untuk tipe 4 chord, penampang kaki akan berbentuk segi empat. 
Konstruksi kaki cangkang menjadikan beban hidrodinamis yang 
beker"a lebih rendah dibandina denaan konstruksi tertutuo 
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Jarak Antar Kaki 
Jarak antar kaki akan menentukan stabilitas struktur dalam menahan 
beban momen. 
Jarak Antar Chord 
Selain menentukan kekakuan kaki juga menentukan berat kaki. Jarak 
antar chord akan menentukan momen inersia, berarti juga akan 
menentukan kemampuan struktur dalam menahan beban momen dan 
gaya geser. 
Tipe Chord 
Bentuk dan ukuran chord sangat menentukan kekuatan kaki jack-up 
dengan konstruksi cangkang terhadap pengaruh beban. Bentuk dan 
ukuran kaki jack-up ditentukan oleh : 
a. Kekakuan dan kekuatan kaki secara global. 
b. Posisi dan konstruksi dari rack dan pinion pada sistem jacking. 
c. Hubungan antara kaki dengan permukaan sepatu tumpu (spud 
can) . 
d. Tegangan antara kaki dengan sepatu tumpu. 
e. Tegangan ijin untuk sambungan antara chord dengan penegar 
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dua pasang setengah lingkaran silinder baja dengan konstruksi 
dua sisi rack berada ditengah-tengah silinder. Chord tipe ini 
sering digunakan pada konstruksi kaki 3 chord. 
MSC/FRIDE Goldman - Chord 
D 
TO MID DCPTH or RAQCS 
Gambar 2.1. Konstruksi Chord Tipe MSC/FRIDE Goldman-Chord 
(Murdjito, 1997) 
b) Marathon-chord 
T ermasuk dalam kelompok Marathon chord ialah Gusto-chord 
dan MLMC-chord. Chord jenis ini berbentuk segitiga dengan satu 
sisi rack. Chord tipe ini banyak terlihat untuk konstruksi kaki 4 
chord. 
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Bentuk Penampang Kaki Jack-up 
Untuk konstruksi kaki cangkang ada dua tipe yang dikenal, yaitu tipe 3 
chord (3-chordsbay type) dan tipe 4 chord (4-chordsbay type). Untuk 
tipe 3 chord, penampang kaki akan berbentuk segitiga dengan chord 
ujung-ujungnya yang dihubungkan oleh penegar (bracing). Sedang 
untuk tipe 4 chord, penampang kaki akan berbentuk segi empat. 
Tipe Bracing 
Untuk kaki dengan konstruksi cangkang ada tiga jenis sistem bracing 
yang biasa digunakan, yaitu tipe Z-bracing, K-bracing dan X-bracing. 
Dari ketiga tipe bracing diatas tipe K-bracing dan X-bracing yang paling 
banyak digunakan untuk konstruksi cangkang kaki jack-up di perairan 
dalam (Murdjito, 1997) . 
. 2. Teori Gelombang 
Dalam perhitungan beban gelombang, maka teori gelombang yang 
unakan disesuaikan dengan grafik validitas teori gelombang. Validitas 
ri gelombang ini dikembangkan oleh R. G. Dean (1968) dan B. Le 
haute ( 1970) ( Chakrabarti, 1987) seperti terlihat pad a gam bar 2. 3. 
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3ambar 2.3. Grafik Region of Validity (API RP 2A WSD 21 ed, 2002) 
Diagram ini membagi daerah yang berlaku bagi masing-masing 
ri gelombang berdasarkan perbandingan H/gT2 sebagai ordinat dan 
T2 sebagai absis. Penentuan teori gelombang ini berdasarkan pada 
3 lingkungan struktur tersebut diinstalasi, seperti tinggi gelombang H 
m), kedalaman d (ft, m) dan periode gelombang T (detik). Teori 
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Jmbang H/A.. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Skjelbreia dan 








az as (2.2) 
·i persamaan di atas, didapat persamaan kecepatan partikel air seperti 
1awah ini : 
5 
u = C.:L nF" cosnOcoshnks (2.3) 
n= l 
5 
w = C.:L nFn sin nO sinh nks (2.4) 
n= l 
·i persamaan kecepatan di atas didapat diferensial berupa percepatan 
tikel air laut sebagai berikut: 
au 5 
- = kc 2 Ln2F sinnOcoshnks 
at n= l n (2.5) 
aw 5 
- = kc2 L n2 F" cos n O sinh nks 
at n=l (2.6) 
-.... 
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= 512c12 = 4.224c10 
ac- 6.800c8 -12.808c6 + 16. 704c4 - 3.154c2 + 107 
=---------------------4.096s13 (6c2 -1) 
80c6 - 816c4 + 1.338c2 -197 
= 
l .536s10 (6c2 -1) 
= 163.470c2 - 16.245 
_ - (2.880c10 - 72.480c8 + 324.000c6 - 432.000c4 + ac5) 
II 2 1\{ ~4 1 1 ~2 I 'l\ 
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= 88.128c14 - 208.224c12 + 70.84c10 
be+ 54.000c8 - 21.816c6 + 6.264c4 - 54c2- 81 
=--------------------------------12.288s12 (6c2 - 1) 
c(768c10 - 448c8 - 48c6 + 48c4 + 106c2- 21 
= 
384s9 (6c2 -1) 
1 = 192.000c16 - 262.720c14 +83.680c12 + 20.160c10 
bc5 - 7.280c8 + 7.160c6 - 1.800c4 -1.050c2 + 225 
= 
=----
= 3.840c12 - 4.096c10 
cc + 2.592c8 -1.008c6 + 5.944c4 -1.830c2 + 147 





i perhitungan di atas didapat harga A. dengan menggunakan iterasi , 
u: 
II'U-')r"' ...~.."13o __ ...... "15to , o ,, 
'"" t"l\ 
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(2.9) 
:elah nilai dari Fn didapat, maka perhitungan kecepatan dan percepatan 
laut dapat dilakukan . 
. 2.2. Gaya Gelombang pada Silinder Tegak 
Sarpkaya (1981) telah memberikan garis besar dalam menganalisa 
'a gelombang pada suatu struktur. Untuk menghitung gaya gelombang 
utuhkan model dari kondisi gelombang yang didapat dari pencatatan 
a gelombang, arus dan angin dari lokasi yang direncanakan. 
Gaya gelombang yang bekerja pada silinder tegak merupakan 
1jumlahan langsung dari gaya inersia dan gaya drag. Sedangkan gaya 
rsia merupakan penjumlahan antara gaya froude-krylov dengan gaya 
tg disebabkan oleh massa tambah. Dalam perhitungan gaya 
:lmbang bangunan lepas pantai maka persamaan Morrison sering 
akai (Chakrabarty, 1987). Untuk dapat memakai rumusan Morrison ini 
<a perlu lebih dahulu mengetahui batasan - batasan yang digunakan 
1 Morrison dalam menghitung gaya yang ditimbulkan oleh gelombang. 
;ara lengkap syarat - syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
DI'A > 1 pada kondisi ini gelombang mendekati 
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samaan yang diberikan oleh Morrison untuk perhitungan beban 
::>mbang, yaitu: 
z 
Fw = f(Fd +Fi)dz 
0 (2.10) 
1ana: 
Fw = gaya gelombang per unit panjang 
Fd = gaya drag per unit panjang 
Fi = gaya inersia per unit panjang 
D = diameter luar member Chord 
Cd = koefisien drag untuk Chord 
Cm = koefisien inersia untuk Chord 
p = massa jenis air laut 
u = kecepatan horisontal partikel air laut 
ax = percepatan horizontal partikel air laut 
uk me-linear-kan suku u I u I pada persamaan Gaya Drag memakai 








Gambar 2.4. Gaya gelombang pada Silinder Tegak (Dawson, 1976) 
.2.3. Gaya Gelombang pada Silinder Miring 
Untuk perhitungan beban gelombang pada Brace baik Horizontal 
Jpun Diagonal Brace digunakan rumus Morrison yang telah 
odifikasi (Chakrabarty, 1987) untuk menghitung gaya gelombang pada 
1der miring dengan arah sembarang. Dalam rumusan ini kecepatan dan 
:epatan diuraikan menjadi dua (2) komponen, yaitu normal dan 
~ensial terhadap sumbu aksis lokal silinder, tetapi dalam aplikasinya 
ya komponen normal saja yang digunakan untuk menghitung 



















Gambar 2.5. Orientasi Arah Gaya Gelombang pada Silinder Miring 
(Dawson, 1976) 
1der akan dilalui oleh partikel air yang mempunyai kecepatan horizontal 
lan kecepatan vertikal v, percepatan horizontal ax, dan percepatan 
tikal ay. Dengan menggunakan transformasi sumbu koordinat dapat 
!ntukan arah silinder terhadap masing-masing sumbu koordinat. Harga 
i komponen- komponen normal (V) terhadap silinder aksis adalah: 
(2.12) 
nponen kecepatan normal yang searah dengan sumbu x, t, dan z 
turut - turut adalah : 
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nponen percepatan normal dalam arah x, y, dan z diberikan sebagai 
·ikut: 
1gan demikian rumusan Morrison untuk gaya per satuan panjang 
uk masing - masing sumbu menjadi : 
a 1 1 2 IF =-·p·Cd·D· V·u +-·p·7r·D ·Cm·a x 2 n 4 nx 
1 1 2 oF =-·p·Cd·D·V·v +-·p·7r·D ·Cm·a 
y 2 '' 4 ny (2.16) 
oF = _!_. p·Cd·D· V ·w +_!_· p·7r·D2 ·Cm·a z 2 n 4 z 
ya yang bekerja sepanjang pipa diperoleh dengan jalan 
ngintegralkan gaya per satuan panjang pada persamaan di atas 
•anjang pipa silinder, menjadi : 
Fx = f oFxds 
Fy = JaFyds (2.17) 
Fz = f oFzds 
ja akhirnya didapatkan bahwa gaya total yang bekerja pada silinder 
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.2.4. Teori Spektum Gelombang JONSWAP 
Model matematik spektrum biasanya didasarkan pada satu atau 
ih parameter, misalnya tinggi gelombang signifikan, periode 
ombang, faktor permukaan, dan lain-lain. Spektrum parameter tunggal 
tg paling sering digunakan adalah model Pierson-Moskowitz (1964) 
tg berdasarkan pada tinggi gelombang signifikan atau kecepatan angin. 
ain itu ada beberapa spektrum parameter ganda yang bisa digunakan 
3lah Bretschneider (1969), Scott (1965), ISSC (1964). Sedangkan 
!ktrum JONSWAP (Hasselman, 1973, 1976) merupakan spektrum yang 
nggunakan lima parameter, namun biasanya tiga diantaranya adalah 
tstan. Model spektral yang lebih kompleks lagi adalah model yang 
ptakan oleh Ochi dan Hubble (1976) yang menggunakan enam 
ameter. Spektrum ini menggambarkan dua puncak pada spektrum 
~rgi. 
Spektra JONSWAP dikemukakan oleh Hasselman, et al (1973) 
dasarkan percobaan yang dilakukan di North Sea. Formula atau 
samaan untuk spektrum JONSWAP dapat ditulis dengan modifikasi 
i persamaan P-M, yaitu : 
r 
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= untuk ro 2: roo 
1gan mempertimbangkan angin dengan kecepatan Uro dan x Uarak, 
;h), sehingga harga rata-rata adalah sebagai berikut: 
= 3. 30 merupakan variasi dari 1-7 
= 0.07 
= 0.09 
= 0.076 (Xof0"22 
= 0.0081 (ketika x tidak diketahui) 
= 2n(g/Uro )(Xof0·33 
= gx/Uro2 
Spektrum biasanya mempertimbangkan 2 parameter, yaitu y dan 
)0 dan a, ,;a dan 1:b . 
. 3. Teori Pembebanan 
Pada suatu proses perancangan bangunan lepas pantai, untuk 
1entukan kemampuan kerja suatu struktur akan dipengaruhi oleh 
•an yang terjadi pada bangunan tersebut. Sehingga perancang harus 
1entukan akurasi atau ketepatan beban yang akan diterapkan dalam 
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permesinan yang tidak berubah dari mode operasi pada suatu 
bangunan lepas pantai. Adapun beban mati tersebut dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
a. Berat dari struktur bangunan lepas pantai, seperti tiang 
pancang, bangunan atas, jacket, deck, railing, grout, paint, 
stiffners dan lain-lain. 
b. Berat peralatan dan permesinan yang tidak digunakan untuk 
pengeboran atau proses pengeboran. 
c. Berat perlengkapan tambahan lain yang dipasang permanen 
pada struktur, seperti boad landing, risers, barge bumper. 
Beban hidup (Live Load) 
Beban hidup (live load) adalah beban yang terjadi pada platform 
atau bangunan lepas pantai selama dipakai/ berfungsi dan tidak 
berubah dari mode operasi satu ke mode operasi yang lain. Adapun 
yang termasuk beban hidup (live load) dapat digolongkan sebagai 
berikut: 
a. Berat peralatan pengeboran (drilling) 
b. Berat peralatan produksi atau treatment 
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1. Beban lingkungan (Environmental Load) 
Beban lingkungan (environmental load) adalah beban yang terjadi 
karena dipengaruhi oleh lingkungan dimana suatu bangunan lepas 
pantai dioperasikan atau bekerja. Beban lingkungan yang biasanya 
digunakan dalam perancangan adalah: 
a. Beban gelombang 
b. Beban angin 
c. Beban arus 
d. Beban gempa 
Beban akibat kecelakaan (Accidental Load) 
Beban kecelakan (accidental load) merupakan beban yang tidak 
dapat diduga sebelumnya yang terjadi pada suatu bangunan lepas 
pantai. Beban kecelakaan ini terjadi akibat dari: 
a. Tabrakan dengan kapal pemandu operasi 
b. Putusnya tali katrol (crane) 
c. Putusnya tali tambat (rantai jangkar, tali baja pengikat katrol) 
d. Kebakaran, letusan, blow out 
e. Benda yang jatuh mengenai deck, dan lain-lain 
nerangkan desain atau 
·ndemonstrasikan suitability, 
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rancangan. Model harus mampu 
workability dan constructability dari 
1sep. Model dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu 
play model dan engineering model. Dalam tugas akhir ini akan 
nggunakan model matematis sebagai dasar analisis. Model matematis 
rupakan suatu model yang dapat mendeskripsikan dimensi dan 
·akteristik dari prototipe kedalam formulasi matematis. 
:.4.2. Pemodelan dengan Metode Elemen Hingga 
Penyelesaian suatu permasalahan dalam bidang rekayasa 
umnya menghasilkan ekspresi/model metematik yang melibatkan 
1disi batas (boundary condition), sifat material, ketidaklinieran dan 
>againya, sehingga jarang sekali model matematis untuk masalah-
salah teknik yang biasa diselesaikan secara analitis. Keadaan inilah 
1g memaksa engineer menggunakan analisa numerik yang kendatipun 
;ilnya hanya bersifat pendekatan tetapi dianggap cukup dapat diterima. 
·hitungan lendutan dan tegangan di sepanjang elemen space-frame 
1lah salah satu masalah teknik yang cukup populer dalam bidang 
ayasa lepas pantai. 
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1g selanjutnya digabungkan kembali sehingga didapatkan pemecahan 
.salah secara keseluruhan. Metode ini dikenal dengan finite element 
,fhod (FEM) atau metode elemen hingga. 
:.4.3. Pemodelan Struktur Jack-up 
jalam pemodelan struktur jack-up platform yang tepat akan sangat 
nentukan ketepatan hasil analisis, baik untuk analisa matematis 
upun test hidrodinamis model skala di kolam tes. Untuk mendapatkan 
del matematis yang representatif, maka model matematis struktur 
k-up platform harus memenuhi kriteria model yang meliputi 
Jrdjito, 1997): 
3. Model harus mampu memberikan hasil respon yang andal 
sehubungan dengan parameter-parameter perancangan, seperti 
perpindahan horizontal geladak, kelenturan kaki jack up dan lain-
lain. 
) . Model harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang 
peranan parameter -parameter perancangannya, baik untuk sistem 
yang linier maupun sistem yang tidak linier. 
> Model harus fleksibel terhadap berbagai jenis metode analisis. 
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Detailed model ini merupakan pemodelan struktur jack-up sebagai 
1tuk 3 dimensi yang terdiri dari sistem chord dan brace. Untuk analisa 
Jktur dengan menggunakan detailed model, kita menggunakan Finite 
~ment Method (FEM), dimana struktur dimodelkan secara detail sebagai 
1gka 3 dimensi. Bentuk fisik model struktur dijadikan sebagai suatu 
tern linier yang kontinyu dengan jalan membagi bentuk fisik struktur 
'njadi kelompok elemen-elemen yang kecil. Elemen-elemen kecil ini 
1ubungkan dengan simpul-simpul (nodes) sehingga menjadi suatu 
tern yang kontinyu. 
Adapun parameter perancangan yang digunakan dalam pembuatan 
'ailed model adalah sebagai berikut : 
l> Rasia kerampingan/ Slenderness ratio 
Slenderness ratio = kL 
r 
Dimana : k = buckling length factor 
L = panjang elemen 
r = jari-jari girasi = 0,35 D 
• Diameter to wall tickness ratio ( D/t ) 
(2.20) 
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Dalam melakukan proses perancangan hal yang menjadi 
pertimbangan utama adalah kekuatan rancangan. Suatu rancangan 
dikatakan memenuhi kriteria perancangan apabila tegangan pada 
setiap titiknya lebih kecil atau sama dengan tegangan ijin titik 
terse but. 
~.5. Dasar Analisis Dinamis 
Tujuan dari analisis dinamis terhadap suatu struktur adalah untuk 
mgetahui respon dinamis struktur terhadap pembebanan yang 
~rupakan fungsi waktu seperti displacement, atau perilaku dinamis 
uktur seperti frekuensi natural struktur atau periode natural struktur. 
alisis dinamis secara umum memiliki tahapan sebagai berikut (Craig, 
81) : 
Desain, meliputi bentuk, ukuran, dan properti struktur 
Analisis, terdiri atas : 
• Penentuan Model Analitis 
• Penentuan Model Matematis 
• Penentuan Respon atau Perilaku Struktur 
Pengujian. 
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Dalam analisis dinamis, massa dan kekakuan struktur merupakan 
rameter yang amat panting dalam menentukan frekuensi natural dan 
1tuk lendutan struktur. 
Ada 2 (dua) cara pendekatan dasar yang dikenal untuk 
!ndapatkan respon dinamis struktur (Craig, 1981), yaitu : 
Deterministik 
Dalam pendekatan ini pola pembebanan dianggap sudah pasti, 
misalnya : dengan adanya data rekaman percepatan gempa tertentu. 
Non - Deterministik. 
Dalam pendekatan ini fungsi pembebanan terhadap waktu tidak 
diketahui. Untuk itu dipakai metode - metode statistik untuk 
mendapatkan respon dinamis struktur. 
Terdapat 3 (tiga) konsep dasar utama dari suatu getaran atau 
>itasi, yaitu seperti yang akan dijelaskan berikut : 
Input (masukan) 
Input di sini adalah gaya luar yang dikenakan pada suatu sistem, 
yang menyebabkan sistem tersebut bergetar, yang bisa 
dikategorikan dalam beberapa hal : 
... -:,l., -·· . . =--··.a. ··------- -- ----• - --- ·· - -•-
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d. Input yang sama sekali sembarang, input yang demikian sering 
disebut sebagai "input statistik", karena penggunaan ilmu statistik 
sering diperlukan untuk merumuskannya dalam bentuk 
matematis. 
e. Gaya interaktif, yaitu input yang tergantung dari gerakan yang 
dihasilkan. Jenis input ini adalah yang terjelek sebab tidak bisa 
diperkirakan sebelumnya, tetapi tergantung dari gerakan yang 
dihasilkan, sedangkan gerakan yang dihasilkan ini tergantung 
dari inputnya. 
Sistem. 
Sistem dari suatu getaran dapat dikategorikan menjadi: 
a. Sistem dengan satu derajat kebebasan (Single Degree Of 
Freedom I SDOF) 
b. Sistem dengan banyak derajat kebebasan (Multi Degree Of 
Freedom I MDOF) 
c. Sistem kontinyu (seperti: balok, pelat, dan sebagainya) 
Output (keluaran) 
Output adalah akibat yang terjadi karena dikenakannya input 
terhadap sistem. Output sering diukur dalam bentuk : 
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.6. Metode Domain Frekuensi untuk Anal isis Dinamis 
.6.1. Teori Getaran Bebas 
Secara umum persamaan gerak untuk sistem MDOF adalah: 
.. . 
m v(t) + cv(t) + kv(t) = p(t) (2.21) 
sepenuhnya ekivalen dengan persamaan gerak sistem dari SDOF 
1g dapat dituliskan sebagai berikut: 
.. . 
m z(t) + c z(t). + kz(t) = p(t) (2.22) 
rsamaan diatas digunakan untuk menggambarkan respon dari sistem 
1g sederhana, meskipun demikian, persamaan ini juga berlaku untuk 
nggambarkan respon dari setiap sistem yang lebih kompleks, yang 
yatakan sebagai suatu sistem MDOF. 
Untuk mendapatkan persamaan di atas maka bagian sebelah 
1an dijadikan sama dengan nol: 
.. . 
m v(t) + cv(t)+ kv(t) = 0 (2.23) 
1ingga gerak yang terjadi akibat gaya bekerja sama dengan nol 
ebut sebagai getaran bebas, dan respon getaran bebas sistem inilah 
19 akan diteliti. 
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mberikan idealisasi sistem yang baik sekali dan dapat diandalkan 
ta efektif untuk analisis dengan komputer digital. ldealisasi elemen 
gga dapat diterapkan untuk semua tipe struktur; struktur kerangka, 
1g terdiri dari kumpulan anggota satu dimensi (batang, kolom dan 
>againya). 
Langkah pertama dalam idealisasi elemen hingga dari setiap 
Jktur adalah membagi suatu struktur menjadi elemen-elemen yang 
ih kecil. Ukurannya sembarang, bisa semuanya berukuran sama atau 
nua berbeda-beda. Pada ujung-ujung bagian dimana mereka saling 
ubungkan disebut titik-titik simpul. Perpindahan titik-titik simpul ini 
nudian menjadi koordinat tergeneralisasi dari struktur. Lendutan 
Jktur dapat dinyatakan dengan koordinat tergeneralisasi dengan 
nggunakan kumpulan yang sesuai dari fungsi perpindahan yang 
sumsikan. 
Analisis respon yang akan digunakan dalam hal ini dengan metode 
7uency domain analysis. Secara umum persamaan gerak suatu sistem 
>at diselesaikan dengan persamaan sebagai berikut : 
.. . 
Mx .+C x .+Kx =F (2.24) 
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(2.25) 
Matrik kekakuan 
Kekakuan atau stiffness pada dasarnya adalah kemampuan 
perubahan bentuk elemen. Penyusunan matrik kekakuan secara 
keseluruhan dalam satu struktur dapat digambarkan pada gambar 
2. 7 sebagai berikut: 
1 ~--------~~--------~3 
Gambar 2.7. Model Penyusunan Matrik Kekakuan 





matrik kekakuan dari struktur dibentuk dengan menjumlahkan suku-
suku matrik kekakuan masing-masing simpul yang berorientasi pada 
titik simpul yang sama, akan lebih mudah dipahami sebagai berikut : 
(2.26) 
(2.27) 
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dijumlahkan sehingga matrik kekakuan struktur secara menyeluruh 
adalah: 
1 





:.6.3. Persamaan Gerak MDOF (Multi Degree of Freedom) 
(2.28) 
Persamaan gerak dilinearisasikan terhadap gaya gelombang, Dari 
·samaan 2.24 maka linearisasi gaya drag pada persamaan Morison 
;uai dengan Bregman : 
. 
M X(t) + C X(t) + KX(t) = Pw(t) (2.29) 
1ana 
: ,K =Massa struktur, redaman, matriks kekauan (matrik massa 
termasuk pengaruh massa tambah ( p ,CmdanV )) 
X,X = Displacement struktur, kecepatan, vektor percepatan 
~t) = Beban gelombang 
Persamaan di atas digunakan untuk beban harmonik yang memiliki 
·bedaan frekuensi. Karena sistem linearisasi pada gaya gelombang 
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(2.31) 
ya gelombang dihitung berdasarkan dengan linearisasi persamaan 
orison sesuai dengan Bregman 
(2.32) 
1ana, 
= adalah matriks diagonal yang memiliki elemen 
= adalah matrik diagonal yang memiliki elemen 
(indeks j sesuai dengan restrain derajat kebebasan) 
. 
= standart deviasi kecepatan partikel relatif R 
j 
= vektor kecepatan relatif partikel air 
. . . . 
R(t) = u(t)- x(t) - xs (t) 
an. u = vektor kecepatan dan percepatan air 
= berat jenis 
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.6.4. Prosedur Perhitungan Lendutan pada Struktur 
Pada prinsipnya metode elemen hingga memperlakukan suatu 
:em sebagai gabungan dari elemen-elemen kecil yang digabungkan 
u sama lain oleh titik-titik yang disebut joint/ node. Fungsi yang 
terhana umumnya dipilih untuk mendekati distribusi atau variasi 
dutan yang sesungguhnya pada tiap elemen tersebut. Fungsi harus 
menuhi syarat-syarat tertentu itu disebut dengan displacement function 
u displacement model. Hasil yang diinginkan seperti besar lendutan, 
itung pada joint, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah harga 
1dekatan dari lendutan pada lokasi-lokasi diskrit dari sistem yang 
3lidiki, yaitu pada nodes-point-nya tersebut. 
Untuk fungsi displacement-nya, biasa dipilih fungsi polynomial atau 
gsi trigonometri , atau juga beberapa fungsi sederhana yang lainnya. 
umnya digunakan polynomial karena fungsi ini mudah dimanipulasi 
:ara matematis. Secara ringkas prosedur analisa lendutan dan 
angan dengan metode elemen hingga adalah seperti pembahasan 
ikut. 
.6.5. Pendiskritan dari Sistem yang Dianalisis 
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·apa jumlah serta dimensinya yang dianggap memenuhi syarat untuk 
3tu masalah tertentu. 
Pendiskritan ini merupakan tahap yang penting, karena dalam 
1ktek suatu sistem umumnya sangat kompleks dan besar, sehingga 
uk keperluan analisis dengan metode elemen hingga hanya bagian-
~ian tertentu yang dianggap perlu saja yang diselidiki. 
Struktur jack-up yang terdiri dari chord dan brace adalah suatu 
tern yang terdiri dari banyak elemen space frame. Elemen space frame 
>enarnya adalah gabungan dari dua macam elemen, yaitu elemen truss 
1 beam dalam koordinat global tiga dimensi. Pengasumsian ini 
asarkan pada pembebanan dan lendutan yang akan terjadi pada 
men space frame. Elemen truss adalah elemen yang akan mengalami 
nbebanan dan lendutan pad a arah aksial (pad a arah sumbu elemen) 
lang elemen beam akan mengalami pembebanan, lendutan dan 
men ke arah lateral. 
Elemen chord dan brace pada struktur jack-up akan mengalami 
nbebanan dari segala arah (aksial dan lateral) dalam ruang sehingga 
men chord dan brace tersebut akan mengalami lendutan dan momen 
se ala arah ula. Jadi oendekatan model elemen vana oalina baik 
----------
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;ar dari 3 detik. Struktur yang memiliki periode natural lebih dari 3 detik, 
ik mungkin untuk mengabaikan M x + C x. Oalam hal ini perlu untuk 
tkukan analisis dinamis (API RP 2A WSO 21 ed, 2002). Untuk itu 
)agai pendekatan untuk mencari respon dinamis struktur dalam hal ini 
:~lah amplituda displacement, yaitu dengan cara mengalikan respon 
tis (static displacement) dengan Dynamic Amplification Factor (OAF). 
nana OAF merupakan perbandingan antara amplituda displacement 
1gan equivalent static displacement, jika dirumuskan adalah sebagai 
·ikut (Chakrabarty, 1987) : 
DAF = amplitude of displacement = X0 
equivalent_ static_ displacement !, I K 
(2.33) 
Respon dinamis struktur seperti jack-up platform sangat mungkin 
:uk didekati dengan mengalikan respon statis dalam hal ini adalah 
leksi horisontal geladak dengan dynamic amplification factor (OAF) 
1ana untuk sistem dengan satu derajat kebebasan diberikan (Boswell, 
37): 
DAF = -r====l==== (2.34) 
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riode natural merupakan nilai inverse dari frekuensi natural dan 
erikan oleh: 
(2.35) 
nana: f : Frekuensi natural dari struktur 
ke : kekakuan efektif satu kaki 
Me : Massa efektif satu kaki 
Damping ratio ; yang digunakan untuk perhitungan OAF adalah 
dal damping ratio. lni merupakan kuantitas dimana bergantung pada 
1yaknya variabel. Didefinisikan oleh : 
(2.36) 
1ana m, c, dan k adalah koefisien dari massa, damping dan spring pada 
u derajat kebebasan ekuivalent. 
I ini dapat diamati bahwa damping ratio semakin bertambah dengan 
nakin menurunnya kekakuan. lni sangat penting karena kekakuan dari 
k-up platform mungkin orde perbesarannya lebih kecil dari kekakuan 
kef paltform. 
Oleh karena kaki berupa silinder bebas di satu ujung dan dijepit 
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(2.39) 
1ana: ke = Kekakuan efektif kaki 
k = Kekakuan silinder karena bending 
P = Beban axial kaki 
Pe = Beban kritis euler untuk silinder 
E = Modulus elastisitas 
= Moment inersia kaki 
.8. Tegangan 
:.8.1. Tegangan Normal 
Tegangan normal dapat diakibatkan karena dua hal yaitu yang 
ebabkan oleh gaya aksial dan lenturan. 





Pada gambar 2. 12 batang mengalami pembebanan aksial akibat 
ra tarik P. Akibat gaya ini, batang akan mengalami tegangan aksial 
>esar (Popov, 1993) : 
·--~-·- · . -------------· --
.. 
•~n~ · I\ - 1. '""'"" 11"'11t.""--~---- •=-~--- J-2\ .. .,... ~ ;.,..·· ...... ~, 
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Disebabkan oleh lenturan, ada dua kondisi lenturan yaitu : 
•!• Pada batang lurus My CJ=--
1 
(2.41) 
•!• Pada lengkung simetris My CJ=-__..:.._-
Ae(R- y) (2.42) 
Selain akibat gaya aksial, tegangan aksial dapat diakibatkan juga 
'h momen lentur murni akibat kopel M yang terjadi disetiap 
ngnya (gambar 2.13). Tegangan yang tejadi akibat momen ini dikenal 
)agai bending stress atau tegangan lentur. 
iambar 2.9. Pembebanan Momen Kopel pada Satang Tubular (Popov, 
1993) 
1ana : 
= jarak dari sumbu netral ke sembarang titik A pada penampang 
Tugas}lfijiir (}3a6 II IJ"mjauan Pusta/(sz dan CDasar Teori 
baikan tetapi pertambahan besar tegangan lentur akibat terbentuknya 
tangan buckling yang disebabkan oleh tegangan aksial tekan perlu 
erhatikan. 
~.8.2. Tegangan Geser 
Penyebab terjadinya tegangan geser ada dua jenis yaitu tegangan 
;er yang disebabkan oleh puntiran dan gaya geser dalam balok. 
Disebabkan oleh puntiran 
o Poros melingkar 
o Poros sikuempat 
















Batang penampang bulat juga akan mengalami tegangan geser 
lau besarnya tidak begitu berarti. Penyebab paling besar terjadinya 
tangan geser pada elemen penampang bulat seperti kaki struktur jack-
adalah momen puntiran aksial. Pada gam bar 2. 1 0 tampak batang 
CJ3a6 II Tmjauan CJ>usta~ aan (])asarTeori 
'l- ;._ t I 
I -
,. 
Gam bar 2.1 0. Gaya Puntiran pada Satang Silinder (Popov, 1993) 
T egangan maksimum yang akan terjadi pada permukaan luar 




1ana : J = momen inersia kutub 
ai J : 
T = momen torsi terkonsentrasi 
R = jari-jari penampang batang 





Tegangan yang bekerja pada penampang lintang lingkaran dan R 
:~lah jari-jari penampang batang. Tegangan geser yang bekerja pada 
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angan pada setiap bagian konstruksi melebihi tegangan ijin maka 
·untuhan akan terjadi. 
~angan ijin untuk member silinder (API RP2A WSD 21 ed, 2002) : 
1. Tegangan tarik 
Tegangan tarik ijin Ft, dirumuskan : 
Ft = 0,6 Fy (2.50) 
Dimana : Fy adalah tegangan yield, ksi ( MPa ) 
2. Tegangan Tekan 
Buckling pada kolom 
Tegangan tekan yang diijinkan adalah Fa. 
Untuk D/t ~ 60 
[
1- (kL / r)2]F 
2Cc2 y 
Fa= , untuk kllr < Cc 
5 3(kL / r) (kL / r) 
- + - -'---------"-
3 8Cc 8Cc3 
(2.51) 
l27r2E Fa = untuk kllr 2:: Cc 
23(kL/r)2 ' (2.52) 
dimana: 
Cc = [ 2;:£r (2.53) 
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Local buckling 
a. Local buckling elastic 
Fxe = 2 CeUO 
dimana: 
C = koefisien tegangan kritis buckling 
D = diameter luar 
T = ketebalan pipa 
secara teoritis harga C adalah 0, 6 
b. Local buckling inelastic 
1. "• j Fxc = Fyt1,64-0,23(D/t) s Fxe 
Fxc = Fy , untuk (0/t) s 60 
3. Tegangan Tekuk 
Tegangan bending ijin, Fb dinyatakan: 
Fb = 0, 75 Fy , untuk 0/t s 1500/Fy 
(
D 10340 l 
- s --, dalamsatuanSI j 
t Fy J 
Fb = [o,84-1,74FyD]Fy, untuk 1500 < D s 3000 
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4. Tegangan Geser 
Untuk bagian tubular, besarnya tegangan geser maksimum 
adalah: 
(2.60) 
dimana: f y = tegangan geser maksimum, ksi (MPa) 
V = tegangan geser transversal, kips (MN) 
A = luasan melintang, in 2 (m 2 ) 
Sedangkan tegangan geser pada beam yang diijinkan adalah: 
j y = 0,4 Fy (2.61) 
5. Tegangan Majemuk Tekan dan Tekuk Untuk Batang Silinder 




Apabila f;;a ~ 0,15, maka digunakan 
fa ~ .fbx2 + .fby2 
-+ ~ 1.0 
Fa Fb 
(2.63) 
:.9. Response Spektra 
:.9.1. Response Amplitude Operators (RAO) 
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'ntuk normal suatu respon dari sistem linier tidak berbeda dengan 
ntuk amplitude gelombang dalam fungsi frekuensi. 
Response-Amplitude Operator (RAO) atau sering disebut sebagai 
~msfer Function adalah fungsi respon yang terjadi akibat gelombang 
lam rentang frekuensi yang mengenai struktur lepas pantai. RAO 
;ebut sebagai Transfer Function karena RAO merupakan alat untuk 
mtransfer beban luar (gelombang) dalam bentuk respon pada suatu 
uktur. Bentuk umum dari persamaan RAO dalam fungsi frekuensi 
hakrabarty, 1987) adalah sebagai berikut : 
Respon (ro) = (RAO) rt(ro) 
dimana, 11 =amplitude gelombang, m, ft 
ro =. frekuensi angular, rad/sec 
!.9.2. Linier Response Spectra 
(2.64) 
Response spectra didefinisikan sebagai response energy density 
da struktur akibat gelombang, dalam hal ini berupa energy density 
ectrum. Untuk sistem linier, fungsi dari RAO merupakan fungsi kuadrat. 
·sponse spectra itu sendiri merupakan perkalian antara spektrum 
lombang dengan RAO kuadrat. Persamaan dari response spectra 
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ro = frekuensi angular, rad/sec 
~sponse spectra dapat digunakan untuk mengetahui besar respon 
1ksimum yang mungkin terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu. 
~span ekstrem maksimum yang terjadi dengan tingkat probabilitas dari 
atu kejadian sebesar 62,3% dapat dicari dengan persamaan 
hakrabarty, 1987) sebagai berikut : 
(2.66) 
dangkan respon ekstrem maksimum yang mungkin terjadi pada saat 
)Ses perancangan dapat dicari berdasarkan persamaan diatas dengan 
~mpertimbangkan faktor peluang terlampauinya suatu kejadian a 
bagai berikut : 
(2.67) 
nana, T =lama kejadian badai (storm propagation)= 3 jam 
a = peluang terlampaui yang diambil pada saat 
perancangan sebesar (1%- 5%) 
mo = zeroth moment (luasan di bawah kurva) 
..wu,vt'uialv~pervuih-~ 
~ belum;pervuih-~ 
..wu,vt'uialv~ pervuih- bet-etda, cU~ 
AM belum; pervuih- bet-etda, cU ba.wcih-
..wu,vt'uialv~ rnet'\jcuU ~ 
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BAB Ill 
PEMODELAN STRUKTUR DAN PEMBEBANAN 
.Umum 
Dalam pelaksanaan analisis struktur ada beberapa tahapan yang 
·us dilakukan yaitu pemodelan struktur, analisis struktur, uji lab dan 
1g terakhir adalah mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketiga tahapan 
;ebut ada yang mutlak harus dilakukan dan ada yang bisa dihilangkan, 
1g mutlak dilakukan adalah pemodelan dan analisis sedangkan uji lab 
ik mutlak untuk dilakukan. Tahapan tersebut dapat dilakukan dengan 
1r pemodelan yang kemudian dilakukan analisis yang akan 
ndapatkan suatu hasil , begitupula untuk pelaksanaan dengan 
nggunakan uji lab. Pemodelan ini dapat juga dilaksanakan anal isis dan 
ab secara bersamaan sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. 
Pada penelitian kali ini dilakukan proses pemodelan dan analisis, 
pa menggunakan uji lab. Analisis yang digunakan adalah dengan 
dasarkan pada metode elemen hingga (finete element method). 
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1tinyu. Sebagai acuan perhitungan dalam metode elemen hingga 
sanya adalah displacement method, yaitu perpindahan dari simpul-
lpul yang dianalisis dinyatakan sebagai parameter yang belum 
etahui. Dengan demikian, untuk mendapatkan respon model 
;eluruhan diperlukan persiapan yang matang dalam pembuatan model 
1 memerlukan waktu perhitungan yang relatif lama. 
Struktur Jack-Up yang akan dianalisis lebih berkonsentrasi pada 
Jktur kaki (leg) yang dalam hal ini memakai bentuk rangka (space 
77e) sehingga dapat dimodifikasi konfigurasinya. Struktur kaki yang 
enal dengan truss type ini dibangun dari sejumlah silinder baja yang 
ing dihubungkan sehingga membentuk rangka batang. Tiap 
nbungan antara silinder baja yang satu dengan lainnya merupakan dua 
men yang berpotongan, sedangkan titik tempat terjadinya pertemuan 
·i elemen-elemen tersebut merupakan simpul atau sambungan Uoints) . 
Pemodelan jack-up dapat dilakukan dengan dua cara pemodelan 
tu pemodelan jack-up untuk keperluan analisis global empat kaki dan 
nodelan jack-up untuk keperluan analisis lokal satu kaki. Kedua cara 
nodelan ini sangat penting dilakukan. Analisis global dilakukan untuk 
ngetahui respon struktur secara global yang mencakup perpindahan 
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1tuan piranti lunak (software) komputer yang canggih. Software ini 
)at memodelkan seluruh elemen tersebut. 
. Pengumpulan Data 
.1. Data Struktur 
Struktur Hang Tuah merupakan bangunan lepas pantai jenis 
)gPU (Moveable Gas Production Unit) yang termasuk dalam struktur 
~k-Up. Spesifikasi dari struktur Hang Tuah MOgPU ini adalah sebagai 
·ikut : 
Ienis struktur : Jack-up 4 kaki 
rype kaki : 3 chord 
rype brace : K brace 
)anjang kaki : 110,5 m 
lumlah bay : 15 bay 
Jkuran geladak : 80 m x 38m 
~nodes 
Tabel 3.1. Data Anodes (Cathodic Protection) 
JUMLAH BERAT (kg) BERAT TOTAL (kg) 
576 148 85248 
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Tabel 3.2. Ukuran Chord (gambar 3.3) Struktur Hang Tuah MOgPU 
0 ELEVASI DIAMETER LUAR (OD) THICKNESS (m) (m) (m) 
1 -83,1 s/d -71 ,5 
• Chord 1 1,000 0,044 
• Chord 2 & 3 1,000 0,05 
2 -71,5 s/d -62,9 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,035 
3 -62,9 s/d -54,3 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,03 
4 -54,3 s/d -45,7 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,03 
5 -45,7 s/d -37,1 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,03 
6 -37,1 s/d -28,5 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,03 
7 -28,5 s/d -19,9 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,03 
8 -19,9 s/d -11,3 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,03 
9 -11,3 s/d -2,7 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,035 
0 -2,7 s/d +5,9 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,044 
1 +5,9 s/d +12,4 
• Chord 1 1,000 0,03 
• Chord 2 & 3 1,000 0,06 
2 +12,4 s/d +18,9 
• 1 nnn n n-:t 
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:.2. Data Lingkungan 
Kondisi lingkungan tempat beroperasinya bangunan lepas pantai 
1gat mempengaruhi kinerja struktur, maka data lingkungan sangat 
1ting. Data lingkungan di perairan Natuna tempat beroperasinya 




: Perairan Natuna Block "8" 
: E 5°44',225 
N 4°58' 673 I 
:83,1 m 
Data gelombang 
Tabel3.3. Data Gelombang 
IRAH 
KONDISI GELOMBANG 
I UTARA Kondisi Operasional (1 year Kondisi Badai (100 year 
TFORM events) events) 
Tinggi (m) Periode (sec) Tinggi (m) Periode (sec) 
N) 4.9 7.8 9.2 9.8 
.aut (NE) 4.9 7.8 9.2 9.8 
E) 2.0 5.1 3.4 6.7 
tra (SE) 3.2 6.5 6.0 8.5 
'(S) 4.9 7.8 9.2 9.8 
laya (SW) 4.9 7.8 9.2 9.8 
N) 2.0 5.1 3.8 7.1 
aut (NW) 3.2 6.5 6.0 8.5 
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Desain water depth 
Tabel 3.4. Desain Water Depth 
UCWATER BASE DEPTH MSL DESIGN LEVEL SETLEMENT TOLERANCE (m) WATER DEPTH (m) (m) (m) (m) 
2.0 0.6 1.5 83.1 87.2 
nber: Hang Tuah Platform - Wetght Control Report (September 2002) 
Koefisien hidrodinamis 
Tabel 3.5. Data Koefisien Hidrodinamis 
ELEVASI VERTICAL MEMBER OTHER MEMBER 
(m) Co eM Co eM 
+5.9 to 
0.65 1.6 0.65 2.0 
+11.650 
>.9 to -83.1 1.05 1.2 1.05 2.0 
nber: Hang Tuah Platform - Wetght Control Report (September 2002) 
Marine Growth 
Tabel3.6. Data Marine Growth 
ELEVASI (m) RADIAL GROWTH (m) 
0 to +2 0.05 
0 to -4.6 0.089 
-4.6 to -9.1 0.102 
9.1 to 18.3 0.076 
18.3 to 30.5 0.064 
----·-··---, 
Afl prox proposed 
16eall0n 61 MoGPU 
first site 
ll-116 01 SS1'1· SOtm·l 
IHI'I "'T"eM6i.M . 
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NATUNASJ:A 
ambar 3.1 . Lokasi Struktur Hang Tuah MOgPU (ACE MOgPU for West 
Natuna, Doc. 84502-5000-60-01-0) 
·. Pemodelan Struktur Hang Tuah MOgPU 
Pemodelan struktur ini sesuai dengan data yang didapat baik 
am bentuk gambar maupun dalam bentuk laporan. Pemodelan struktur 
menggunakan bantuan software GT Strudl dan GT Selos. Software ini 
rupakan salah satu software struktur yang berdasarkan finite element 
thad (FEM). Bentuk model detail dapat dilihat pada gambar 3.2 
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X 
A Fixed , 
Gambar 3.2. Model Detail Struktur Hang Tuah MogPU 
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Chord 1 
Chord 2 Chord 3 
Gambar 3.3. Model Chord (3 Chord) Struktur Hang Tuah MOgPU 
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t 1. Pemodelan Struktur Kaki 
Struktur kaki untuk struktur Hang Tuah MOgPU ini dimodelkan 
cara detail model (gambar 3.2) sesuai dengan data gambar yang ada. 
1ki jack-up bagian bawah dibuat sebagai tumpuan fixed, hal ini 
naksudkan sebagai pengganti pondasi struktur yang berbentuk base. 
modelan struktur kaki ini menggunakan bantuan software GT Strudl. 
>ut data yang dimasukkan untuk pemodelan struktur kaki ini adalah : 
Dimensi kaki, yang terdiri dari 
a. Panjang kaki 
b. Diameter luar (O.D.) chord 
c. Diameter luar (O.D.) brace (horizontal dan diagonal) 
d. Tebal chord 
e .. Tebal brace (horizontal dan diagonal) 
f. Jarak tiap bay 
Material 
a. Jenis : baja type A36 
b. E (modulus Young) : 2.0389E+7 MT/m2 
c. G : 7. 7337E+6 MT/m2 
:t Densitas : 7.84173 MT/m3 
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Model dengan rigid body ini terbentuk dari 2 (dua) bagian joint, 
itu master joint dan slave joint. Master joint adalah merupakan titik berat 
nda rigid, sedangkan slave joint adalah joint-joint pembentuk benda 
id. Master joint pada pemodelan struktur Hang Tuah MOgPU terletak 
da titik berat struktur, yaitu tepat di tengah-tengah struktur, sehingga 
ban pada struktur geladak terbagi sama besar pada tiap kakinya. Slave 
?t pada pemodelan struktur Hang Tuah MOgPU ini terletak pada titik 
nnection deck-leg di kaki struktur. Pemodelan struktur geladak ini 
lnggunakan bantuan software GT Strudl , dengan input data yang 
1akai adalah sebagai berikut 
1. Jenis rigid body : rigid solid 
2. Slave Joint 
3. Master Joint 
1.3. Pemodelan Struktur Pondasi 
Pondasi struktur Hang Tuah MOgPU menggunakan pondasi base. 
1del pondasi ini diletakkan meletak pada dasar laut dan menjepit kaki 
k-up. Pada penelitian ini struktur pondasi tidak dimodelkan secara 
:ail. Pondasi struktur Hang Tuah MOgPU dimodelkan sebagai tumpuan 
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rbel 3. 7). Beban vertikal ini dimodelkan sebagai beban terpusat pada 
3ster joint yang terletak pada titik tengah rigid body. Beban vertikal ini 
~h master joint akan didistribusikan secara merata pada tiap kaki 
uktur, sehingga besar beban yang diterima oleh masing-masing kaki 
alah sama. 
Tabel 3.7. Data Beban Payload (Vertikal) 
NO JENIS BEBAN BERAT (tonnes) 
1 Deck 3062 
2 Topside (dry) 3400 
3 Topside (operating) 4750 
4 Live load 300 
Sumber: Hang Tuah Platform - Wetght Control Report (September 2002) 
Beban vertikal serta besar beban yang dipakai pada pemodelan 
tuk masing-masing analisis berbeda tergantung pada kondisi yang 
>akai. Pemodelan beban vertikal ini menggunakan bantuan software GT 
·udl. Pemodelan beban vertikal untuk tiap kondisi analisis dapat dilihat 
da tabel 3.8 sampai tabel 3.10 berikut ini. 
Tabel 3.8. Beban Vertikal untuk Perhitungan Frekuensi Natural 
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Tabel 3.9. Beban Vertikal untuk Analisis pada Kondisi Operasional 
NO JENIS BEBAN BERAT (tonnes) 
1 Deck 3062 
2 Topside weight (operating) 4750 
3 Live Load 300 
TOTAL 8112 
Tabel 3.10. Beban Vertikal untuk Analisis pada Kondisi Badai 
NO JENIS BEBAN BERAT (tonnes) 
1 Deck 3062 
2 Topside weight (dry) 3400 
3 Live Load 300 
TOTAL 6762 
~ .2. Pemodelan Beban Dinamis 
Beban dinamis yang dipakai adalah beban gelombang dalam 8 
!Iapan) arah mata angin dengan increment sudut sebesar 45° untuk 
1disi operasional dan kondisi badai (ekstrem). Pemodelan untuk beban 
ombang ini menggunakan bantuan software GT Selos. Parameter 
ombang yang dimasukkan sebagai input data untuk pemodelan beban 
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Pemodelan beban dinamis selain memasukkan parameter 
!lombang juga memperhitungkan adanya massa tambah (added mass). 
~modelan added mass menggunakan bantuan software GT Selos. Hasil 
1ri pemodelan added mass ini dapat dilihat pada tabel 3.11 . Output yang 
japatkan dari pemodelan beban dinamis pada software GT Selos 
nasukkan sebagai input data ke software GT Strudl untuk keperluan 
1alisis lebih lanjut. Orientasi pemodelan arah beban gelombang dapat 
ihat pada gambar 3.3 berikut ini: 
225° (SE) 270° (S) 315° (SW) 
180° (E) 0° (W) 
z 
135° (NE) 45°(NW) 
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Sumber : Hasil Pemodelan 
1.2.1. Penentuan Teori Gelombang 
Langkah awal perhitungan beban gelombang adalah menentukan 
·lebih dahulu teori gelombang yang sesuai dengan kondisi di lingkungan 
;asi. Teori gelombang di perairan Natuna dicheck berdasarkan 
rhitungan dengan menggunakan grafik region of validity pada gambar 
~. Berdasarkan data lingkungan yang ada maka didapatkan nilai : 
= 
83,1 




= 0,0082 ~2 9,st(7,sY 
rdasarkan nilai diatas maka teori gelombang yang digunakan adalah 
>ri gelombang Stokes orde 5. 
L2.2. Perhitungan Beban Gelombang 
Perhitungan beban gelombang ini menggunakan bantuan software 
· Selos dengan berdasarkan pada teori Morrison. Perhitungan beban 
lombang pada silinder tegak menggunakan rumus pada persamaan 
0 sebagai berikut : 
= 
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·.2.3. Perhitungan Spektra Gelombang 
Spektra gelombang yang digunakan adalah spektra gelombang 
NSWAP. Spektra gelombang JONSWAP merupakan gambaran kondisi 
ombang pada Laut Utara, sehingga agar spektra ini dapat diterapkan 
:uk menggambarkan kondisi di perairan Natuna maka diperlukan 
1yesuaian atau koreksi . Penyesuaian ini dilakukan dengan mengambil 
tor y = 2,0 (berdasarkan pada data lingkungan FPSO Belanak -
INOCO). Perhitungan spektra gelombang ini ini menggunakan 
·samaan 2.19. Hasil perhitungan spektra gelombang dapat dilihat pada 
1piran C . 
. Analisis Pemodelan Struktur 
Analisis dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu yang pertama 
31isis untuk mencari frekuensi natural struktur dan yang kedua adalah 
31isis dinamis dengan domain frekuensi. Frekuensi natural struktur 
rupakan frekuensi struktur itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh beban luar 
1g dihitung berdasarkan persamaan 2.35 dengan bantuan software GT 
udl. 
Analisis dinamis dilakukan pada 2 (dua) kondisi gelombang, yaitu 
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Output yang dihasilkan dari analisis adalah frekuensi natural 
Jktur, displacement dan tegangan. Output yang didapatkan 
splacement dan tegangan) dicheck dengan menggunakan standar 
rancangan API RP2A WSD 21 ed. Langkah selanjutnya adalah 
~representasikan displacement dan tegangan ini kedalam bentuk 
ektra. Response spectra ini dibuat berdasarkan teori dan perumusan 
da persamaan 2.65. Berdasarkan response spectra tersebut maka 
pat diketahui nilai dari respon ekstrem dari tiap-tiap arah gelombang 
da kondisi operasional dan badai sesuai dengan persamaan 2.66 dan 
rsamaan 2.67. 
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BAB IV 
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
. Analisis Hasil 
.1. Frekuensi Natural 
Frekuensi natural struktur terutama pada bangunan lepas pantai 
rupakan faktor yang sangat penting untuk diketahui. Hal ini disebabkan 
ena frekuensi struktur yang hampir sama dengan frekuensi gelombang 
)at menyebabkan terjadinya resonansi. Gelombang laut mempunyai 
·iode antara 3 detik sampai dengan 12 detik atau dalam frekuensi 
ara 0.083 Hz (0.521 rad/sec) sampai dengan 0.33 Hz (2.073 rad/sec) . 
. etahuinya nilai frekuensi atau periode natural struktur akan 
nentukan jenis analisis yang diperlukan, untuk struktur yang 
mpunyai periode natural lebih dari 3 detik maka analisis dinamis sangat 
erlukan. 
Frekuensi natural struktur ini sangat dipengaruhi oleh bentuk 
1ktur (massa dan kekakuan). Struktur jack-up mempunyai nilai 
I 
I 
Tugas}lkjiir (]3a6 11/ }lnalisis Jfaszf dim Pem6afuzsan 
Tabel 4.1 . Frekuensi Natural dan Periode Natural Struktur Hang Tuah 
MOgPU dalam 10 Mode Shape 
MODE FREKUENSI FREKUENSI PERIODE 
SHAPE NATURAL NATURAL NATURAL (Hz) (rad/sec) (sec) 
1 0.22496 1.41347 4.44519 
2 0.27150 1.70589 3.68322 
3 0.51112 3.21146 1.95648 
4 1.61762 10.16383 0.61819 
5 1.70173 10.69232 0.58763 
6 1.73656 10.91113 0.57585 
7 1.74056 10.93628 0.57452 
8 1.82422 11 .46194 0.54817 
9 1.87284 11.76742 0.53394 
10 1.89634 11 .91504 0.52733 
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa 
Jktur Hang Tuah MOgPU mempunyai frekuensi natural minimum 
>esar 0.225 Hz atau 1.413 rad/sec dan periode natural maksimum 
Jktur sebesar 4.445 detik. Periode natural maksimum ini terjadi pada 
de shape 1. Nilai frekuensi natural struktur Hang Tuah MOgPU ini 
·ada pada range frekuensi gelombang atau periode natural struktur 
ih besar dari 3 detik. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dinamis pada 
Tugas}lkjiir (}Ja6 1'1/ }/.1Ul{isis Jfasz[ dim Pem6afuzsan 
amis ini direpresentasikan dalam bentuk response spectra dengan 
tgsi frekuensi . Hasil akhir dari perhitungan response spectra ini adalah 
·ga respon ekstrem yang mungkin terjadi dengan probabilitas 62.3%, 
uang tidak terlampaui 99% dan 95% selama waktu operasinya (pada 
kuensi 0.1 sampai 3.0 rad/sec). 
Analisis untuk respon displacement ditinjau dalam arah translasi 
1g terdiri dari arah surge 'X', heave 'Y' dan sway 'Z'. Analisis untuk 
.pon tegangan yang ditinjau adalah tegangan kombinasi pada member 
1g memiliki nilai stress ratio terbesar . 
. 2.1. Displacement 
.2.1.1. Displacement pada Kondisi Operasional 
Displacement dalam bentuk response spectra dengan fungsi 
<uensi yang terjadi akibat eksitasi gelombang pada kondisi operasional 
)at dilihat pada Gambar 4.1 sampai dengan 4.8 sebagai berikut : 
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mbar 4.2. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Operasional 
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mbar 4.4. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Operasional 
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mbar 4.6. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Operasional 
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tmbar 4.8. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Operasional 
pada Arah Barat Daya (315°) 
Berdasarkan hasil dari perhitungan respon spektra displacement 
ja kondisi operasional dari struktur Hang Tuah MOgPU, maka dapat 
itung besar displacement ekstrem yang mungkin terjadi dengan 
'babilitas 62.3%, peluang tidak terlampaui 95% dan 99%. Hasil dari 
·hitungan displacement ekstrem pada kondisi operasional tersebut 
)at dilihat pada tabel 4.2 dan gambar 4.9 sampai dengan gambar 4.11 
·ikut ini: 
T unasJI R.liir ()Ja6 Irrl )Ina{isis Jfasif tfan Pem6aliasan 
bel4.2. Nilai Displacement Ekstrem yang Mungkin Terjadi pada Kondisi 
:)erasional dengan Probabilitas 62.3%, Peluang Tidak Terlampaui 95% 
dan 99% 
DIRECTION EXTREME DISPLACEMENT (m) 
62.30% 95% 99% 
WEST X 1.2065E-03 1.4089E-03 1.5065E-03 
(00) y 8.7927E-05 1.0267E-04 1.0977E-04 
z 1.0602E-05 1.2395E-05 1.3258E-05 
ORTH-WEST X 1.4226E-04 1.6583E-04 1.7721E-04 
(45°) y 1.5815E-04 1.8495E-04 1.9786E-04 
z 6.7112E-04 7.8317E-04 8.3719E-04 
NORTH X 1.1771E-05 1.3763E-05 1.4722E-05 
(90°) y 8.2158E-05 9.6057E-05 1.0275E-04 
z 5.5669E-04 6.4953E-04 6.9429E-04 
IORTH-EAST X 1.6715E-04 1.9494E-04 2.0835E-04 
(135°) y 7.4281E-05 8.6847E-05 9.2899E-05 
z 4.4202E-04 5.1629E-04 5.5207E-04 
EAST -X 9.8402E-04 1.1475E-03 1.2264E-03 
(180°) y 1.3747E-04 1.6044E-04 1.7151E-04 
-Z 9.4934E-06 1.1069E-05 1.1830E-05 
OUTH-EAST -X 3.8724E-04 4.5240E-04 4.8380E-04 
(225°) y 1.1622E-04 1.3585E-04 1.4531E-04 
-Z 7.6774E-04 8.9561E-04 9.5728E-04 
SOUTH -X 2.2741E-05 2.6557E-05 2.8396E-05 
(270°) y 1.7392E-04 2.0349E-04 2.1773E-04 
-Z 6.5359E-04 7.6258E-04 8.1514E-04 
DUTH-WEST -X 2.6706E-04 3.1188E-04 3.3348E-04 
(315°) y 6.5566E-05 7.6652E-05 8.1991E-05 
-Z 4.9835E-04 5.8231E-04 6.2276E-04 
.. 1ber : Hasll Analls1s 
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Gambar 4.9. Nilai Displacement Ekstrem yang Terjadi akibat Beban 
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Gambar 4.11 . Nilai Displacement Ekstrem yang Terjadi akibat Beban 
!lombang pada Kondisi Operasional dengan Peluang Tidak Terlampaui 
95% 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pada kondisi 
~rasional , displacement ekstrem maksimum yang mungkin terjadi 
1gan probabilitas 62.3% adalah pada arah surge 'X' sebesar 0.00124 m 
bat beban gelombang pada arah 0° (Barat). Displacement extreme 
ksimum yang mungkin terjadi dengan peluang tidak terlampaui 99% 
3lah pada arah surge 'X' sebesar 0.00151 m akibat beban gelombang 
ja arah 0° (Barat). Displacement ekstrem maksimum yang mungkin 
Tugas)U(fiir CBa6 Jo/ )lna{isis Jfasi{ tfan Pem6aliasan 
.2.1.2. Displacement pada Kondisi Badai 
Displacement dalam bentuk response spectra dengan fungsi 
kuensi yang terjadi akibat eksitasi gelombang pada kondisi badai dapat 
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;ambar 4.12. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Kondisi 
Badai pada Arah Barat (0°) 
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)ambar 4.14. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Kondisi 
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~ambar 4.16. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Kondisi 
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:3ambar 4. 18. Spektra Displacement Akibat Beban Gelombang Kondisi 
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sar displacement ekstrem yang mungkin terjadi dengan probabilitas 
.3%, peluang tidak terlampaui 95% dan 99%. Hasil dari perhitungan 
>placement ekstrem pada kondisi badai tersebut dapat dilihat pada tabel 
3 dan gam bar 4 .20 sampai dengan gam bar 4.22 berikut ini : 
Jbel 4 .3. Nilai Displacement Ekstrem yang Mungkin Terjadi pada Kondisi 
Badai dengan Probabilitas 62.3%, Peluang Tidak Terlampaui 95% dan 
99% 
DIRECTION EXTREME DISPLACEMENT (m) 
62.30% 95% 99% 
X 5.0534E-04 5.8958E-04 6.3021E-04 
WEST y 4.6325E-05 (00) 3.7059E-05 4.3313E-05 
z 1.8314E-05 2.1407E-05 2.2897E-05 
NORTH- X 3.7074E-04 4.3254E-04 4.6235E-04 
WEST y 3.4360E-05 4.0145E-05 4.2932E-05 
(45°) z 5.8043E-04 6.7744E-04 7.2421E-04 
X 4.5028E-06 5.2710E-06 5.6407E-06 
NORTH y 5.7710E-05 6.1758E-05 (90°) 4.9297E-05 
z 1.2323E-03 1.4376E-03 1.5366E-03 
NORTH- X 4.9169E-04 5.7420E-04 6.1397E-04 
EAST y 2.4259E-05 2.8399E-05 3.0391E-05 
(135°) z 9.0828E-04 1.0606E-03 1.1340E-03 
-X 6.8690E-04 8.0192E-04 8.5737E-04 
EAST y 6.0315E-05 6.4512E-05 (180°) 5.1602E-05 
-Z 2.4561E-05 2.8701E-05 3.0696E-05 
SOUTH- -X 4.6847E-04 5.4723E-04 5.8518E-04 
EAST y 5.1383E-05 6.0128E-05 6.4337E-05 
(225°) 
-Z 6.6262E-04 7.7369E-04 8.2723E-04 
- . - - -
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Gambar 4.20. Nilai Displacement Ekstrem yang Terjadi akibat Beban 
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Gambar 4.22. Nilai Displacement Ekstrem yang Terjadi akibat Beban 
ielombang pada Kondisi Badai dengan Peluang Tidak Terlampaui 95% 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa pada 
lombang dengan kondisi badai , displacement ekstrem maksimum yang 
mgkin terjadi dengan probabilitas 62.3% adalah pada arah sway 'Z' 
besar 0.00123 m akibat beban gelombang pada arah 90° (Utara). 
-:;placement ekstrem maksimum yang mungkin terjadi dengan peluang 
ak terlampaui 99% adalah pada arah sway 'Z' sebesar 0.00154 m 
ibat beban gelombang pada arah 90° (Utara). Displacement ekstrem 
tksimum yang mungkin terjadi dengan peluang tidak terlampaui 95% 
'Tugas.JII<fiir (}Ja6 l'V jlna{isis Jfasi{ tfan Pem6afUlsan 
.2.2. Tegangan 
.2.2.1. Tegangan pada Kondisi Operasional 
T egangan dalam bentuk response spectra dengan fungsi 
:uensi yang terjadi akibat eksitasi gelombang pada kondisi operasional 
at dilihat pada Gambar 4.23 sampai dengan 4.30 sebagai berikut: 
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mbar 4.23. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Operasional 
pada Arah Barat (0°) 
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25. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Operasional 
pada Arah Utara (90°) 
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ambar 4.27. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Operasional 
pada Arah Timur ( 180°) 
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~ambar 4.29. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Operasional 
pada Arah Selatan (270°) 
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Berdasarkan hasil dari perhitungan respon spectra tegangan pada 
ndisi operasional dari struktur Hang Tuah MOgPU, maka dapat dihitung 
sar tegangan ekstrem yang mungkin terjadi dengan probabilitas 62.3%, 
luang tidak terlampaui 95% dan 99%. Hasil dari perhitungan tegangan 
strem pada kondisi operasional tersebut dapat dilihat pada tabel4.4 dan 
mbar 4.31 berikut ini : 
-abel 4.4. Nilai Tegangan Ekstrem yang Mungkin Terjadi pada Kondisi 
perasional dengan Probabilitas 62.3%, Peluang Tidak Terlampaui 95% 
dan 99% 
DIRECTION EXTREME STRESS N/mm
2) 
62.30% 95% 99% 
WEST 2.523E+01 2.942E+01 3.144E+01 (00) 
NORTH-WEST 2.837E+01 3.311E+01 3.539E+01 (45°) 
NORTH 4.293E+01 5.009E+01 5.355E+01 (90°) 
NORTH-EAST 3.162E+01 3.693E+01 3.950E+01 (135°) 
EAST 3.084E+01 3.597E+01 3.844E+01 (180°) 
SOUTH-EAST 3.475E+01 4.055E+01 4.335E+01 (225°) 
SOUTH 4.582E+01 5.346E+01 5.714E+01 (270°) 
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3ambar 4.31. Nilai Tegangan Ekstrem akibat Beban Gelombang pada 
Kondisi Operasional dengan Probabilitas 62.3%, Peluang Tidak 
T erlampaui 95% dan 99% 
Berdasarkan gambar 4.31 di atas, tegangan ekstrem yang 
Jesar yang mungkin terjadi pada kondisi operasional adalah pada arah 
atan (270°}, untuk probabilitas 62.3% sebesar 45.82 N/mm2, untuk 
uang tidak terlampaui 99% sebesar 57.14 N/mm2 dan untuk peluang 
tk terlampaui 95% adalah sebesar 53.46 N/mm2 . 
. 2.2.2. Tegangan pada Kondisi Badai 
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iambar 4.32. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Badai pada 
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iambar 4.34. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Badai pada 
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iambar 4.36. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Badai pada 
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iambar 4.38. Spektra Tegangan akibat Beban Gelombang Badai pada 
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Jangan ekstrem yang mungkin terjadi dengan probabilitas 62.3%, 
luang tidak terlampaui 95% dan 99%. Hasil dari perhitungan tegangan 
strem pada kondisi badai tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 
mbar 4.40 berikut ini : 
·abel 4.5. Nilai Tegangan Ekstrem yang Mungkin Terjadi pada Kondisi 
adai dengan Probabilitas 62.3%, Peluang Tidak Terlampaui 95% dan 
99% 
DIRECTION EXTREME STRESS (N/mm
2) 
62.30% 95% 99% 
WEST 3.629E+01 4.233E+01 4.525E+01 (00) 
NORTH-WEST 3.983E+01 4.648E+01 4.969E+01 (45°) 
NORTH 4.636E+01 5.408E+01 5.780E+01 (90°) 
NORTH-EAST 3.633E+01 4.242E+01 4.535E+01 (135°) 
EAST 2.631E+01 3.071E+01 3.283E+01 (180°) 
SOUTH-EAST 3.011E+01 3.516E+01 3.759E+01 (225~ 
SOUTH 4.005E+01 4.674E+01 4.997E+01 (270~ 
SOUTH-WEST 3.541E+01 4.417E+01 4.417E+01 ...... ,.(h 
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3ambar 4.40. Nilai Tegangan Ekstrem akibat Beban Gelombang pada 
ndisi Badai dengan Probabilitas 62.3%, Peluang Tidak Terlampaui 95% 
dan 99% 
Berdasarkan gambar 4.40 di atas, tegangan ekstrem yang terbesar 
19 mungkin terjadi pada kondisi badai adalah pada arah North (90°), 
:uk probabilitas 62.3% sebesar 46.35 N/mm2, untuk peluang tidak 
ampaui 99% sebesar 57.79 N/mm2 dan untuk peluang tidak terlampaui 
Yo adalah sebesar 54.07 N/mm2 . 
. Pembahasan 
Tugas}l/(fiir (}3a6 IV }lnalisis Jfasif Jan Pem6afzasan 
Struktur Hang Tuah MOgPU mempunyai nilai frekuensi natural 
)esar 1.413 rad/sec dan periode natural sebesar 4.445 sec. Frekuensi 
:ural dan periode natural struktur ini berada pada frekuensi gelombang 
521 s/d 2.073 rad/sec) atau periode gelombang (3 s/d 12 sec). Hal ini 
Jat menyebabkan terjadinya resonansi. Berdasarkan standar 
·ancangan API RP2A WSD 21 ed, maka struktur Hang Tuah MOgPU 
·1u dilakukan analisis dinamis. Hasil frekuensi natural ini menunjukkan 
1wa efek dinamis struktur menjadi sangat dominan. 
Beban lingkungan terutama beban gelombang sangat berpengaruh 
ja bangunan lepas pantai. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui 
1wa arah pergeseran titik (displacement) yang terjadi sesuai dengan 
1h gelombang (gambar 4.41 sampai dengan 4.46). Nilai displacement 
;trem yang mung kin terjadi dengan peluang terlampaui sebesar 1% 
:uk kondisi operasional adalah sebesar 0.00151 m untuk surge (arah 
' akibat eksitasi arah gelombang 0° (Barat) dan untuk kondisi badai 
:1lah sebesar 0.00154 m untuk sway (arah 'Z') akibat eksitasi arah 
ombang 90° (Utara). Nilai displacement ekstrem ini masih di bawah 
placement yang diijinkan untuk struktur jack-up, yaitu sebesar 5% 
jalaman air atau sebesar 4.155 m. Displacement yang mungkin terjadi 
Tugas}l~ir CJ3a6 111 jlnafisis J{asi[ aan Pem6aliasan 
lam melakukan analisis dinamis dibandingkan dengan peluang 
·lampaui sebesar 5%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.41 sampai 
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tmbar 4.41. Nilai Displacement Ekstrem akibat Beban Gelombang pada 
<ondisi Operasional untuk Arah Surge 'X' dengan Probabilitas 62.3%, 
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Wave Direction (degree) 
3mbar 4.43. Nilai Displacement Ekstrem akibat Beban Gelombang pada 
Kondisi Operasional untuk Arah Sway 'Z' dengan Probabilitas 62.3%, 
Peluang Tidak Terlampaui 95% dan 99% 
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:~mbar 4.45. Nilai Displacement Ekstrem akibat Beban Gelombang pada 
)ndisi Badai untuk Arah Heave 'Y' dengan Probabilitas 62.3%, Peluang 








































7' Uf]asJIRfiir (}3a6 IV }lnafisis 'J{asi{ aan <Pem6aliasan 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa tegangan yang 
rjadi pada analisis dinamis pada struktur Hang Tuah MOgPU sesuai dan 
!rbanding lurus dengan parameter gelombang. Semakin besar 
1rameter gelombang semakin besar pula tegangan yang terjadi. Besar 
;}angan maksimum yang mungkin terjadi pada struktur Hang Tuah 
DgPU baik untuk kondisi operasional ( eksitasi gelombang arah Selatan 
·besar 57.14 N/mm2) maupun kondisi badai ( eksitasi gelombang arah 
ara sebesar 57.79 N/mm2) masih di bawah tegangan ijin desain material 
besar 80% yield stress (199.95 N/mm2). 
Seperti halnya pada respon displacement, nilai tegangan ekstrem 
ng paling besar adalah dengan peluang terlampaui sebesar 1 %. Hal ini 
:munjukkan bahwa peluang terlampaui yang diambil sebesar 1% pada 
at perancangan lebih aman dipakai dalam melakukan analisis dinamis 
)andingkan dengan peluang terlampaui sebesar 5%. Hal ini dapat dilihat 
da gambar 4.31 dan gambar 4.40 di atas. 
Berdasarkan hasil analisis dari respon struktur terlihat bahwa 
:;pon yang terjadi terdiri dari dua orde. Orde pertama berada pada 
1ge frekuensi 0.5 s/d 1.8 rad/sec dan orde kedua berada pada range 
kuensi 1.8 s/d 2.2 rad/sec. Peak dari orde pertama tidak sebesar dari 
7'ugas}l/(jiir CBa6 FV }lna{isis Jfasi£ dan Pem6afUJsan 
rdekatan dengan frekuensi gelombang operasional ini dapat 
myebabkan terjadinya resonansi, sehingga getaran struktur yang terjadi 
tika beroperasi (terutama akibat eksitasi gelombang arah Barat) sangat 
asa. Secara umum menunjukkan bahwa struktur Hang Tuah MOgPU 
1an untuk beroperasi, karena respon yang terjadi masih dalam batas 
1g disyaratkan. 
(!~y 
a, pohorv t'e4"akhir t'elcth-cUt-~ 








(]Ja6 o/ Penutup 
Berdasarkan hasil studi dan analisis yang dilakukan terhadap 
Jon dinamis struktur Hang Tuah MOgPU dalam domain frekuensi 
>at beban gelombang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
Frekuensi natural struktur Hang Tuah MOgPU sebesar 1.41347 
rad/sec berada pada range frekuensi gelombang (0.52150 rad/sec s/d 
2.07345 rad/sec). Frekuensi natural struktur yang berada pada range 
frekuensi gelombang dapat berakibat timbulnya resonansi yang 
mempengaruhi operasi struktur tersebut dan efek dinamis struktur 
menjadi sangat dominan. 
Respon dinamis yang terjadi akibat beban gelombang yang bekerja 
adalah berbanding lurus dengan parameter gelombang, sedangkan 
faktor perancangan yang paling aman digunakan adalah dengan 
peluang terlampaui sebesar 1%. Respon dinamis yang terjadi akibat 
!J'ugas}lkjiir CBa6 o/ Penutup 
Displacement ini masih aman karena displacement yang mungkin 
terjadi dengan peluang terlampaui sebesar 1% masih di bawah 
displacement yang diijinkan untuk struktur jack-up, yaitu sebesar 
5% kedalaman air (4.155 m). 
b. Tegangan ekstrem yang mungkin terjadi dengan peluang 
terlampaui sebesar 1% untuk kondisi operasional adalah sebesar 
57.14 N/mm2 akibat eksitasi arah gelombang 270° (Selatan} dan 
untuk kondisi badai adalah sebesar 57.79 N/mm2 akibat eksitasi 
arah gelombang 90° (Utara). Besar tegangan yang mungkin terjadi 
pada struktur Hang Tuah MOgPU baik untuk kondisi operasional 
maupun badai masih di bawah tegangan ijin desain material 
sebesar 199.95 N/mm2. 
c. Getaran struktur ketika beroperasi akan sangat terasa, karena 
respon struktur yang terjadi dengan range frekuensi 0.5 s/d 1.8 
rad/sec untuk orde pertama berdekatan dengan frekuensi 
gelombang operasional terutama ketika terkena eksitasi 
gelombang arah Barat dengan frekuensi sebesar 1.2 rad/sec. 
1gan demikian dapat disimpulkan bahwa keamanan sebagai salah satu 
rat bero erasin a banaunan leoas oantai daoat teroenuhi untuk 
IJ'ugas)l/ifzir (]Ja6 o/ Penutup 
Saran 
Penelitian tentang analisis dinamis pada struktur Hang Tuah 
·gPU ini dilakukan dalam domain frekuensi dan hanya menggunakan 
,an gelombang sebagai beban lingkungan, sedangkan beban 
kungan yang lain diabaikan. Pemodelan pada penelitian ini belum 
nperhitungkan struktur geladak (deck) . 
Penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 
1gan mempertimbangkan faktor beban lingkungan yang lain (misal : 
·an angin, arus, dll), serta pemodelan struktur geladak (deck) . Hal ini 
n sangat besar pengaruhnya terhadap analisis yang dilakukan. Selain 
dapat juga dilakukan analisis terhadap getaran yang terjadi akibat 
an lingkungan dengan tujuan untuk mengurangi getaran yang terjadi. 
ini dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi pada struktur. 
~ rne.tuU1.tut" or~~ ~ulvberubcifv 
~ ~ rne.tuU1.tut" dM-iAnw ~{; ~Wv berubtifv# 
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ADDED MASS 
•u JOB TITLE - NATURAL FREQUENCY-90 
. - LENGTH WEIGHT ANGLE TEMPERATURE TIME 





Location Along Member Mass Values 
entation Directions Type Start loc End loc Start mass End mass 
---------- --------- ----------
.oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 13 . 093440 13 . 093440 
·LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 29.019157 29 . 019157 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 13 . 093440 13 . 093440 
LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 29 . 019157 29 . 019157 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 13 . 093440 13 . 093440 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 29 . 01 9157 29 . 019157 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 13 . 0934 4 0 13.093440 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 29.019157 29 . 019157 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 13.093440 13 . 093440 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 29.019157 29 . 019157 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 13 . 0934 40 13 . 093440 
LOB X y z LIN m 0.000 1 . 000 29 . 019157 29 . 019157 
oc y UNIF E"R 0.000 1 . 000 13 . 093440 13 . 093440 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 29.019157 29.019157 
oc '{ z UNIF E"R 0.000 1.000 13.093440 13.093440 
LOB X y LIN FR 0. 000 1 . 000 29 . 019157 29.019157 
oc y UNIF m 0 . 000 1.000 13.093440 13.093440 
LOB X y LIN E"R 0 . 000 1 . 000 29.019157 29 . 019157 
:>C y UNIF FR 0. 000 1 . 000 13 . 093440 13 . 093440 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 29 . 019157 29 . 019157 
JC y UNIF FR 0 . 000 1.000 13.093440 13 . 093440 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 29 . 019157 29 . 019157 
X y z UNIF FR 0.000 1 . 000 13.093440 13 . 093440 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 29.019157 29.019157 
JC y z UNIF E"R 0.000 1 . 000 13 . 093440 13 . 093440 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 29 . 019157 29 . 019157 
JC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 13 . 093440 13 . 093440 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 29.019157 29 . 019157 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 13.093440 13 . 093440 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 29 . 019157 29 . 019157 
}C y z UNIF FR 0.000 1. 000 13.0934 4 0 13. 0934 4 0 
:.08 X y z LIN FR 0. 000 1.000 29.019157 29.019157 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
:.OB X y LIN FR 0. 000 1. 000 14 . 972651 14.972651 
JC y UNIF FR 0. 000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
..OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 14 . 972651 14.972651 
JC '{ z IJNIF FR 0 . 000 1.000 14. 939?73 14 . 939773 
:.OB X y LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14.972651 
JC y UNIF FR 0. 000 1.000 14 . 939773 14 . 939773 
..OB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
.OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14.939773 14.939773 
..OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 14 . 972651 14.972651 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
.OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 14 . 972651 14.972651 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
.OB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 14.972651 14.972651 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
.OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2. 033524 
•C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 506525 1. 506525 
.os X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 033524 2 . 033524 
•C y ~ rHJTJ;" 00 
~oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.441628 l. 441628 
>LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 5 . 297973 5 . 297973 
AJC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.441 628 1.441628 
iLOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 5 . 297973 5 . 297973 
AJC y UNIF FR 0 . 000 1.000 1.441628 1.441628 
>LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 5 . 297973 5 . 297973 
AJC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 44 1 628 1.441628 
JLOB X y z LIN FR 0 . 000 l. 000 5 . 297973 5 . 297973 
AJC y UNIF FR 0.000 1.000 1.4 41628 1.441628 
;we X Y Z LIN FR 0 . 000 l. 000 5 . 297973 5 . 297973 
~OC y z UNIF FR 0 . 000 l. 000 1.441628 1.441628 
;we X y LIN FR 0 . 000 1. 000 5 . 297973 5 . 297973 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 441628 1. 441628 
;we X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 5 . 297973 5 . 297973 
.oc '( z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 441628 1.441628 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 5 . 297973 5 . 297973 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 441 628 1.441628 
;we X y z LIN FR 0 . 000 1.000 5.297973 5 . 297973 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.441628 1.441628 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 5 . 297973 5 . 297973 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.441628 1.441628 
·LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 5 . 297973 5. 297973 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 44 1 628 1. 441628 
·LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 5 . 297973 5 . 297973 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 441628 1.441628 
·LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 5 . 297973 5 . 297973 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.441628 1.441628 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1 . 000 5 . 297973 5 . 297973 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 4 41628 1.441628 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 5 . 297973 5 . 297973 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1.441628 1. 441628 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 5 . 297973 5. 297973 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.84 0147 1.840147 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 7 . 214040 7.214040 
oc y UNIF FR 0.000 1 . 000 1.840147 1. 840147 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 7.214040 7.214040 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.840147 1.840147 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 7 . 214040 7 . 214040 
oc y z UNIF FR 0.000 l. 000 1. 840147 1.840147 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 7 . 214040 7.214040 
oc y z UNIF FR 0.000 l. 000 1.840147 1.840147 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 l. 000 7 . 214040 7.214040 
JC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1 . 840 147 l. 840147 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 7.214040 7 . 214040 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.840147 1.840147 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 7 . 214040 7 . 214040 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 84 0147 1.840147 
LOB X y z LIN FR 0.000 l. 000 7.214040 7.214040 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.84 0147 1.840147 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 7 . 214040 7 . 214040 )C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.840147 1.840147 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 7 . 214NO 7 . 214040 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 840147 1.840147 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 7 . 21 4040 7 . 214040 )C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.840147 1.8 40147 
~08 X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 7 . 214040 7 . 214040 )C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 840147 1.840147 
:.OB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 7 . 214040 7.214040 
)C y z IJNIF FR 0. 000 1.000 1. 840147 1.840147 
~OB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 7 . 214040 7 . 214040 
JC y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 840147 1. 840147 
:.08 X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 7 . 214040 7.214040 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 840147 1.840147 
~OB X y z LIN FR 0. 000 l. 000 7 . 214040 7.214040 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 840147 1.840147 
AlB X y z LIN FR 0 . 000 I . 000 7 . 214040 7 . 214040 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 840147 1.840147 
AlB X Y Z LIN FR o. 000 1 . 000 7 . 21 4040 7.214040 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 840147 1.840147 
AlB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 7 . 214040 7 . 214040 
>C y UNIF FR 0. 000 1. 000 1.840147 1.840147 
AlB X y LIN FR 0. 000 1 . 000 7 . 214040 7.214040 
-->C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.84 0147 1.840147 
.oa X y z LIN FR 0. 000 l. 000 7 . 214040 7 . 214040 
" ~ >C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.840147 1.840147 
' 0 ~ .OB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 7 . 214 040 7 . 214040 
>C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 l. 840147 1.840147 
.I :! 0 ~I .OB X Y Z LIN FR o. 000 l. 000 7 . 214040 7 . 214040 
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0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0.000 
0.000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0. 000 
0 . 000 
o. 000 
0 . 000 
0 . 000 




0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 500 
0 . 000 
0 . 000 
0. 000 
0 . 500 
0 . 000 
0 . 000 
0. 000 
0.500 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0.500 
0 . 000 
0. 000 
0.000 
0 . 500 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0. 500 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
n ~:;,nn 
1. 000 
1 . 000 
1 . 000 







1 . 000 
1.000 
1. 000 














1 . 000 
1.000 
1 . 000 
1.000 




1 . 000 
1.000 
1 . 000 















1 . 000 
1.000 






1 . 000 




1 . 000 
0 . 500 
1. 000 
1.000 
1 . 000 




0 . 500 
1 . 000 
1. 000 
1 . 000 
n ~;nn 
4. 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2.138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4.979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2.138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2.138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2.138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2.138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2.138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
3. 381576 
13 . 695354 
10 . 141221 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
10 . 14 1221 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
10 . 141221 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
10. 141221 
2 4. 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
10 . 141221 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
10 . 141221 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
4. 979255 
2 . 138027 




4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2.138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4. 979255 




2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2.138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2.138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4.979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2 . 138027 
4 . 979255 
2 . 138027 
4. 979255 
2.138027 
4 . 979255 
3 . 381576 
13.695354 
0 . 000000 
24 . 439898 
3.381576 
13 . 695354 
0 . 000000 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
0 . 000000 
2 4. 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
0 . 000000 
24 . 439898 
3 . 381576 
13.695354 
0 . 000000 
24 . 439898 
3 . 381576 
13 . 695354 
0 . 000000 
24.439898 
3.381576 
13 . 695354 
;LOs X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
;LOs X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 21.642939 21.642939 
..oc y z UNIF FR 0 . 000 0.314 3. 381576 3. 381576 
..oc y z UNIF FR o. 000 1 . 000 14.063010 14. 063010 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
;LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 21.642939 21 . 642939 
~oc y z UNIF FR 0.000 0.314 3 . 381576 3.381576 
..oc y UNlF FR 0. 000 1. 000 14.063010 14.063010 
;LOB X y CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
;LOs X y z LIN FR o. 000 1 . 000 21.642939 21.642939 
~oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 3.381576 3.381576 
~oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.063010 14.063010 
;LOs X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
;LOs X y z LIN FR 0.000 1.000 21.642939 21.642939 
..oc y UNIF FR 0.000 1.000 3 . 381576 3. 381576 
~oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14 . 063010 14.063010 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
iLOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 21.642939 21.642939 
.oc y z UNIF FR 0.000 0.314 3 . 381576 3.381576 
.oc y UNIF FR 0.000 1.000 14.063010 14.063010 
iLOB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
;LOs X y z LIN FR 0.000 1.000 21.642939 21.642939 
~oc y z UNIF FR 0.000 0.314 3.381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.063010 14.063010 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 21.642939 21.642939 
.oc y z UNIF FR 0.000 0.314 3 . 381576 3 . 381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 063010 14.063010 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 21.642939 21.642939 
.oc y UNIF FR 0.000 0. 314 3 . 381576 3. 381576 
.oc y UNIF FR 0. 000 1. 000 14.063010 14.063010 
;LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 21.642939 21.642939 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 14 . 063010 14 . 063010 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
•LOB X y LIN FR 0.000 1.000 21.642939 21.642939 
.oc y UNIF FR 0. 000 1. 000 3.381576 3 . 381576 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 14.063010 14.063010 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 21.642939 21.642939 
oc y z UNIF FR 0 . 000 0.314 3 . 381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 063010 14.063010 
·LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 21.642939 21. 64 2939 
oc y z UNIF FR 0 . 000 0 . 314 3.381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 14 . 063010 14.063010 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 21.642939 21.642939 
oc y z UNIF FR 0. 000 0. 314 3 . 381576 3. 381576 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 14.063010 14 . 063010 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 21.642939 21.642939 
oc y z UNIF FR 0 . 000 0. 314 3.381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 14 . 063010 14 . 063010 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 21.642939 21 . 642939 
X y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.063010 14.063010 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1 . 000 21.642939 21.642939 
X y UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3. 381576 
X y z UNIF FR 0. 000 1.000 14 . 063010 14.063010 
LOB X y CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1.000 21.642939 21.642939 
JC y z UNIF FR 0. 000 0. 314 3 . 381576 3 . 381576 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 14 . 063010 14 . 063010 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 21 . 642939 21 . 642939 
)C y z UNIF FR 0.000 0. 314 3 . 381576 3 . 381576 
)C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 14.063010 14.063010 
LOB X Y Z CONC FR o. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 21.642939 21.642939 
)C y UNIF FR 0.000 1.000 3 . 381576 3.381576 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14 . 939773 14. 939773 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
~OB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14.972651 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
NH ,. "'""" ........... .. ... ~ ... -- ... 
LOC y UNII' i'R 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
:;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 3 . 381576 3. 381576 
LOC y UNIF FR 0. 000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
:;LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0.000000 
:;LOB X y LIN FR 0. 000 1 . 000 14.972651 14.972651 
LOC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 3 . 381576 3 . 381576 
LOC y z UNII' FR 0.000 1.000 14.939773 14 . 939773 
:;LOB X Y Z CONC i'R 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
:;LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 14 . 972651 14.972651 
:.oc y z UNII' FR 0 . 000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
:.oc y z UNII' FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
:;LOB X y z CONC i'R 0 . 500 0.500 10.141221 0.000000 
3LOB X y LIN FR 0.000 1.000 1L 972651 1L 972651 
~oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
~oc y z UNII' FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 14.972651 14.972651 
:.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3. 381576 3.381576 
:.oc y z UNH FR 0 . 000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
:;LOB K y z LIN FR 0 . 000 1. 000 14.972651 14.972651 
~oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
~oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
7LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
_.oc y UNIF FR 0.000 1.000 3.381576 3. 381576 
_.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
;LOB X y z CCNC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0.000000 
;LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14.972651 
_.oc y UNIF FR 0.000 1 . 000 3 . 381576 3 . 381576 
_.oc y UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
;LOB K y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 !. 000 14 . 972651 14.972651 
,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
,oc y z UNIF FR 0.000 1.000 14 . 939773 14 . 939773 
;LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14.972651 
"oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 3 . 381576 3.381576 
,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 14. 972651 14 . 972651 
,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3.381576 3.381576 
,oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 3.381576 3 . 381576 
.oc y UNIF FR 0.000 1.000 14 . 939773 14.939773 
;LOB X y CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
·LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 14.972651 14 . 972651 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 3 . 381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
·LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 14 . 972651 14.972651 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
.oc y z UNII' FR 0. 000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14.972651 
oc y z UNIF FR 0 . 000 0 . 314 3.381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 14 . 939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
oc y z UNIF FR 0.000 0. 314 3. 381576 3 . 381576 
oc y UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14.939773 
LOB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1.000 14.972651 14.972651 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 3. 381576 3. 381576 
oc y UNIF FR 0. 000 1. 000 14.939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 3.381576 3 . 381576 
::>C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 14.939773 14.939773 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14.972651 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
:JC y z UNIF FR 0.000 1.000 14 . 939773 14 . 939773 
LOB X y z CONC ?R 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 14.972651 14.972651 
IINTJ;" 
>LOB l{ y CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
>LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14.972651 
JJC y z UNIF FR 0. 000 1.000 3.381576 3. 381576 
JJC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
>LOB l{ y CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB l{ y LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14.972651 
"oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
~c y z UN1F FR 0 . 000 1.000 14 . 939773 14 . 939773 
>LOB l{ y CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
;ws X y LIN FR 0. 000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
~oc y UNIF FR 0. 000 1.000 3. 381576 3 . 381576 
"oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 14 . 939773 14.939773 
iLOB l{ y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
iLOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 14.972651 14.972651 
~c y z UNIF FR 0.000 1.000 3.381576 3.381576 
"oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 14.939773 14.939773 
;LOs X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
iLOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
.OC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 3. 381576 3. 381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 14 . 939773 14.939773 
iLOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
1LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 14.972651 14.972651 
~c y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3. 381576 3 . 381576 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 14 . 939773 14.939773 
iLOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
iLOB X y z LIN FR o. 000 1.000 14 . 972651 14.972651 
.oc y UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 14 . 939773 14 . 939773 
:LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
:LOB X y LIN FR 0. 000 1.000 14.972651 14.972651 
.OC y UNIF FR 0.000 1. 000 3.381576 3 . 381576 
.oc y UNIF FR 0. 000 1.000 14.939773 14 . 939773 
:LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
:LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 14 . 972651 14.972651 
J)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 3.381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 14.939773 14 . 939773 
:LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
:LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
.oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 3 . 381576 3. 381576 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 14.939773 14 . 939773 
:LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
·LOB l{ y LIN FR 0 . 000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 3. 381576 3. 381576 
.oc y z UNIF FR o. 000 1 . 000 14.939773 14.939773 
;LOB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
.LOB l{ y LIN FR 0. 000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 0 . 314 3. 381576 3. 381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1' 000 14.939773 14' 939773 
LOB l{ y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB l{ y z LIN FR 0. 000 1 . 000 14.972651 14.972651 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 3 . 381576 3. 381576 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
LOB l{ y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14.939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 3.381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 14 . 939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB l{ y z LIN FR 0 . 000 1.000 14.972651 14.972651 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 3' 381576 3 . 381576 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
LOB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 14 . 972651 14.972651 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 3.381576 3.381576 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 14 . 939773 14.939773 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 14.972651 14 . 972651 
:)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 3.381576 3.381576 )C y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
)C y UNIF FR 0.000 1.000 3 . 381576 3 . 381576 
)C y UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 14 . 972651 14.972651 )C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 3. 381576 3.381576 







LOG y z UNIF FR 0.000 1.000 14.939773 14 . 939773 
:3LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
:3LOB X Y Z LIN FR 0.000 1 . 000 14 . 972651 14.972651 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1.000 3.381576 3. 381576 
LOG y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14.939773 
:;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 14. 972651 14.972651 
LOC y z UNIF FR 0.000 l. 000 3 . 381576 3 . 381576 
LOC y UNIF FR 0.000 1 . 000 14 . 939773 14.939773 
3LOB X y CONG FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0.000 l. 000 14.972651 14.972651 
LOG y z UNIF FR 0.000 1 . 000 3 . 381576 3.381576 
LOG y UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
:;LOB X y CONG FR 0.500 o. 500 10 . 141221 0. 000000 
JLOB X y LIN FR 0.000 1.000 14.972651 14.972651 
LOC y UNIF FR 0.000 1.000 3. 381576 3. 381576 
LOG y UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14.939773 
]LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
:;ws X y z LIN FR o. 000 1.000 14.972651 14 . 972651 
LOG y z UNIF FR 0. 000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
:;LOB X y GONG FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
:;LOB X y LIN FR 0.000 1.000 14.972651 14 . 972651 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1.000 3 . 381576 3 . 381576 
LOC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 14.939773 14.939773 
:;LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14.97265: 
~oc y z UNIF FR 0.000 1.000 3 . 381576 3 . 381576 
~G y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
}LOB X Y Z GONG FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
:;LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
LOC y UNIF FR 0.000 1.000 3.381576 3. 381576 
LOC y UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
}LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
}LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
:,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3.381576 3.381576 
:,oc y z UNIF FR 0.000 1.000 14 . 939773 14 . 939773 
3LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
3LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 14.972651 14.972651 
~oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 3.381576 3. 381576 
:,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14.939773 
;LOB X y z GONG FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
iLOB X y LIN FR 0.000 l. 000 14.972651 14.972651 
~oG y z UNIF FR 0.000 l. 000 3.381576 3.381576 
:,oc y UNIF FR 0.000 l. 000 14.939773 14.939773 
;ws X y GONG FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 14.972651 14 . 972651 
,oc y z UNIF FR 0.000 1.000 3 . 381576 3. 381576 
.Ax: y UNIF FR 0. 000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
iLOB X y CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
iLOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 14.972651 14.972651 
~oG y z UNIF FR 0.000 l. 000 3. 381576 3.381576 
.IJC y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
iLOB X y z CONG FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
iLOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 14.972651 14.972651 
.IJC y z UNIF FR 0.000 1. 000 3.381576 3. 381576 
.IJG y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14.939773 
;LOB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 l. 000 14.972651 14 . 972651 
.OG y z UNIF FR 0.000 1.000 3. 381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 14 . 939773 14.939773 
;LOB X y z GONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
iLOB X y z LIN FR 0.000 l. 000 14 . 972651 14 . 972651 
.oc y UNIF FR 0. 000 1 . 000 3 . 381576 3.381576 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
'LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
iLOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 14.972651 14.972651 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 3.381576 3. 381576 
.OG y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 14.939773 14 . 939773 
iLOB X y GONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
·LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
DC y z UNIF FR 0. 000 0. 314 3.381576 3 . 381576 
DC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 14 . 939773 14.939773 
·LOB X y z CONG FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
·LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 14.972651 14.972651 
DC y z UNIF FR 0.000 0. 314 3. 381576 3. 381576 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
LOB X y CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1 . 000 14.972651 14 . 972651 
ITNTJ; 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1.000 3 . 381576 3.381576 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 14 . 939773 14.939773 
GLOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
GLOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 14 . 972651 14 . 972651 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3.381576 3 . 381576 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 14 . 939773 14 . 939773 
GLOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 14 . 972651 14.972651 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 381576 3. 381576 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1.000 14 . 939773 14 . 939773 
GLOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 1 0 .141 221 0 . 000000 
GLOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 381576 3 . 381576 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 14.939773 14 . 939773 
GLOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 14 .972651 14 . 972651 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3 . 38 1576 3 . 381576 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 14 . 939773 14. 939773 
GLOB X y CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X y LIN FR 0.000 1.000 14 . 972651 14 . 972651 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 3. 381576 3.381576 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 13.695354 13 . 695354 
GLOB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141 221 0 . 000000 
GLOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 2 4. 439898 24 . 439898 
GLOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 17 . 378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 3 . 381576 3 . 381576 
:>LOB X y z CONC FR o. 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:>LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 17 . 378050 17.378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
:>LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:JLOB X y LIN FR 0.000 1. 000 17 . 378050 17 . 378050 
LOC y UNIF FR 0. 000 1. 000 3. 381576 3 . 381576 
:>LOB X y CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 17.378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
JLOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
:;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 17.378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 381576 3 . 381576 
:;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 17 . 378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3.381576 3 . 381576 
:;LOB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 14 1221 0 . 000000 
;ws X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 17 . 378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 3 . 381576 3 . 381576 
:;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 14 1221 0 . 000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 17 . 378050 17.378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 381576 3 . 381576 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 14 1221 0 . 000000 
:;LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 17.378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 381576 3 . 381576 
:;wB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 17 . 378050 17 . 378050 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3.381576 3.381576 
3LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.14 1 221 0 . 000000 
:;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 17 . 378050 17 . 378050 
:.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 3. 381576 3 . 381576 
:;LQB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
.iLOB X y z LIN FR 0.000 1.000 17.378050 17 . 378050 
oOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3.381576 3 . 381576 
>LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
>LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 17 . 378050 17 . 378050 
oOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 3. 381576 3 . 381576 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 17 . 378050 17 . 378050 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 381576 3.381576 
;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0.000 1.000 17 . 378050 17 . 378050 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 3 . 381576 3 . 381576 
;wa X y CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;wa X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 17.378050 17.378050 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 3 . 38 1576 3 . 381576 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 17.378050 17.378050 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 3 . 381576 3.381576 
;LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 17 . 378050 17 . 378050 
,oc y z UNIF FR 0 . 000 l. 000 3.381576 3 . 381576 
;LOB X y CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 17.378050 17 . 378050 
THlH' J:' n nrHl 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 506525 1. 506525 
GLOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
GLOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 03352~ 2 . 03352~ 
LOC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
GLOB X y CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X y z LIN FR 0.000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 506525 1 . 506525 
GLOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 .14 1221 0 . 000000 
GLOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 03352 4 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
GLOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X Y. LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC Y. z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1.773821 
LOC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
GLOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 1 0 .1 41221 0 . 000000 
GLOB X y z LIN FR 0 . 000 l. 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0.000 l. 000 l. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1. 506525 
GLOB X y CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X y LIN FR 0.000 1.000 2 . 03352 4 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 773821 1.773821 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 506525 1 . 506525 
GLOB X y z CONG FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
GLOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
LOG y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1. 506525 
GLOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141 221 0 . 000000 
GLOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2. 03352 4 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 506525 1 . 506525 
GLOB X y z CONG FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
GLOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 77382 1 1. 773821 
LOC Y. UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
GLOB K y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 .141221 0 . 000000 
GLOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2. 03352 4 2 . 033524 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOC y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
:>LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
:>LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 03352 4 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 l. 506525 1. 506525 
:>LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 .1 41221 0 . 000000 
:>LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 506525 1. 506525 
:;LOB X Y Z CONG FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
3LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
JLOB X y z CONG FR 0 . 500 0. 500 10 .1 4122 1 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 l. 773821 
LOC y UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 506525 1. 506525 
3LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
>LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 033524 2 . 033524 
LOG y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
LOG y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
3LOB X y z GONG FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
LOG y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOG y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
3LOB X Y Z GONG FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
3LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2. 033524 2 . 033524 
LOG y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
:;LOB X Y Z GONC FR 0. 500 0.500 1 0 . 141221 0 . 000000 
3LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2. 033524 2 . 033524 
..OG y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 773821 1 . 773821 
..oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
3LOB X Y Z GONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
3LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
..OG y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
~oG y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
;ws X y GONG FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
IJN'T'I=' F n non 
oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 2 . 033524 2. 033524 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
LOB X y CONC E"R 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 l. 773821 1.773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC rR 0. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 2.033524 2 . 033524 
:lC y UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
:lC y UNIF FR 0.000 1. 000 1.506525 1 . 506525 
LOB X y CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 03352~ 2 . 03352~ 
:lC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
:lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1.506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2.033524 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.773821 1.773821 
)C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 033524 2 . 033524 
)C '{ z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.773821 1 . 773821 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 506525 1. 506525 
LOB X y CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X '{ z LIN FR 0.000 1 . 000 2 . 033524 2. 033524 
JC '{ z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
JC y UNIF FR 0.000 1.000 1 . 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 033524 2 . 033524 
)C y z UNIF FR o. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
)C '{ z UNIF rR 0.000 1.000 1.506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LCB X 'f Z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2.033524 
)C y z UNIF FR o. 000 1.000 1 . 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1.506525 
:.OB X y CONC rR 0. 500 o. 500 10.141221 0.000000 
:.OB X y LIN FR 0. 000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
)C '{ z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
)C '{ z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.506525 1. 506525 
:.OB l( '{ CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
~08 X 'f LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
)C y UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
)C '{ z UNIF FR o. 000 1 . 000 1 . 506525 1. 506525 
..OB X 'f Z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
..OB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2.033524 2.033524 
)C '{ z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1.773821 
)C '{ z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
..OB l( '{ CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:.OB X y LIN FR 0. 000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
lC '{ z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
lC y z UNJF FR 0. 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
.OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
.OB X y z LIN FR 0.000 l. 000 2 . 033524 2 . 033524 
lC '{ z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
lC '{ z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
.08 l( y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB l( y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2. 033524 
>C y z UNJF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
>C y z UNJF FR 0.000 1. 000 1 . 506525 1. 506525 
.08 X 'f Z CONC FR o. 500 o. 500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB l( '{ z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
>C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.773821 1.173821 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
.OB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB X 'f LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
·C '{ z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
•C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
.OB X 'f Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
·C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 l. 773821 
c y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.506525 1. 506525 
OB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
OB X 'f Z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
I WTI:' 
:JJC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
:JJC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
;LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2. 03352~ 2. 033521 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1 . 773821 1 . 773821 
_,oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 2. 033524 2.033521 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
_,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
;LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
;LOs X y z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 033524 2.033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 773821 1 . 773821 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 506525 1. 506525 
;LQB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0.000000 
;LOs X Y Z LIN FR o. 000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0.000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 506525 1. 506525 
;LOs X y CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
:ws X y LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2 . 03352~ 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1.773821 
.oc y UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
-LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 2. 033524 2. 033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
·LOB X Y Z CONC FR o. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
·LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.506525 1.506525 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2.033524 2.033524 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1.773821 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 03352~ 2. 03352~ 
X y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
:lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
X y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
X y z UNIF FR 0. 000 1. 000 L 506525 1. 506525 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2.033524 2.033524 }C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
}C y z UNIF FR 0.000 1.000 1 . 506525 1. 506525 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
}C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
}C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
~OB X y z CONC FR 0 . 500 o. 500 10.141221 0 . 000000 
:,08 X Y Z LIN FR 0.000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
:,08 X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
:JJB X y LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2. 033524 
JC y UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1 . 506525 1 . 506525 
.OB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
.08 X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 773821 1 . 773821 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1.506525 
.oB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
.08 X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 506525 1. 506525 
.08 X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
.OB X Y Z LTN FR n nnn 
iLOB lC y LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
,oc y UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1. 506525 
iLOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
•LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2. 033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
'LOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
•LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 2. 03352 4 2 . 033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 506525 1 . 506525 
;LOB lC y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
·LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2.033524 2. 033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
;LOB lC y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
-LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 L 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
LOB lC y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB lC y z LIN FR 0.000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 773821 1 . 773821 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 773821 1.773821 
oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
oc y UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1.773821 
:.lC y UNIF FR 0. 000 1.000 1. 506525 1 . 506525 
LOB X y CONC FR 0. 500 o. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR o. 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
X y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
:.lC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 033524 2.033524 
:X: y UNIF FR o. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
)C y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 033524 2.033524 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 506525 1. 506525 
:.OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
:.OB X y z LIN FR 0.000 1.000 2 . 033524 2. 033524 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.506525 1. 506525 
:.OB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 .141221 0 . 000000 
:.OB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 506525 1 . 506525 
,QB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
,QB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2.033524 
lC y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
lC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 506525 1. 506525 
,08 X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.14 1221 0 . 000000 
,08 X y z LIN FR 0.000 1.000 2. 033524 2. 033524 
>C y UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 773821 1 . 773821 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1 . 506525 
.08 X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
.08 X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 033524 2. 033524 
•C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
•C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
.OB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
•C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
c y UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 506525 1 . 506525 
OB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
OB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2 . 033524 
c y UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 773821 1.773821 
c y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 506525 1. 506525 
OB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141 221 0. 000000 
OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 033524 2 . 033524 
c y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
c y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 506525 1 . 506525 
OB X y CONC FR o c.nn 
;LOs X y z CO tiC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB X y z Lit! FR 0 . 000 1 . 000 2.03352~ 2 . 033524 
DC y z Uti IF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1.773821 
DC y z UNIF FR 0.000 1.000 1.506525 1 . 506525 
;LOB X Y Z COtiC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
;LOs X Y Z Lit/ FR 0 . 000 1. 000 2 . 033524 2 . 033524 
.oc y z UtiiF FR 0. 000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
DC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 506525 1. 506525 
;LOB X y z COtiC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
;LOB X Y Z Lit/ FR 0 . 000 1. 000 2. 033524 2 . 033524 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
.oc y z Uti IF FR 0.000 1.000 1. 506525 1.506525 
•LOB X y z COtiC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
-LOB X Y Z Lit/ FR 0 . 000 1.000 2 . 033524 2.033524 
.oc y z lJNIF FR o. 000 1.000 1. 773821 1.773821 
.oc y z UtiiF FR 0 . 000 1.000 1 . 506525 L 506525 
·LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
-LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 033524 2. 033524 
.oc y z lJNIF FR 0.000 1.000 1 . 773821 1.773821 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 506525 1. 506525 
LOB X y z COtiC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z Lit/ FR 0. 000 1.000 4 . 315354 4 . 315354 
oc y z UtiiF FR 0. 000 1.000 2 .1 38027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 L 570800 1 . 570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 4. 315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1.570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 4. 315354 4. 315354 
oc y z Uti IF FR 0. 000 1.000 2 .1 38027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 L 570800 1 . 570800 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 4.315354 4. 315354 
::>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
::>C y z Uti IF FR 0. 000 1.000 1 . 570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 .141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 4. 315354 ~ . 315354 
::>c y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
:)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.570800 L 570800 
LOB X y z CONC FR o. 500 o. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z Lit/ FR 0. 000 1.000 4. 315354 4. 315354 
)C y z Uti IF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 L 570800 1. 570800 
LOB X y z CO tiC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1.000 4 . 315354 4. 315354 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2 .1 38027 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X Y Z COtiC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
:.OB X y z Lit/ FR 0. 000 1.000 4.315354 4. 315354 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 2 .1 38027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 570800 1. 570800 
~08 X Y Z CO tiC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
:.08 X y z Lit/ FR 0.000 1 . 000 4. 315354 4. 315354 
)C y UNIF FR 0.000 1.000 2 .1 38027 2.138027 
)C y z Uti IF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1.570800 
..OB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
..OB X Y Z Lit/ FR 0 . 000 1.000 4 . 315354 4.315354 
)C y z lJNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
)C y z Ut!IF FR 0. 000 1. 000 1.570800 1. 570800 
DB X Y Z cone FR 0 . 500 0.500 10.141221 0.000000 
,OB X Y Z Lit/ FR 0. 000 1 . 000 4 . 315354 4. 315354 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2.138027 2 . 138027 
lC y z UtiiF FR 0 . 000 1 . 000 1. 570800 1. 570800 
DB X y COtiC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
DB X y z LIN FR 0.000 1. 000 4 . 315354 4. 315354 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 570800 1. 570800 
,OB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
,OB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 4. 315354 4. 315354 
•C y z Uti IF FR 0 . 000 1.000 2 . 138027 2.138027 
•C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 570800 1.570800 
.OB X y z COtiC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
.08 X y z LIN FR 0 . 000 1.000 4.315354 4. 315354 
•C y z Uti IF FR 0. 000 1.000 2 .1 38027 2.138027 
·C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 570800 1. 570800 
.08 X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
08 X y z Lit/ FR 0 . 000 1. 000 4.315354 4.315354 
c y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
c y z UNH FR f'l nnn 
"oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 570800 1.570800 
;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 4. 315354 4 . 315354 
..oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2.138027 2.138027 
.oc y z IJNIF FR 0 . 000 1. 000 1.570800 1. 570800 
;LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 4 . 315354 4.315354 
.oc y z UNlF FR 0 . 000 l. 000 2 .138027 2 .1 38027 
"oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 570800 1.570800 
1LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 4. 315354 4. 315354 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 . 138027 2 . 138027 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 570800 1. 570800 
;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;wB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 4.315354 4.315354 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
;LQB X Y Z CONC FR 0 .500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 4. 315354 4 . 315354 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1 ' 000 2.138027 2 . 138027 
IX y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 570800 1. 570800 
·LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
·LOB l( y z LIN FR 0.000 1.000 4. 315354 4 . 315354 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 2.138027 2.138027 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.570800 1. 570800 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 4.315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 .1 38027 2. 138027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 4.315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2 ' 138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 4. 315354 4 . 315354 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 .1 38027 2 .138027 
oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 1.570800 1. 570800 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 4.315354 4.315354 
oc y UNIF FR 0.000 1.000 2 .1 38027 2 . 138027 
:JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 4 . 315354 4. 315354 
::lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1.570800 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 4. 315354 4. 315354 
X y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 . 138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 570800 1 . 570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 4. 315354 4. 315354 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 570800 1. 5 70800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 4.315354 4.315354 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2.138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 570800 1 . 570800 
~OB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
..OB X y z LIN FR 0. 000 1.000 4. 315354 4 . 315354 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2 .138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.570800 1. 570800 
"OB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 1 0 .141 221 0 . 000000 
..OB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 4. 315354 4.315354 
lC y UNIF FR 0. 000 1. 000 2 .1 38027 2 . 138027 
1C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
.OB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
..OB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 4.315354 4.315354 
1C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
lC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
.OB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
.OB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 4. 315354 4 . 315354 
>C y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
•C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1 . 570800 1. 570800 
.OB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
.OB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 4. 315354 4 . 315354 
•C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 .138027 2 . 138027 
•C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 570800 1. 570800 
.OB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
OB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 4. 315354 4.315354 
c y UNIF FR o nnn 1 000 
IJC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 2.138027 2 . 138027 
IJC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 570800 1. 570800 
<LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
<LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 4 . 315354 4. 315354 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
IJC y UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 570800 1 . 570800 
·LOB X y CONC FR o. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
·LOB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 4 . 315354 4. 315354 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
IJC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 570800 1. 570800 
·LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 4. 315354 4.315354 
oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 4 . 315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 4.315354 4.315354 
oc y UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF m 0 . 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 4 . 315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 570800 1 . 570800 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 4.315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 570800 1. 570800 
LOB X y CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 4. 315354 4. 315354 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
:JC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.570800 1. 570800 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 4.315354 4. 315354 
:>C y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
:JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 4.315354 4. 315354 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . I38027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.570800 1.570800 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 4.315354 4 . 315354 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
WB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 4 . 315354 4.315354 
)C y UNIF FR 0. 000 l. 000 2.138027 2.138027 
)C y UNIF FR 0. 000 1. 000 l. 570800 1. 570800 
~OB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0.000000 
:.OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 4 . 315354 4. 315354 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 570800 1. 570800 
:.OB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
"OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 4.315354 4 . 315354 
lC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2.138027 
lC y z UNIF FR o. 000 1.000 1. 703329 1 . 703329 
IJB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
"OB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 306922 3 . 306922 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
lC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 703329 1.703329 
,OB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
IJB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3. 306922 3. 306922 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2. 138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
IJB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
IJB X Y Z LIN FR o. 000 1.000 3 . 306922 3.306922 
>C y z UNIF FR 0.000 l. 000 2 . 138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.703329 1.703329 
.OB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
.OB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 306922 3. 306922 
·C y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
•C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
OB X y z LIN FR 0. 000 l. 000 3. 306922 3 . 306922 
c y UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2 . 138027 
c y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 l. 703329 1 . 703329 
OB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
08 X y 7. T.TN <C n nnn 
·LOB X Y Z LIN FR o. 000 1. 000 3.306922 3.306922 
.oc y z UNIF FR 0.000 0.326 2 . 138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1 . 703329 1. 703329 
·LOB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 3. 306922 3. 306922 
oc y UNIF FR 0 . 674 1. 000 2.138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1.703329 
LOB X y CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1 . 000 3 - 306922 3-306922 
oc y z UNIF FR 0-674 1.000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1 . 703329 1.703329 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0-000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1.000 3.306922 3-306922 
oc y UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 L 703329 L 703329 
LOB X y z CONC FR 0-500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3-306922 3-306922 
oc y z UNIF FR 0-000 1.000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 - 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 306922 3.306922 
X y z UNIF I'R 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
oc y z UN II' I'R 0 - 000 1.000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC I'R 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN I'R 0.000 1. 000 3 . 306922 3-306922 
oc y z UNIF I'R 0.000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
:>C y z UNIF FR 0.000 1.000 1.703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0-000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 306922 3.306922 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 703329 1 . 703329 
LOB X y z CONC FR 0-500 0.500 10.141221 0 - 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 - 306922 3. 306922 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 L 703329 1.703329 
LOB X y z CONC FR 0 - 500 0 . 500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 3. 306922 3 - 306922 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 703329 L 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0-500 10 . 141221 0. 000000 
:.OB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3-306922 3.306922 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2.138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 703329 1.703329 
:.OB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
~OB X y LIN FR 0.000 1.000 3 - 306922 3 . 306922 
)C y UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2.138027 
)C y UNIF FR 0. 000 1.000 1 . 703329 1. 703329 
,QB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
:.OB X y z LIN FR 0. 000 1.000 3.306922 3-306922 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 2 . 138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1. 703329 
,08 X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 - 000000 
,OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3 . 306922 3.306922 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 - 138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1. 703329 
.os X y z CONC FR o. 500 0.500 10.141221 0-000000 
.OB X y z LIN FR 0. 000 1.000 3.306922 3.306922 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 703329 1. 703329 
.OB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
.OB X y z LIN FR 0.000 1.000 3 . 306922 3. 306922 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
•C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 703329 L 703329 
.OB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3.306922 3 . 306922 
•C y z UNIF FR 0-000 1.000 2.138027 2 . 138027 
•C y UNIF FR 0.000 1.000 1 . 703329 L 703329 
.OB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0- 000000 
.OB X y LIN FR 0. 000 1.000 3.306922 3 . 306922 
·C y UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
c y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 703329 1.703329 
OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 306922 3.306922 
c y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
c y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1.703329 
OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3 . 306922 3 . 306922 
c y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
c y z UNIF FR 0.000 1.000 1 . 703329 1.703329 
:)B X Y Z CONr. •R f'l !;()(\ 
·LOB ){ y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
·LOB ){ y z LIN FR 0.000 1. 000 3. 306922 3. 306922 
.oc y z UNIF FR 0.000 0. 326 2 . 138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3. 306922 3 . 306922 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.703329 1. 703329 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3. 306922 3 . 306922 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2 .1 38027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.703329 1 . 703329 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 .141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 3. 306922 3.306922 
oc y IJNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2.136027 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 3 .3 06922 3 . 306922 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2 .138027 2.136027 
oc y z IJNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3.306922 3 . 306922 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2 .138027 
oc y z IJNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 306922 3 . 306922 
:>C y z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2 . 136027 
:>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 o. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 3.306922 3 . 306922 
::>c y UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2.138027 
::>c y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 306922 3.306922 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 306922 3 . 306922 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 .1 38027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 703329 1 . 703329 
~OB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 .141221 0 . 000000 
~OB ){ y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 306922 3 . 306922 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.703329 1. 703329 
~OB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
~B X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 306922 3. 306922 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 .1 38027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1. 703329 
..OB X y CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
..OB X y LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 306922 3. 306922 
)C y UNIF FR 0. 000 1. 000 2 .1 38027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
..OB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
..OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3. 306922 3. 306922 
)C y UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 .1 38027 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 703329 1.703329 
,OB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0.000000 
.OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3.306922 3 . 306922 
>C y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1 . 703329 
.OB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
,OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3.306922 3.306922 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
.OB X y CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
.OB X Y Z LIN FR 0. 000 I. 000 3 . 306922 3 . 306922 
>C y z UNIF FR 0 . 000 I. 000 2 .1 38027 2. 138027 
•C y UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
.OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
.OB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 3 . 306922 3 . 306922 
·C y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 . 138027 2.138027 
c y IJNIF FR 0. 000 1.000 1 . 703329 1. 703329 
OB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3. 306922 3 . 306922 
c y UNIF FR 0.000 0 . 326 2 .1 38027 2.138027 
c y UNIF FR 0. 000 1.000 I. 703329 I . 703329 
OB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
OB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.306922 3.306922 
c y z UNIF FR 0.000 0.326 2 . 138027 2.138027 
c y z ITNTF ~· n nnn 
IJC y UNIF FR 0.000 1.000 1. 703329 1. 703329 
;LOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 306922 3. 306922 
IJC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 2 . 138027 2.138027 
IJC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 703329 1. 703329 
·LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 o. 000000 
·LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.306922 3 . 306922 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 703329 1 . 703329 
;LOB X y CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
·LOB X y LIN FR 0.000 1.000 3. 306922 3. 306922 
DC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR o. 000 1 . 000 1. 703329 1.703329 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 l. 000 3. 306922 3. 306922 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2 . 138027 
QC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 703329 1 . 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3.306922 3. 306922 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.703329 1.703329 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3. 306922 3 . 306922 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 703329 1. 703329 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 3.306922 3.306922 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1 . 703329 1 . 703329 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 3 . 306922 3. 306922 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1 . 703329 1 . 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 306922 3 . 306922 
:JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2.138027 
')C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 703329 1. 703329 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3. 306922 3 . 306922 
JC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 2.138027 2 . 138027 
JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 703329 1. 703329 
LOB X y CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1.000 '3. 306922 3. 306922 
X y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
)C y z UNIF fR 0 . 000 1. 000 1. 703329 1 . 703329 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3.306922 3 . 306922 
X y z UNIF fR 0.000 0.326 2 . 138027 2 . 138027 
X y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 703329 1. 703329 
:.OS X Y Z CONC fR 0.500 o. 500 10.141221 o. 000000 
~OB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 306922 3.306922 
)C y z UNIF FR 0 . 000 0 . 326 2 . 138027 2.138027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.703329 1.703329 
:.OS X y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
~OB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 306922 3 . 306922 
)C y z UNIF FR 0. 674 1 . 000 2 . 138027 2.138027 
JC y UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 703329 1 . 703329 
..OS X y CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
..OB X Y Z LIN FR o. 000 1. 000 3. 306922 3. 306922 
)C y z UNIF FR 0. 674 1. 000 2.138027 2.138027 
JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.703329 1 . 703329 
..OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0.000000 
..OS X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3. 306922 3.306922 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 843504 1. 843504 
..OB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
..OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 2 . 240666 2 . 240666 
lC y UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
lC y UNIF FR 0.000 1. 000 1.843504 1. 843504 
.os X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
IJB X y z LIN fR 0 . 000 1. 000 2 . 24 0666 2 . 240666 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 843504 1. 843504 
.os X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
.os X y z LIN FR 0. 000 1.000 2.240666 2 . 240666 
>C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 2.138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.843504 1.843504 
.OB X y CONC FR 0. 500 o. 500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB X y LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 240666 2 . 240666 
c y 7. TTNTF PO n onn 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 . 138027 2.138027 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 84 3504 1. 843504 
>LOB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
:LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2.240666 2.240666 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
.oc y UNIF FR 0.000 1.000 1. 843504 1. 843504 
LOB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
·LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 240666 2.240666 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 843504 1. 843504 
-LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2.240666 2 . 240666 
oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 2 . 138027 2.138027 
oc y UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 84 3504 1. 843504 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 2.240666 2.240666 
oc y UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 84 3504 1. 84 3504 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 240666 2.240666 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 84 3504 1.843504 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2.240666 2. 24 0666 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 843504 1. 84 3504 
LOB X y CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y LIN E'R 0.000 1. 000 2.240666 2.240666 
oc y UNIF E'R 0.000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1. 843504 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
WB X Y Z LIN m 0.000 1. 000 2 . 240666 2 . 240666 
oc y z UNIF E'R 0.000 1.000 2.138027 2 . 138027 
:JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1. 843504 
LOB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2.240666 2.240666 
:>C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2.138027 2.138027 
:lC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1.843504 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2.240666 2 . 240666 
:>C '{ z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2.138027 
:>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 84 3504 1. 843504 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 2.240666 2.240666 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
)C '{ z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1.843504 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2.240666 2 . 240666 
)C y UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 843504 1. 84 3504 
~OB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
;.()B X y z LIN FR 0.000 1. 000 2.240666 2 . 240666 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.843504 1.843504 
~B X y CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
~08 X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2.240666 2.240666 
JC y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2.138027 
JC '{ UNIF FR 0. 000 1. 000 1.843504 1. 84 3504 
..08 X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
~OB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 240666 2 . 240666 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
JC '{ z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 84 3504 1 . 843504 
..OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
..OB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 240666 2.240666 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 84 3504 1. 843504 
.08 X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
.08 X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 240666 2.240666 
>C y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 84 3504 1.843504 
,OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0. 000000 
.08 X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2.240666 2.240666 
>C y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2.138027 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 843504 1. 843504 
.OB X y CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
.OB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 240666 2.240666 
•C y UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
•C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 843504 1.843504 
OB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
OB X !.TN FR n nnn 
:LOB l( y LIN FR 0.000 1. 000 2.240666 2.240666 
,oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
,oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1. 84 3504 
:LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
:LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2.240666 2 . 240666 
,oc y UNIF FR o. 000 1.000 2.138027 2.138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1. 84 3504 
:LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0.000000 
:LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2.240666 2.240666 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2.138027 
,oc y z UNIF FR o. 000 1.000 1. 84 3504 1. 84 3504 
:LOB l( y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
:LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2.240666 2 . 240666 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 2.138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1 . 843504 1. 843504 
:LOB l( y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
:LOB X Y Z LIN FR o. 000 1.000 2.240666 2.240666 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 843504 1 . 843504 
·LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2.240666 2.240666 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 2.138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 84 3504 1. 84 3504 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2.240666 2 . 24 0666 
oc y z UNIF FR o. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
oc y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 843504 1. 84 3504 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 2 . 240666 2 . 240666 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2. 138027 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 84 3504 1.843504 
LOB X y z GONG FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 2.240666 2 . 24 0666 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 84 3504 1. 84 3504 
LOB X y z CONC m 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2.240666 2 . 240666 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 2.138027 2.138027 
oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 843504 1. 84 3504 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 240666 2.240666 
:lC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3. 901070 3.901070 
)C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
X y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 261047 1. 261047 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 3.901070 3.901070 
)C y UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.261047 1.261047 
LOB X y GONG FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
:.OB X y LIN FR 0. 000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
)C y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
"OB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
,OB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 261047 1. 261047 
~OB l( y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
"OB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 3 . 901070 3.901070 
JC y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
>C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 26104 7 1.261047 
,OB l( y z CONC FR 0.500 o. 500 10.141221 0-000000 
"OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
>C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1 . 773821 
>C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 261047 1. 26104 7 
,OB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 - 000000 
,OB X y z LIN FR 0. 000 1.000 3 . 901070 3.901070 ....... ....... . 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 773821 1.773821 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 26104 7 1. 26104 7 B G: .OB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 'C r .OB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 3 . 901070 3. 901070 .. 0 
•C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.773821 1. 773821 .l: ...J ~ 
•C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1.261047 ~ 0 IIJ .08 X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 z Q. 
.OB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 II) l( 0 c y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 :J w Z' c y UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261047 1.261047 ~ ,_ OB X y z (';ONr FR n c..r"' 
:LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
:LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
DC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
DC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.261047 1. 261047 
:LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
:LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 3.901070 3.901070 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
IJC y z UNIF FR D. ODD l . DDO 1.261047 1.26lon 
:LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
:LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 26104 7 1. 26104 7 
·LOB X y CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 3. 901070 3. 901070 
DC '{ UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
DC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
·LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
·LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 3.901070 3.901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261047 1.261047 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 261047 1 . 261047 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3. 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
oc '{ z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 3. 901070 3.901070 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1 . 773821 1 . 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 261047 1. 261047 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN 11R 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
oc y z UNIF 11R 0.000 1. 000 1. 773821 1.773821 
oc y z UNIF 11R 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
LOB X Y Z CONC 11R 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN m 0 . 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
oc '{ z UNIF 11R 0 . 000 1 . 000 1. 773821 l. 773821 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X y z CONC !'R 0 . 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN m 0.000 l. 000 3.901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 261047 1. 261047 
LOB X y z CONC i'R 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
X y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1 . 773821 
)C '{ z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 26104 7 1. 26104 7 
..OB X '{ z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
..OB X y z LIN FR o. 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
..OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
"OB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 901070 3.901070 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR o. 000 1. 000 1.261047 1. 261047 
DB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
.OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
lC y z UNIF rR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
lC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.261047 1.261047 
..OB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
DB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
>C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.261047 1. 261047 
DB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
.OB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 773821 1 . 773821 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
.OB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
.OB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
·C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
v 7 rllJT'I:' 
"oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1.261047 
;wB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
;wB X y LIN FR 0.000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
~c y UNIF FR o. 000 0 . 325 1. 773821 l. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 l. 000 1.261047 1.261047 
iWB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 .141221 0. 000000 
;ws X y z LIN FR 0 . 000 l. 000 3 . 901070 3 . 901070 
DC y z UN1F Fl< 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
DC y UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261 047 1. 261047 
iWB X y CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
;ws X y LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
DC y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
iLOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0.000000 
iWB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3.901070 
.oc 'f z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 26104 7 1.261047 
iLOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:wB X Y Z LIN FR 0 . 000 l. 000 3 . 901070 3.901070 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 l. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0.000 l. 000 1. 26104 7 1.261047 
·WB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
:wB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
.oc y UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 261047 1.261047 
·WB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 .14 1221 0 . 000000 
WB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.773821 l. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 l. 261047 l. 26104 7 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3.901 070 3 . 901070 
oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 l. 773821 1.773821 
oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 2610 4 7 l. 261047 
WB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
oc y z liN IF FR 0. 000 1.000 1.261047 1. 261047 
WB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3. 901070 3.901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 773821 1. 773821 
X y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
WB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
WB X y z LIN FR 0. 000 1.000 3 . 901070 3.901070 
X y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.773821 1 . 773821 
:JC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 261047 1. 26104 7 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 3. 901070 3 . 901070 
X y z UNIF FR o. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
WB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 3 .901 070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
)C y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 261047 1. 26104 7 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 .141 221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1.773821 
)C y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 261047 1.261047 
~08 X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
~B X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3.901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
lC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 261047 1.261047 
"OS X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
~B X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 l. 26104 7 
"OB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
AlB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
lC y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 26104 7 1.261047 
.os X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
.OB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
>C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.261047 1.261047 
.08 X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 .141221 0 . 000000 
.OB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
•C y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
•C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.261047 1. 26104 7 
.08 X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
.OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
c y UNTF FR o nnn 
..oc '{ UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
"oc '{ z UNIF FR 0.000 1.000 1. 26104 7 1. 26104 7 
iLOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
iLOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
..oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 773821 1 . 773821 
..oc '{ z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1. 26104 7 
iLOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
iLOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 3. 901070 3. 901070 
..oc y UNIF FR 0 . 000 1.000 I. 773821 1. 773821 
..oc y UNIF FR 0. 000 1.000 1. 26104 7 1. 26104 7 
iLOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
iLOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 3.901070 3 . 901070 
,oc y UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 773821 1.773821 
,oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 26104 7 1. 261047 
iLOB X Y Z cow: FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
iLOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.901070 3.901070 
,oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1.261017 1.261047 
;LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
DC '{ z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
DC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 26104 7 1.261047 
;LOs X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
DC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
DC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.261047 ). 261047 
·LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
·LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
.oc '{ z UNIF FR 0.000 1.000 1. 261047 1.261047 
·LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
·LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
.oc y UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1. 26104 7 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 o. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
oc y UNIF FR 0. 000 1.000 1.261047 1.261047 
LOB X y CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
oc '{ z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 261047 1.261047 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0.000 1 . 000 3.901070 3. 901070 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 26104 7 1. 26104 7 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 3 . 901070 3.901070 
::>C y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1-773821 
:>c y UNIF FR 0.000 1 . 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3. 901070 3 . 901070 
::>C y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
:>c y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 261047 1.261047 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3.901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0.000 0. 325 1 . 773821 1.773821 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.261047 1. 26104 7 
LOB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
)C y z UNIF FR 0 . 000 0 . 325 1. 773821 1 . 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 ). 000 1.261047 1.261047 
:.OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
~OB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3.901070 3.901070 
)C y z UNIF FR 0 . 675 ). 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 261047 1.261047 
~OB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:.OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3 . 901070 3. 901070 
)C y z UNIF FR 0 . 675 1 . 000 1 . 773821 1.773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 261047 1.261047 
,OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
"OB X y z LIN FR 0. 000 1.000 3 . 901070 3.901070 
JC y z UNIF FR o. 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
lC y UNIF FR 0. 000 1.000 1.261047 1. 26104 7 
,OB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
..OB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3 . 901070 3. 901070 
>C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 ). 773821 
>C y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 26104 7 1.261047 
DB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0.000000 
DB X y 7. T.TN 
"" 
n non 
:3LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3.901070 
LOC y UNIF FR o. 000 1. 000 l. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.261047 1.261047 
JLOB X Y Z CONC FR 0.500 o. 500 10 . 141221 o. 000000 
:;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
LOC y z UNIF FR 0.000 l. 000 1 . 773821 1 . 173821 
LOC y z UNIF FR 0. 000 1.000 1.261047 1. 26104 7 
:;LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
:;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1.173821 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
3LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
3LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3. 901070 
:.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 l. 173821 
:.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 261047 1.261047 
3LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
}LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
~oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 773821 1.173821 
:.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1.261047 
;LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
..oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
~ y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 26104 7 l. 26104 7 
3LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
3LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3.901070 3.901070 
"oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.173821 1. 773821 
"oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 26104 7 1. 261047 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
"oc y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1.773821 
..oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 26104 7 1.261047 
;LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3.901070 3.901070 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 77 3821 1. 773821 
IJC y z UNIF FR 0.000 l. 000 1. 26104 7 1. 261047 
iLOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
iLOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
iLOB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
iLOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
IJC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
IJC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 261047 1. 261047 
·LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
·LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 3.901070 3.901070 
,oc y UNIF FR 0. 000 1. 000 1 . 773821 1 . 773821 
IJC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.261047 1. 261047 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 o. 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 26104 7 1.261047 
LOB X y z CONC FR 0 . !>00 0 . !>00 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3. 901070 3.901070 
oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1.261047 
LOB l( y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3. 901070 3. 901070 
oc y z UNIF FR o. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.261047 1. 261047 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 . 141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
oc y UNIF FR 0. 000 1 . 000 1 . 773821 1 . 773821 
:JC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.261047 1.261047 
LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
X y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 26104 7 1. 26104 7 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3.901070 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 1 . 773821 1 . 773821 
JC y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1.261047 1. 26104 7 
:.08 X y z CONC FR 0. 500 0. !>00 10.141221 0. 000000 
:.08 X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.901070 3. 901070 
X y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.773821 1.773821 
JC y z UNIF FR 0.000 1.000 1.261047 1.261047 
:.08 X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
~OB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 3 . 901070 3.901070 
JC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1.261047 1.261047 
..08 X y z CONC FR n son (\ (:,(\(\ 
- - --------
;LOB X y cone FR 0.500 0.500 10.141221 0.000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
:.oc y z UniF FR 0 . 000 0.325 1 . 773821 1. 773821 
:.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.261047 1. 261047 
;LOB X y cone FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
~oc y z UNIF FR 0 . 000 0 . 325 1. 773821 1 . 773821 
~oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1.261047 1. 261047 
;LOB X y cone FR 0 . 500 0.500 10. 14 1221 0 . 000000 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 3. 901070 3 . 90 1070 
~oc y z UNIF FR 0.675 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 26104 7 1. 261047 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3.901070 3 . 901070 
.oc y z UNIF FR 0 . 675 1. 000 1. 773821 1. 773821 
~oc y z UniF FR 0 . 000 1 . 000 1. 261 047 1. 26104 7 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 1 0 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 901070 3. 901070 
~oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 l. 773821 
~oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0.000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.901070 3 . 901070 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 26104 7 1. 26104 7 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1.261047 
;LOB X y z CONC FR 0. 500 0. 500 1 0 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 3.901070 3.901070 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 261047 1.261047 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
;LQB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 261047 1.261047 
·LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
·LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3. 901070 
IJC y UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
.oc y UNIF FR 0.000 1.000 1.261047 1. 261047 
·LOB X Y Z CONC FR 0. 500 0.500 10.1 41221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
.oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1 . 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0.000 1 . 000 1. 26104 7 l. 26104 7 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 26104 7 1. 26104 7 
LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
oc y z UNIF FR o. 000 1. 000 1.261047 1.261047 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 26104 7 1.261047 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
:JC y z UNIF !"R 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.261047 1.261047 
LOB X y CONC FR 0. 500 0-500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3. 901070 3 . 901070 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1 . 773821 
:JC y z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 261047 1. 26104 7 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0. 500 1 0 . 141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 773821 1 . 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 261047 1.261047 
:.OB X Y Z CONC FR 0. 500 0. 500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3 . 901070 3 . 901070 
)C y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 261047 1.261047 
:.OB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
:.OB X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 3 . 901070 3.901070 
X: y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
JC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.261047 1.261047 
~OB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
:.OB X y LIN FR 0. 000 1.000 3 . 901070 3 . 901070 
JC y UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.261047 1.261047 
.OB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
.OB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 3 . 901070 3 . 901070 
>C y z UNTF FR n nnn 
~oc '{ UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
~c '{ z UNIF FR 0. 000 1. 000 1. 772733 1.772733 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
;LOB X y z LIN FR 0.000 1.000 2 . 779063 2. 779063 
~oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2.138027 
..oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 772733 1 . 772733 
>LOB X y z CONC FR 0. 500 0.500 10.141221 0 . 000000 
>LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 779063 2. 779063 
..oc y UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
..oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 772733 1 . 772733 
>LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 2. 779063 2. 779063 
..oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2.138027 
..oc '{ z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 772733 1 . 772733 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0 . 000000 
>LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2 . 779063 2 . 779063 
..oc y z UNIF FR 0.000 1.000 2.138027 2.138027 
,OC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 772733 1. 772733 
;LOB X '{ z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. oooooc 
;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 2. 779063 2. 779063 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 .1 38027 2.138027 
,oc '{ z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.772733 1. 772733 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 779063 2 . 779063 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 772733 1.772733 
;LOB X y CONC FR 0. 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
;LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 779063 2. 779063 
.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 l. 772733 1. 772733 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 779063 2 . 779063 
.oc '{ z UNIF FR 0.000 1.000 1. 772733 1. 772733 
;LOB X '{ CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
'LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 2. 779063 2. 779063 
.oc '{ z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
.oc y z UNIF FR o. 000 1.000 L 772733 1. 772733 
;LOB X '{ z CONC FR 0.500 0.500 10.141221 0. 000000 
·LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 779063 2 . 779063 
.oc y z UNIF FR 0. 000 1.000 2 . 138027 2.138027 
oc '{ z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 772733 1. 772733 
LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 .141221 0 . 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 2. 779063 2.779063 
oc y z UNIF FR 0. 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
oc '{ z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 772733 1. 772733 
LOB X y CONC FR 0.500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y LIN FR 0. 000 1.000 2 . 779063 2. 779063 
oc y UNIF FR 0. 000 1. 000 2 . 138027 2.138027 
oc '{ z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 772733 1. 772733 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2. 779063 2. 779063 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 2 . 138027 2 .1 38027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 772733 1. 772733 
LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2 . 779063 2. 779063 
:JC '{ z UNIF I'R 0 . 000 1. 000 2.138027 2 .1 38027 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 772733 1. 772733 
LOB X y z CONC FR 0.500 o. 500 10.141221 0. 000000 
LOB X Y. z LIN FR 0.000 1.000 2. 779063 2. 779063 
:JC '{ z UNIF FR 0.000 1.000 2 . 138027 2 .1 38027 
JC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1. 772733 1.772733 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0.000000 
LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 779063 2. 779063 
JC Y. z UNIF FR 0 . 000 1. 000 2.138027 2 . 138027 
)C y z UNIF FR 0 . 000 l. 000 1.772733 1 . 772733 
LOB X '{ z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0.000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 779063 2 . 779063 
)C y z UNIF FR 0.000 1. 000 2.138027 2 . 138027 )C y z UNIF I'R 0 . 000 1. 000 1. 772733 1. 772733 
LOB X y z CONC FR 0.500 0. 500 10.141221 0.000000 
~B X y LIN FR 0.000 1. 000 2. 779063 2 . 779063 
lC y z UNIF FR 0.000 1. 000 2 .138027 2 . 138027 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 772733 1 .772733 
~OB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
~B X '{ z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 779063 2 . 779063 
~OB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.141221 0. 000000 
"OB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 4. 345454 4. 34 5454 
lC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
lC '{ z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 202646 1. 20264 6 
..OB X y 7. \()N'r CD 
:;LOB X y CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 141221 0. 000000 
3LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 4. 345 454 4.345454 
LOC y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 20264 6 1.202616 
:;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 111221 0 . 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 4. 315451 1 . 315454 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
LOC y z UNlF FR 0 . 000 1 . 000 1. 202616 1. 202616 
:;LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.111221 0. 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 I . 315151 I . 31515! 
LOC y z UNIF FR o. 000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1.202616 1.202646 
3LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
3LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 I . 315151 4. 315454 
:.oc y z IJNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 20264 6 1.202646 
3LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.11 1221 0 . 000000 
3LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 4. 31 5451 4. 315451 
:.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1.773821 
~oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 20264 6 1.202646 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.111221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 4.345451 4.315454 
~oc y UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
:.oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 20264 6 1. 20261 6 
3LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 o. 500 1 0 . 141221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 I. 345151 I. 315454 
.IJC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
.IJC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.202646 1.202616 
;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10 . 111221 0 . 000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 4. 315151 4.315151 
.IJC y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 773821 1 . 773821 
_I)C y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.202646 1.202616 
;LOB X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 111221 0.000000 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 I. 315151 4 . 345154 
DC y UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1.773821 
DC y UNlF FR 0 . 000 1. 000 1.202616 1.202616 
:LOB X y z CONC FR 0 . 500 0.500 10.11 1221 0.000000 
;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 4. 315 151 4. 31 5151 
DC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
DC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 202646 1. 20264 6 
:LOB X Y Z CONC FR 0.500 0.500 10 . 111221 0 . 000000 
:LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 I . 315151 4. 315151 
<LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2.519728 2.519728 
DC y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1 . 773821 1 . 773821 
DC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 412622 1.1 42622 
<LOB X y z CONC FR 0. 500 0 . 500 10 .111221 0 . 000000 
:LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 519728 2 . 519728 
DC y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1 . 773821 1. 773821 
.oc y z UNIF FR 0.000 1. 000 1.442622 1.442622 
-LOB X Y Z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 111221 0 . 000000 
·LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 519728 2 . 519728 
.oc y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 77382 1 1 . 773821 
.oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 442622 1.112622 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0. 500 10 . 141221 0 . 000000 
·LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 2 . 519728 2 . 519728 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 773821 1 . 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 142622 1.412622 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.111221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR o.ooo 1.000 2 . 519728 2 . 519728 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1.000 1 . 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1.14 2622 1.112622 
LOB X Y Z CONC FR 0.500 0 . 500 10 . 141221 0 . 000000 
WB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 519728 2 . 519728 
oc y z UNIF FR 0. 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
oc y UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.4 12622 1.112622 
LOB X y CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 111221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 519728 2.519728 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1. 773821 
oc y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1.4 42622 1.4 42622 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 1 0 . 141221 0. 000000 
LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 519728 2. 519728 
)C y z UNIF FR 0. 000 1.000 1. 773821 1. 773821 
)C y z UNIF FR 0.000 1.000 1. 442622 1. 442622 
LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 11 1221 0 . 000000 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2.519728 2 . 519728 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2.519728 2 . 519728 
)C y z UNIF FR 0 . 000 1 . 000 1. 773821 1.773821 
}C y z UNIF FR 0 . 000 1. 000 1. 142622 1.142622 
~OB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10 . 111221 0 . 000000 
~OB X Y Z I, TN FR n non 
:;LOs X y z LIN FR 0.000 1.000 2 . 519728 2.519728 
LOC y z UNIF FR 0.000 1. 000 1. 773821 1. 773821 
LOC y z UNIF FR 0.000 1.000 1.442622 1.442622 
:;LOB X y z CONC FR 0 . 500 0 . 500 10.141221 0. 000000 
:;LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 519728 2 . 519728 
:;LOB X y z CONC FR 0. 500 o. 500 10 . 141221 0.000000 
:;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 3. 376179 3.376179 
:;LOs X y z CONC FR 0.500 0 . 500 10.141221 0 . 000000 
:;LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 3 . 376179 3 . 376179 
3LOB X y LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 294262 2. 294262 
:;LOB X y LIN FR o. 000 1. 000 3 . 376179 3 . 376179 
3LOB X y LIN FR 0. 000 1.000 3 . 376179 3.376179 
:;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2.294262 2.294262 
3LOB X Y Z LIN FR 0. 000 1. 000 2 . 294262 2.294262 
:;ws ll y z LIN FR 0 . 000 1.000 29.019157 29 . 019157 
:;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 29.019157 29 . 019157 
:;ws X y z LIN FR 0. 000 1. 000 38.280594 38 . 280594 
:;LOB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 38.280594 38 . 280594 
3LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 38 . 280594 38.280594 
:;wB X y z LIN FR 0.000 1.000 38 . 280594 38.280594 
3108 X Y Z LIN FR 0. 000 1 . 000 38 . 280594 38 . 280594 
:;ws X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 38 . 280594 38 . 280594 
:;LOB X y LIN FR 0 . 000 1. 000 29 . 019157 29 . 019157 
:;LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 29.019157 29.019157 
3LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 38 . 280594 38 . 280594 
:;ws X y LIN FR 0. 000 1 . 000 38 . 280594 38 . 280594 
:;ws X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 38.280594 38.280594 
:;we X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 38 . 280594 38 . 280594 
:;wB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 38 . 280594 38.280594 
;wB X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 38 . 280594 38 . 280594 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2 . 080220 2. 080220 
;ws X y z LIN FR 0. 000 1.000 2 . 080220 2. 080220 
:;LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 2. 080220 2 . 080220 
:;LOB X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 080220 2 . 080220 
;LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 2 . 080220 2.080220 
;wB X y z LIN FR 0 . 000 1.000 2. 080220 2 . 080220 
iLOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 2 . 080220 2 . 080220 
;wB X y z LIN FR 0.000 1.000 2. 080220 2 . 080220 
;wB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2. 080220 2. 080220 
;LOB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2. 080220 2 . 080220 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2.080220 2 . 080220 
;ws X y z LIN FR 0.000 1.000 2. 080220 2 . 080220 
;ws X Y Z LIN FR 0 . 000 1. 000 2 . 080220 2 . 080220 
;ws X y z LIN FR 0.000 1.000 2. 080220 2 . 080220 
;wB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2. 080220 2 . 080220 
;LOB X y z LIN FR o. 000 1 . 000 4. 90084 0 4. 900840 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 6.330579 6. 330579 
lLOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 5.334587 5 . 334587 
;ws X Y Z LIN FR 0. 000 1.000 5 . 334 587 5.334587 
iLOB X Y Z LIN FR 0.000 1. 000 6. 330579 6. 330579 
;ws X Y Z LIN FR 0 . 000 1.000 6 . 330579 6 . 330579 
;LOs X y LIN FR 0. 000 1 . 000 6.330579 6 . 330579 
;LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 6. 330579 6 . 330579 
;ws X y LIN FR 0 . 000 1. 000 5 . 334587 5.334587 
;ws X y LIN FR 0. 000 1.000 5.334587 5. 334 587 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 6 . 330579 6 . 330579 
;LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 6. 330579 6. 330579 
;LQB X y z LIN FR 0.000 1. 000 6 . 330579 6. 330579 
;we X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 6. 330579 6.330579 
;LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3 . 376179 3. 376179 
;ws X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 3.376179 3. 376179 
;LQB X y z LIN FR 0. 000 1.000 2.294262 2 . 294262 
:LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 294262 2 . 294262 
;ws X y LIN FR 0 . 000 1. 000 2. 294262 2. 294262 
·LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 2.294262 2 . 294262 
·LOB X y z LIN FR 0. 000 1 . 000 3.376179 3 . 376179 
:LOB X Y Z LIN FR 0.000 1.000 3 . 376179 3.376179 
'LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 2.294262 2. 294262 
·LOB X y z LIN FR 0.000 1. 000 2 . 294262 2.294262 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 2.294262 2 . 294262 
LOB X y z LIN FR 0.000 1 . 000 2 . 294262 2 . 294262 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 29.019157 29 . 019157 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1.000 2 . 294262 2.294262 
LOB X y LIN FR 0.000 1. 000 2 . 294262 2.294262 
LOB X y LIN FR 0.000 1.000 29.019157 29 . 019157 
LOB X y LIN FR 0 . 000 1 . 000 29.019157 29.019157 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1 . 000 38 . 280594 38 . 280594 
LOB X y z LIN FR 0 . 000 1. 000 38 . 280594 38 . 280594 
LOB X y z LIN FR 0. 000 1. 000 38 . 280594 38 . 280594 
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•+++++ + + +++ +++ + +++ ++••····· + + 
ITA FROM INTERNAL STORAGE 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
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0 . 000 
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0 . 000 
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0 . 000 
0 . 000 
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1 . 000 
l. 000 
l. 000 
1 . 000 
1. 000 
1.000 
1 . 000 
1 . 000 
1. 000 
1 . 000 
38 . 280594 
29 . 019157 
29 . 019157 
38 . 280594 
38 . 280594 
38 . 28059 4 
38 . 28059 4 
38 . 280594 
38 . 280594 
2 . 080220 
2.080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2.080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
L 9008 40 
4 . 90084 0 
4 . 900840 
4. 900840 
4. 9008 4 0 
4 . 900840 
4 . 900840 
4 . 900840 
4 . 9008 4 0 
4 . 336280 
4. 336280 
4 . 336280 
4. 336280 
2 . 294262 
2 . 294262 
2 . 294262 
2 . 29U62 
14 . 972651 
14 . 972651 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 0 1 9157 
29 . 0 19 157 
29 . 019157 
29 . 0 19157 
29 . 0 19157 
29 . 01 9157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 01 9157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019 157 
29 .01 9157 
29 . 019157 
29 . 019157 
38 . 280594 
29.019157 
29 . 019157 
38.280594 
38.280594 
38 . 280594 
38 . 280594 
38 . 280594 
38 . 280594 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
z. 080220 
2.080220 
2 . 080220 
2. 080220 
2 . 080220 
2 . 080220 
4. 900840 
4 . 900840 
4. 900840 
4 . 900840 
4 . 900840 
4. 900840 
4 . 900840 
4 . 900840 
4 . 900840 
4 . 336280 
4.336280 
4 . 336280 
4 . 336280 
2 . 294262 
2 . 294262 
2 . 294262 
2 . 294262 




29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 0 19157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29.019157 
29 . 019157 
29 . 019157 
29 . 0 19157 
29 . 019157 
29 . 01 9157 
29 . 019157 
29.019157 
NATURAL FREQUENCY 
3 OF LATEST ANALYSES• 
-1 - MOgPU TITLE - NATURAL FREQUENCY-90 
UNITS FEET LB OEG OEGF SEC 
\LUES 
liGENVALUE-------FREQUENCY-------FREQUENCY--------PERIOO-------STATUS---1 
<All/SEC) <+2) (RAD/SEC) (CYC/SEC) (SEC/CYC) 
. 7279010+00 1 . 6516360+00 2.6286600-01 3 . 8042190+00 ACTIVE 
9372750+00 1. 9842570+00 3 . 1580430-01 3 . 1665180+00 ACTIVE 
. 0985930+01 3 . 3H5030+00 5 . 2751960-01 1.8956640+00 ACTIVE 
.2071010+01 9. 5953640+00 1.5271500+00 6.548H70-01 ACTIVE 
. 3315140+01 9.6599760+00 1 . 5374330+00 6 . 5043490-01 ACTIVE 
.8190950+01 9 . 9091340+00 1 . 5770880+00 6 . 3408020-01 ACTIVE 
9243620+01 9 . 9621090+00 1. 5855190+00 6 . 3070840-01 ACTIVE 
1124640+02 1. 0547340+01 1. 6786620+00 5.9571270-01 ACTIVE 
1126510+02 1. 054 8230+01 1. 6788020+00 5 . 9566280-01 ACTIVE 
1283120+02 1. 0622200+01 l. 6905760+00 5 . 9151450-01 ACTIVE 
I fi r 1 
I 





• ~ {(t IJAMPIRAN C 
ERiiiTUNGAN SPEkTRA1 f ) ':&»Jt \ 
/GELOMBANG JONSWAP 
SPEKTRA GELOMBANG JONSWAP 
01 PERAIRAN NATUNA 







= 0.07jf (J)::; (J)O 
= 0.09if ffi> roo 
=(0.161*g/Hs)A0.5 
=North (90 derajat) 
= 4.97m 
(J) (J)Q 
1 0.00 0.563559 
2 0.01 0.563559 
3 0.02 0.563559 
4 0.03 0.563559 
5 0.04 0.563559 
6 0.05 0.563559 
7 0.06 0.563559 
8 0.07 0.563559 
9 0.08 0.563559 
0 0.09 0.563559 
1 0.10 0.563559 
2 0.11 0.563559 
3 0.12 0.563559 
4 0.13 0.563559 
5 0.14 0.563559 
a g y 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 9.81 2.0 
0.0081 981 ?0 
't Hs S(ffi) 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0.00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0.00000000000000 
0.07 4.97 0. 00000000000000 
0.07 4.97 0.00000000000000 
0 07 4 Q7 n nnnnnnnnnnnnnn 
~8 0.27 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0. 00000002699096 
~9 0.28 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.00000055875595 
30 0.29 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.00000688200204 
~1 0.30 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.00005570663881 
32 0.31 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.00032040647852 
~3 0.32 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.0? 4.97 0.00139287871200 
~4 0.33 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.00480745165673 
~5 0.34 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.01370451569630 
16 0.35 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.03331437445365 
17 0.36 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.07087861283498 
18 0.37 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.13482915028858 
19 0.38 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.23340475563043 
~0 0.39 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.37317166537695 
f1 0.40 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0.55797184765937 
~2 0.41 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 0. 78865207299248 
l3 0.42 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 1.06364232087007 
f4 0.43 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 1.38018089264988 
l5 0.44 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 1. 73580686131454 
-6 0.45 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 2. 1296798650707 4 
-7 0.46 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 2.56331951492732 
.a 0.47 0.56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 3. 0404363083736_~ 
-9 0.48 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 3.56561380577291 
·0 0.49 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 4.14170146517218 
·1 0.50 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 4. 76596604536246 
2 0.51 0.56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 5.42546611010703 
3 0.52 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 6. 09285264573265 
4 0.53 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 6.72468381586291 
5 0.54 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 7.264 72193608858 
6 0.55 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 7.65360138034042 
7 0.56 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.07 4.97 7.84332597102904 
8 0.57 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 7.82571961297340 
9 0.58 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 7.65642367822796 
0 0.59 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 7.36068839003848 
1 0.60 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 6.96837562546837 
2 0.61 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 6.51322015824715 
3 0.62 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 6.02789018582807 
76 0.75 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 2.25799277855159 
77 0.76 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 2.14141305529385 
78 0.77 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 2.03415080861907 
79 0.78 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.93458171763247 
30 0.79 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.84146858848609 
31 0.80 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1. 75388467289156 
~2 0.81 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.67114324425247 
33 0.82 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.59273677619170 
34 0.83 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.51828708764856 
35 0.84 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.44750635610935 
36 0.85 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.38016794425481 
37 0.86 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.31608547915750 
38 0.87 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.25509847163866 
39 0.88 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.19706285427518 
}0 0.89 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.14184504414374 
)1 0.90 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.08931841671537 
)2 0.91 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 1.03936135347807 
)3 0.92 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 99185626606132 
14 0.93 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.94668919127215 
15 0.94 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.90374969439906 
16 0.95 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.86293091890144 
17 0.96 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.82412968813317 
18 0.97 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 7872466079054 7 
19 0.98 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 75218614499183 
~Q 0.99 0.56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 71885667189399 
t1 1.00 0.56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.68717047645684 
t2 1.01 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.65704373902878 
13 1.02 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.62839648159929 
4 1.03 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.60115249379989 
·5 1.04 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.57523924046904 
E 1.05 0.56355S 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.55058775501227 
7 1.06 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.527132522227 48 
e 1.07 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.50481135370501 
9 1.08 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.48356525839665 
c 1.09 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.46333831049158 
1 1.10 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.44407751634305 
24 1.23 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.26204362924941 
25 1.24 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.25208859014570 
26 1.25 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.24257378731184 
27 1.2e 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.23347738013971 
28 1.27 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.2247787026535_1 
2~ 1.28 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.21645819770756 
30 1.29 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.20849735478271 
31 1.30 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.20087865122109 
32 1.31 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.19358549673565 
33 1.32 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.18660218103627 
34 1.33 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.17991382441576 
35 1.34 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.17350633114365 
36 1.35 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.16736634552013 
~7 1.36 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.16148121044777 
38 1.37 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.15583892838403 
~9 1.38 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0 . 1504281245431~ 
~c 1.39 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.14523801222178 
~1 1.40 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.14025836012877 
f2 1.41 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.13547946160444 
f3 1.42 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.13089210562153 
f4 1.43 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.12648754946445 
f5 1.44 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.12225749298948 
-6 1.45 0.56355§) 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.11819405437363 
-7 1.46 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.11428974726477 
.a 1.47 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.11053745925070 
-§) 1.48 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.10693043156925 
10 1.49 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 1 0346223998611 
·1 1.50 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.10012677677117 
2 1.51 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.09691823370824 
3 1.52 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.09383108607678 
4 1.53 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.0908600775479~ 
5 1.54 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.08800020594057 
6 1.55 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 08524670978628 
7 1.56 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 08259505565513 
8 1.57 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.08004092619736 
9 1.58 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.07758020885832 
72 1.71 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.05253373074658 
73 1.72 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.05104159100394 
74 1.73 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04959973244762 
75 1.74 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 04820620398540 
76 1.75 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04685913975702 
77 1.76 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04555675501839 
78 1.77 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04429734224209 
79 1.78 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04307926742197 
80 1.79 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04190096657035 
81 1.80 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.04076094239710 
82 1.81 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03965776116043 
83 1.82 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03859004967973 
84 1.83 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03755649250174 
85 1.84 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03655582921133 
86 1.85 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 03558685187907 
87 1.8(3 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 03464840263811 
88 1.87 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.0337393713832C 
8~ 1.88 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03285869358537 
90 1.89 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 03200534821581 
91 1.90 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03117835577328 
92 1.91 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.03037677640925 
93 1.92 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02959970814571 
94 1.93 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0. 0~ 4.97 0.02884628518065 
95 1.94 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02811567627649 
96 1.95 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02740708322717 
97 1.96 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.0267197393996_7' 
98 1.97 0.56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.0260529083461 0 
99 1.98 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02540588248261 
00 1.99 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02477798183172 
01 2.00 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02416855282467 
02 2.01 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02357696716078 
03 2.02 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02300262072084 
J4 2.03 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02244493253173 
as 2.04 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02190334377970 
)6 2.05 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.02137731686983 
J7 2.06 0.563559 0.0081 9.81 2.0 O.Q9 4.97 0.02086633452925 
!20 2.19 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.0153894082127~ 
!21 2 .2C 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01504430322070 
~22 2.21 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01470842384227 
!23 2.22 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 01438148440143 
~24 2.23 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01406320925332 
~25 2.24 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01375333239129 
~26 2.25 0.563559 0.0081 9 .81 2.0 0.09 4.97 0.01345159707101 
~27 2.26 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01315775545065 
28 2.27 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01287156824646 
:29 2.28 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01259280440305 
~30 2.29 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01232124077761 
:31 2.30 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01205666183754 
:32 2.31 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01179885937072 
:33 2.32 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01154763220804 
'34 2.33 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01130278595741 
35 2.34 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01106413274891 
36 2.35 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01083149099045 
37 2.36 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01 060468513355 
38 2.37 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01038354544876 
39 2.38 0 . 56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.01016790781021 
40 2.39 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 0099576134890§ 
41 2.40 0.56355~ 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00975250895518 
42 2.41 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00955244568714 
43 2.42 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00935727998949 
44 2.43 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00916687281770 
45 2.44 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 008981 08960996 
46 2.45 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00879980012569 
47 2.46 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00862287829050 
48 2.47 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00845020204 730 
49 2.48 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00828165321320 
5_Q 2.49 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00811711734213 
51 2.50 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00795648359278 
52 2.51 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00779964460165 
53 2.52 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00764649636118 
54 2.53 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00749693810238 
55 2.54 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00735087218219 
~68 2.67 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00573045692955 
~69 2.68 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00562454740276 
~70 2.69 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 . 0.00552097585389 
~71 2.70 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00541968236419 
~72 2.71 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00532060876085 
~73 2.72 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00522369856004 
~74 2.73 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00512889691208 
~75 2.74 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00503615054852 
~76 2.75 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00494540773114 
~77 2.76 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00485661820275 
~78 2.77 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 004 76973313978 
~79 2.78 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00468470510647 
~80 2.79 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00460148801074 
~81 2.8Q 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00452003706161 
!82 2.81 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00444030872807 
!83 2.82 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00436226069943 
!84 2.82 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00428585184701 
!85 2.84 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00421104218718 
~86 2.85 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00413779284571 
~87 2.86 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00406606602326 
!88 2.87 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00399582496214 
~89 2.88 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00392703391418 
~90 2.89 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00385965810967 
~91 2.90 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.003793663727 40 
~92 2.91 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00372901786565 
'9:::1 . 1.,) 2.92 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00366568851426 
:94 2.93 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00360364452754 
:9_§ 2.94 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00354285559813 
96 2.95 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00348329223176 
9? 2.96 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00342492572279 
98 2.97 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00336772813064 
99 2.98 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00331167225689 
00 2.99 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0.00325673162329 
01 3.00 0.563559 0.0081 9.81 2.0 0.09 4.97 0. 00320288045032 
JONSWAP SPECTRA (90 degree) 
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Frequency (w, radlsec) 
1 : 
:m C ini hanya sebagai contoh perhitungan spektra gelombang JONSWAP 
Jelombang kondisi badai di perairan Natuna. Dengan cara yang sama, 
1gan ini dilakukan untuk arah gelombang yang lain sesuai dengan parameter 
1a baik untuk kondisi operasional maupun kondisi badai. 

RAO DISPLACEMENT 
STRUKTUR HANG TUAH MOgPU 
iPLACEMENT TRANSFER FUNCTION (RAO) OF OPERATING CONDITION 
X 
1] 
dimana : x = displacement (m) 
ll = tinggi gelombang di atas MWL (m) 
·ection: West (0 degree) 
's: MD 
(!) DISPLACEMENT, x (m) 
(rad/sec) X y z 
1 0.00 0.000238 0.000001 0.000000 
2 0.01 0.000238 0.000001 0.000000 
':I 0.02 0.000238 0.000001 0.000000 .J 
4 0.03 0.000238 0.000001 0.000000 
:; 0.04 0.000239 0.000001 0.000000 
.. 0.05 0.000239 0.000001 0.000001 
7 0.06 0.000240 0.000001 0.000001 
0.07 0.000241 0.000002 0.000001 
~ 0.08 0.000241 0.000002 0.000001 
0.09 0.000242 0.000002 0.000001 
t 0.10 0 .000243 0.000002 0.000001 
) 0.11 0.000243 0.000002 0.000001 
~ 0.12 0.000244 0.000002 0.000001 
' 
0.13 0.000245 0.000002 0.000001 
- 0.14 0.000245 0.000002 0.000001 
. 0.15 0.000246 0.000002 0.000001 
1 0.16 0.000247 0.000002 0.000001 
0.17 0.000247 0.000002 0.000001 
0.18 0.000248 0.000002 0.000001 
0.19 0.000249 0.000002 0.000001 
0.20 0.000249 0.000002 0.000001 

























X y z 
0.000220 0.000001 0.000000 
0.000220 0.000001 0.000000 
0.000220 0.000001 0.000000 
0.000220 0.000001 0.000000 
0.000221 0.000001 0.000000 
0.000222 0.000001 0.000001 
0.000222 0.000001 0.000001 
0.000223 0.000002 0.000001 
0.000223 0.000002 0.000001 
0.000224 0.000002 0.000001 
0.000225 0.000002 0.000001 
0.000225 0.000002 0.000001 
0.000226 0.000002 0.000001 
0.000226 0.000002 0.000001 
0.000227 0.000002 0.000001 
0.000228 0.000002 0.000001 
0.000228 0.000002 0.000001 
0.000229 0.000002 0.000001 
0.000230 0.000002 0.000001 
0.000230 0.000002 0.000001 
0.000231 0.000002 0.000001 
0.000231 0.000003 0.000001 
5 0.34 0.000258 0.000008 0.000002 1.08 0.000239 0.000007 0.000002 
6 0.35 0.000259 0.000008 0.000002 1.08 0.000240 0.000007 0.000002 
7 0.36 0.000260 0.000008 0.000002 1.08 0.000241 0.000007 0.000002 
8 0.37 0.000260 0.000008 0.000002 1.08 0.000241 0.000007 0.000002 
9 0.38 0.000261 0.000008 0.000002 1.08 0.000242 0.000007 0.000002 
0 0.39 0 .000262 0 .000008 0.000002 1.08 0.000242 0 . 00000~ 0.000002 
1 0.40 0 .000262 0 .000008 0.000002 1.08 0 .000243 0.000007 0.000002 
2 0.41 0 .000263 0.000008 0.000002 1.08 0.000244 0.000007 0.000002 
3 0.42 0.000264 0 .000008 0.000002 1.08 0.000244 0.000007 0.000002 
4 0.43 0.000264 0.000008 0 .000002 1.08 0.000245 0.000007 0.000002 
5 0.44 0.000265 0.000008 0.000002 1.08 0.000245 0.000007 0.000002 
~ ~ 0.45 0.000266 0.000008 0.000002 1.08 0.000246 0.000007 0.000002 
7 0.46 0.000266 0.000008 0.000002 1.08 0.000247 0.000007 0.000002 
8 0.47 0.000267 0.000008 0.000002 1.08 0.000247 0.000007 0.000002 
3 0.48 0.000268 0.000008 0.000002 1.08 0.000248 0.00000? 0.000002 
'"I 0.49 0.000268 0.000008 0.000002 1.08 0.000248 0.000007 0.000002 J 
1 0.50 0.000269 0.000013 0.000002 1.08 0.000249 0.000012 0.000002 
2 0.51 0.000270 0.000013 0.000002 1.08 0.00025C 0.000012 0.000002 
3 0.52 0 .000270 0.000013 0.000002 1.08 0.000250 0.000012 0.000002 
4 0.53 0.000271 0.000013 0 .000002 1.08 0.000251 0.000012 0 .000002 
::; 
.J 0.54 0.000272 0.000013 0.000002 1.08 0.000252 0.000012 0.000002 
~ J 0.55 0.000272 0.000013 0.000002 1.08 0.000252 0.000012 0.000002 
7 0.56 0.000273 0.000013 0.000002 1.08 0.000253 0.000012 0.000002 
::1 0.57 0.000274 0.000013 0.000002 1.08 0.000253 0.000012 0.000002 
0.58 0.000274 0.000013 0.000002 1.08 0.000254 0.000012 0.000002 
"' 0.59 0.000275 0.000013 0.000002 1.08 0.000255 0.000012 0.000002 .I 
1 0.60 0.000276 0.000013 0.000003 1.08 0.000255 0.000012 0.000003 
) 0.61 0.000276 0.000013 0.000003 1.0~ 0.000256 0.000012 0.000003 
l 0.62 0.000277 0.000013 0.000003 1.08 0.000256 0.000012 0.000003 
1 0.63 0.000278 0.000013 0.000003 1.08 0.000257 0.000012 0.000003 
' 
0.64 0.000278 0.000013 0.000003 1.08 0.000258 0.000012 0.000003 
' 0.65 0.000279 0.000013 0.000003 1.08 0.000258 0.000012 0.000003 
, 
0.66 0.000280 0.000013 0.000003 1.08 0.000259 0.000012 0.000003 
~ 0.67 0.000280 0.000013 0.000003 1.08 0.000259 0.000012 0.000003 
0.68 0 .000281 0.000013 0.000003 1.08 0.000260 0.000012 0.000003 




4 0.83 0.000291 0.000018 0.000003 1.08 0.000269 0.000017 0.000003 
5 0.84 0.000291 0.000018 0.000002 1.08 0.00027C 0.000017 0.000003 
6 0.85 0.000292 0.000018 0.000003 1.08 0.000270 0.000017 0.000003 
7 0.86 0.000293 0.00001€ 0.000003 1.08 0.000271 0.000017 0.000003 
8 0.87 0.000293 0.000018 0.000003 1.08 0.000272 0.000017 0.000003 
9 0.88 0.000294 0.000018 0.000003 1.08 0.000272 0.000017 0.000003 
a 0.89 0.000295 0.000018 0.000003 1.08 0.000273 0.000017 0.000003 
1 0.90 0.000295 0.000018 0.000003 1.08 0.000274 0.000017 0.000003 
2 0.91 0.000296 0.000018 0.000003 1.08 0.000274 0.000017 0.000003 
3 0.92 0.000297 0.000018 0.000003 1.08 0.000275 0.000017 0.000003 
4 0.93 0.000297 0.000018 0.000003 1.08 0.000275 0.000017 0.000003 
5 0.94 0.000298 0.000018 0.000003 1.08 0.000276 0.000017 0.000003 
~ 
..J 0.95 0.000299 0.000018 0.000003 1.08 0.000277 0.000017 0.000003 
7 0.96 0.000299 0.000018 0.000003 1.08 0.000277 0.000017 0.000003 
9 0.97 0.000300 0.000018 0.000003 1.08 0.000278 0.000017 0.000003 
3 0.98 0.000301 0.000018 0.000003 1.08 0.000278 0.000017 0.000003 
..., 0.99 0.000301 0.000025 0.000003 1.08 0.000279 0.000023 0.000003 ..J 
1 1.00 0.000302 0.000025 0.000003 1.08 0.000280 0.000023 0.000003 
2 1.01 0.000303 0.000025 0.000003 1.08 0.000280 0.000023 0.000003 
.; 1.02 0.000303 0.000025 0.000003 1.08 0.000281 0.000023 0.000003 
1 1.03 0.000304 0.000025 0.000003 1.08 0.000281 0.000023 0.000003 
- 1.04 0 .00030~ 0.000025 0.000003 1.08 0.000282 0.000023 0.000003 
... 1.05 0.000309 0.000025 0.000003 1.08 0.000283 0.000023 0.000003 
( 1.06 0.000306 0.000025 0.000003 1.08 0.000283 0.000023 0.000003 
3 1.07 0.000307 0.000025 0.000003 1.08 0.000284 0.00002~ 0.000003 
1.08 0.00030~ 0.000025 0.000004 1.08 0.000285 0.00002~ 0.000004 
1.09 0.000308 0.000025 0.000004 1.08 0.000285 0.000023 0.000004 
I 1.10 0.000309 0.000025 0.000004 1.08 0.000286 0.000023 0.000004 
) 1.11 0.000309 0.000025 0.000004 1.08 0.000286 0.000023 0.000004 
1.12 0.000310 0.000025 0.000004 1.08 0.000287 0.000023 0.000004 
1.13 0.000311 0.000025 0.000004 1.08 0.000288 0.000023 0.000004 
1.14 0.000311 0.000025 0.000004 1.08 0.000288 0.000023 0.000004 
. 1.15 0.000312 0.000025 0.000004 1.08 0.000289 0.000023 0.000004 
1.16 0.000313 0.000025 0.000004 1.08 0.000289 0.000023 0.000004 
1.17 0.000313 0.000025 0.000004 1.08 0.000290 0.000023 0.000004 





3 1.32 0.000323 0 .000038 0.000004 1.08 0.000299 0.000035 0.000004 
4 1.33 0.000324 0.000038 0.000004 1.08 0.000300 0.000035 0.000004 
5 1.34 0.000324 0 .000038 0.000004 1.08 0.000300 0.000035 0.000004 
6 1.35 0.000325 0.000038 0.000004 1.08 0.000301 0.000035 0.000004 
7 1.36 0.000326 0.000038 0.000004 1.08 0.000302 0.000035 0.000004 
a 1.37 0.000326 0.000038 0.000004 1.08 0.000302 0.000035 0.000004 
9 1.38 0.000327 0 .000038 0 .000004 1.08 0.000303 0.000035 0.000004 
0 1.39 0 .000328 0.000038 0.000006 1.08 0.000303 0.000035 0.000006 
1 1.40 0.000328 0 .000050 0 .000006 1.08 0.000304 0.000046 0.000006 
2 1.41 0 .00032~ 0.000050 0 .000006 1.08 0 .000305 0.000046 0.000006 
3 1.42 0.000330 0.000050 0.000006 1.08 0.000305 0.000046 0.000006 
4 1.43 0.000330 0.000050 0.000006 1.08 0.000306 0.000046 0.000006 
5 1.44 0.000331 0.000050 0.000006 1.08 0.000307 0.000046 0.000006 
6 1.45 0.000332 0.000050 0.000006 1.08 0.000307 0.000046 0.000006 
7 1.46 0.000332 0.000050 0.000006 1.08 0.000308 0.000046 0.000006 
8 1.47 0 .000333 0.000050 0 .000006 1.08 0.000308 0.000046 0.000006 
9 1.48 0.000334 0 .000050 0 .000006 1.08 0.000309 0.000046 0.000006 
0 1.49 0 .000334 0.000050 0.000006 1.08 0.00031C 0.000046 0.000006 
1 1.50 0.000335 0 .000050 0 .000006 1.08 0.000310 0.000046 0 .000006 
2 1.51 0.000336 0 .000050 0.000006 1.08 0.000311 0.000046 0.000006 
3 1.52 0.000336 0.000052 0.000006 1.08 0.000311 0.000048 0.000006 
4 1.53 0.000337 0.000052 0 .000006 1.08 0.000312 0.000048 0.000006 
:::; J 1.54 0.000338 0.000052 0.000006 1.08 0.000313 0.000048 0.000006 
=l 
.J 1.55 0.000339 0.000052 0 .00000§ 1.08 0.000314 0.000048 0.000006 
7 1.56 0.000339 0 .000052 0.000006 1.08 0.000314 0.000048 0.000006 
1.57 0.000339 0.000052 0 .000006 1.08 0.000314 0.000048 0.000006 
~ 1.58 0.000341 0 .000052 0.000006 1.08 0.000316 0.000048 0 .000006 
1.59 0.000342 0.000061 0.000006 1.08 0.000317 0.000056 0.000006 
I 1.60 0.000342 0.000061 0 .000006 1.08 0.000317 0.000056 0.000006 
) 1.61 0.000343 0.000061 0.000006 1.08 0.000318 0.000056 0.000006 
1.62 0.000343 0.000061 0 .000006 1.08 0.000318 0.000056 0.000006 
J 1.63 0.000354 0.000061 0.000007 1.08 0.000328 0.000056 0.000007 
. 
1.64 0.000424 0 .000061 0.000007 1.08 0.000393 0.000056 0.000007 
' 
1.65 0 .000525 0.000061 0 .000007 1.08 0.00048€ 0.000056 0 .000007 
, 
1.66 0 .000626 0.000061 0.000007 1.08 0.000580 0.000056 0.000007 
I 1.67 0.000727 0.000061 0.000007 1.08 0.000673 0.000056 0.000007 
........ 
,... ------
- ---- -. - -
2 1.81 0.002269 0.000125 0.000009 1.08 0.002101 0.000116 0.000008 
3 1.82 0.002489 0.000126 0.000009 1.08 0.002305 0.000117 0.000008 
4 1.83 0.002709 0.000127 0.000010 1.08 0.002508 0.000118 0.000009 
5 1.84 0.002676 0.000127 0.000010 1.08 0.002477 0.000118 0.000009 
6 1.85 0.002642 0.000126 0.000009 1.08 0.002446 0.000117 0.000008 
7 1.86 0.002394 0.000126 0.000009 1.08 0.002216 0.000117 0.000008 
8 1.87 0.002145 0 .000125 0.000008 1.08 0.001986 0.000116 0.000007 
9 1.88 0.001897 0.000125 0.000008 1.08 0.001756 0.000116 0.000007 
0 1.89 0.001445 0.000124 0.000008 1.08 0.001338 0.000115 0.000007 
1 1.90 0.000994 0.000124 0.000007 1.08 0.000920 0.000115 0.000006 
2 1.91 0.000542 0. 00012~ 0.000007 1.08 0.000502 0.000114 0.000006 
3 1.92 0.000354 0.000123 0.000007 1.08 0.000328 0.000114 0.000006 
4 1.93 0.000332 0.000083 0.000006 1.08 0.000307 0.000077 0.000006 
5 1.94 0.000322 0.000083 0.000006 1.08 0.000298 0.000077 0.000006 
g 
..,) 1.95 0.000321 0.000083 0.000006 1.08 0.000297 0.000077 0.000006 
7 1.96 0.000320 0.000067 0.000006 1.08 0.000296 0.000062 0.000006 
9 1.97 0.000319 0.000067 0.000006 1.08 0.000295 0.000062 0.000006 
3 1.98 0.000319 0.000061 0.000006 1.08 0.000295 0.000056 0.000006 
1.99 0.000318 0.000061 0.000006 1.08 0.000294 0.000056 0.000006 
1 2.00 0 .000317 0.000053 0.000006 1.08 0.000294 0.000049 0.000006 
2 2.01 0.000316 0.000053 0.000006 1.08 0.000293 0.000049 0.000006 
2.02 0.000315 0.000037 0.000006 1.08 0.000292 0.000034 0.000006 
t 2.03 0.000314 0.000037 0.00000? 1.08 0.000291 0.000034 0.000006 
) 2.04 0.000313 0.000037 0.000006 1.08 0.000290 0.000034 0.000006 
... 2.05 0.000313 0.000037 0.000006 1.08 0.000290 0.000034 0.000006 
7 2.06 0.000312 0.000026 0.000006 1.08 0.000289 0.000024 0.000006 
2.07 0.000311 0.000026 0.000006 1.08 0.000288 0.000024 0.000006 
~ 2.08 0.000310 0.000026 0.000006 1.08 0.000287 0.000024 0.000006 
2.09 0.000308 0.000026 0.000006 1.08 0.000285 0.000024 0.000006 
I 2.10 0.000307 0.000026 0.000006 1.08 0.000284 0.000024 0.000005 
) 2.11 0.000306 0.000026 0.000006 1.08 0.000283 0.000024 0.000005 
2.12 0.000305 0.000011 0.000006 1.08 0.000282 0.000010 0.000005 
2.13 0.000304 0.000011 0.000005 1.08 0.000281 0.000019 0.000005 
2 .14 0.000303 0.000011 0.000005 1.08 0.000280 0.000010 0.000005 
) 2.15 0.000301 0.000011 0.000005 1.08 0.000279 0.000010 0.000005 
2.16 0.000300 0.000011 0.000005 1.08 0.000278 0.000010 0.000005 
I 
- ·- - ------
- - -
·1 2.30 0.000286 0.000009 0.000005 1.08 0.00026~ 0.000008 0.000005 
-2 2.31 0.000285 0.000009 0.000005 1.08 0.000264 0.000008 0.000005 
3 2.32 0.000284 0.000009 0.000005 1.08 0.000263 0.000008 0.000005 
4 2.33 0.000283 0.000009 0.000005 1.08 0.000262 0.000008 0.000005 
5 2.34 0.000282 0.000008 0.000005 1.08 0.000261 0.000007 0.000005 
6 2.35 0.000281 0.000008 0.000005 1.08 0.000260 0.000007 0.000004 
7 2.36 0.000280 0.000008 0 .000005 1.08 0.000259 0.000007 0.000004 
8 2.37 0.000279 0.000008 0.000005 1.08 0.000258 0.000007 0.000004 
9 2.38 0.000278 0.000008 0.000004 1.08 0.000257 0.000007 0.000004 
0 2.39 0.000276 0.000008 0.000004 1.08 0.000256 0.000007 0.000004 
1 2.40 0.000275 0.000008 0.000004 1.08 0.000255 0.000007 0.000004 
2 2.41 0.000274 0.000008 0.000004 1.08 0.000254 0.000007 0.000004 
3 2.42 0.000273 0.000008 0.000004 1.08 0.000253 0.000007 0.000004 
4 2.43 0.000272 0.000008 0.000004 1.08 0.000252 0.000007 0.000004 
5 2.44 0.000271 0.000008 0.000004 1.08 0.000251 0.000007 0.000004 
6 2.45 0.000270 0.000008 0.000004 1.08 0.000250 0.000007 0.000004 
7 2.46 0.000269 0.000008 0.000004 1.08 0.000249 0.000007 0.000004 
8 2.47 0.00026§ 0.000008 0.000004 1.08 0.000248 0.000007 0.000004 
9 2.48 0.000267 0.000008 0.000004 1.08 0.000247 0.000007 0.000004 
J 2.49 0.00026€ 0.000008 0.000004 1.08 0.000246 0.000007 0.000004 
1 2.50 0.000265 0.000008 0.000004 1.08 0.000245 0.000007 0.000004 
2 2.51 0.000264 0.000008 0.000003 1.08 0.000244 0.000007 0.000003 
~ 2.52 0.000263 0.000008 0.000003 1.08 0.000243 0.000007 0.000003 ..J 
4 2.53 0.000262 0.000008 0.000003 1.08 0.000242 0.000007 0.000003 
t; 2.54 0.000261 0.000007 0.000003 1.08 0.000242 0.000006 0.000003 
"' 2.55 0.000260 0.000007 0.000003 1.08 0.000241 0.000006 0.000003 
7 2.56 0.000259 0.000007 0.000003 1.08 0.000240 0.000006 0.000003 
3 2.57 0.000258 0.000007 0.000003 1.08 0.000239 o.oooooe 0.000003 
2.58 0.000257 0.000007 0.000003 1.08 0.000238 0.000006 0.000003 
, 2.59 0.00025€ 0.000007 0.000003 1.08 0.000237 0.00000€ 0.000003 
1 2.60 0.000255 0.000007 0.000003 1.08 0.000236 0.000006 0.000003 
) 2.61 0.000254 0.000007 0.000003 1.08 0.000235 0.000006 0.000003 
~ 2.62 0.000253 0.000007 0.000003 1.08 0.000234 0.000006 0.000003 
t 2.63 0.000251 0.000007 0.000003 1.08 0.000233 0.000006 0.000003 
' 
2.64 0.000250 0.000007 0.000003 1.08 0.000232 0.000006 0.000003 
' 2.65 0.000249 0.000007 0.000003 1.08 0.000231 0.000006 0.000003 
~ -- - ---- ·- --- ----
0 2.79 0.000235 0.000007 0.000002 1.08 0.000217 0.000006 0.000002 
1 2.80 0.000234 0.000007 0.000002 1.08 0.000216 0.000006 0.000002 
2 2.81 0.000233 0.000007 0.000002 1.08 0.000215 0.000006 0.000002 
3 2.82 0.000232 0.000006 0.000002 1.08 0.000215 0.000006 0.000002 
4 2.83 0.000231 0.000006 0.000002 1.08 0.000214 0.000006 0.000002 
5 2.84 0.000230 0.000006 0.000002 1.08 0.000213 0.000006 0.000002 
6 2.85 0.000229 0.000006 0.000002 1.08 0.000212 0.000006 0.000002 
7 2.86 0.000228 0.000006 0.000002 1.08 0.000211 0.000006 0.000002 
8 2.87 0.000226 0.000006 0.000002 1.08 0.000210 0.000006 0.000002 
9 2.88 0.000225 0.000006 0.000002 1.08 0.000209 0.000006 0.000002 
0 2.89 0.000224 0.000006 0.000002 1.08 0.000208 0.000006 0.000002 
1 2.90 0.000223 0.000006 0.000002 1.08 0.000207 0.000006 0.000002 
2 2.91 0.000222 0.000006 0.000002 1.08 0.000206 0.000006 0.000002 
3 2.92 0.000221 0.000006 0.000001 1.08 0.000205 0.000006 0.000001 
4 2.93 0.00022C 0.000006 0.000001 1.08 0.000204 0.000006 0.000001 
5 2.94 0.000219 0.000006 0.000001 1.08 0.000203 0.000006 0.000001 
g 
... 2.95 0.000218 0.000006 0.000001 1.08 0.000202 0.000006 0.000001 
7 2.96 0.000215 0.000006 0.000001 1.08 0.000199 0.000006 0.000001 
3 2.97 0.000215 0.000006 0.000001 1.08 0.000199 0.000006 0.000001 
3 2.98 0 .000215 0 .000004 0.000001 1.08 0.000199 0.000004 0.000001 
.., 2 .99 0.000215 0.000004 0.000001 1.08 0.000199 0.000004 0.000001 ..; 
1 3.00 0.000215 0.000004 0.000001 1.08 0.000199 0.000004 0.000001 
RAO TEGANGAN 
STRUKTUR HANG TUAH MOgPU 
STRESS TRANSFER FUNCTION (RAO) OF OPERATING CONDITION 
1J 
dimana: cr = stress (Kg/m2) 
11 = tinggi gelombang di atas MWL (m) 
ection: West (0 degree) 
s: TD7170 







































































35 0.34 -7221301.009 1.08 6686389.823 
36 0.35 -72397 41.226 1.08 6703464.098 
37 0.36 -7258181.444 1.08 6720538.374 
38 0.37 -7276621.662 1.08 6737612.65 
39 0.38 -7295061.879 1.08 6754686.925 
40 0.39 -7313502.097 1.08 6771761.201 
41 0.40 -7331942.315 1.08 6788835.477 
42 0.41 -7350382.532 1.08 6805909.752 
43 0.42 -7368822.7 5 1.08 6822984.028 
44 0.43 -7387262.96f3 1.08 6840058.304 
45 0.44 -7 405703.18§ 1.08 6857132.579 
46 0.45 -7 424143.403 1.08 6874206.855 
47 0.46 -7442583.621 1.08 6891281 .13 
48 0.47 -7461023.839 1.08 6908355.406 
49 0.48 -7479464.056 1.08 6925429.682 
50 0.49 -7497904.274 1.08 6942503.957 
51 0.5C -7516344.492 1.08 6959578.233 
52 0.51 -7534784.709 1.08 6976652.5Q_9 
53 0.52 -7553224.927 1.08 6993726.784 
54 0.53 -7571665.145 1.08 7010801 .06 
55 0.54 -7590105.362 1.08 7027875.336 
56 0.55 -7608545.58 1.08 7044949.611 
57 0.56 -7626985.798 1.08 7062023.887 
58 0.57 -7645426.016 1.08 7079098.163 
59 0.58 -7663866.233 1.08 7096172.438 
60 0.59 -7682306.451 1.08 7113246.714 
61 0.60 -77007 46.669 1.08 7130320.989 
62 0.61 -7719186.886 1.08 7147395.265 
63 0.62 -7737627.1 0~ 1.08 7164469.541 
64 0.63 -7756067.322 1.08 7181543.816 
65 0.64 -7774507.539 1.08 7198618.092 
66 0.65 -7792947.757 1.08 7215692.368 
67 0.66 -7811387.975 1.08 7232766.643 
68 0.67 -7829828.193 1.08 7249840.919 
69 0.68 -7848268.41 1.08 7266915.195 
70 0.69 -7866708.628 1.08 7283989.47 
~ 
- -
84 0.83 -8124871.676 1.08 7523029.329 
85 0.84 -8143311.893 1.08 7540103.605 
86 0.85 -8161752.111 1.08 7557177.881 
87 0.8€ -8180192.329 1.08 7574252.156 
88 0.87 -8198632.546 1.08 7591326.432 
89 0.88 -8217072.764 1.08 7608400.708 
90 0.8~ -8235512.982 1.08 7625474.983 
91 0.90 -8253953.2 1.08 7642549.259 
92 0.91 -8272393.417 1.08 7659623.534 
93 0.92 -8290833.635 1.08 7676697.81 
94 0.93 -8309273.853 1.08 7693772.086 
95 0.94 -8327714.07 1.08 7710846.361 
96 0.95 -8346154.288 1.08 7727920.637 
97 0.96 -8364594.506 1.08 7744994.913 
98 0.97 -8383034.723 1.08 7762069.188 
99 0.98 -8401474.941 1.08 7779143.464 
100 0.99 -8419915.159 1.08 7796217.74 
101 1.00 -8438355.376 1.08 7813292.015 
102 1.01 -8456795.594 1.08 7830366.291 
103 1.02 -8475235.812 1.08 7847440.567 
104 1.03 -8493676.03 1.08 7864514.842 
105 1.04 -8512116.247 1.08 7881589.118 
106 1.05 -8530556.465 1.08 7898663.393 
107 1.06 -8548996.683 1.08 7915737.669 
108 1.07 -8567436.~ 1.08 7932811.945 
109 1.08 -8585877. 11 ~ 1.08 7949886.22 
110 1.09 -8604317.336 1.08 7966960.496 
111 1.10 -8622757.553 1.08 7984034.772 
112 1.11 -8641197.771 1.08 8001109.047 
113 1.12 -8659637.989 1.08 8018183.323 
114 1.13 -8678078.207 1.08 8035257.599 
115 1.14 -8696518.424 1.08 8052331.874 
11€ 1.15 -8714958.642 1.08 8069406.15 
117 1.16 -8733398.8€ 1.08 8086480.426 
118 1.17 -8751839.077 1.08 8103554.701 
119 1.18 -8770279.295 1.08 8120628.977 
........ . . - -- - --
133 1.32 -9028442.343 1.08 8359668.836 
134 1.33 -9046882.56 1.08 8376743.112 
135 1.34 -9065322.778 1.08 8393817.387 
136 1.35 -9083762.99€ 1.08 8410891 .663 
137 1.36 -9102203.214 1.08 8427965.938 
138 1.37 -9120643.431 1.08 8445040.214 
139 1.38 -9139083.649 1.08 8462114.49 
140 1.39 -9157523.867 1.08 8479188.765 
141 1.40 -9175964.084 1.08 8496263.041 
142 1.41 -9194404.302 1.08 8513337.317 
143 1.42 -9212844.52 1.08 8530411.592 
144 1.43 -9231284.737 1.08 8547485.868 
145 1.44 -9249724.955 1.08 8564560.144 
146 1.45 -9268165.173 1.08 8581634.419 
147 1.46 -9286605.39 1.08 8598708.695 
148 1.47 -9305045.608 1.08 8615782.971 
149 1.48 -9323485.82€ 1.08 8632857.246 
150 1.49 -9341926.044 1.08 8649931.522 
151 1.50 -9360366.261 1.08 8667005.797 
152 1.51 -9378806.479 1.08 8684080.073 
153 1.52 -9397246.697 1.08 8701154.349 
154 1.53 -9415686.914 1.08 8718228.624 
155 1.54 -9443626.638 1.08 87 44098.739 
156 1.55 -9471566.362 1.08 8769968.854 
157 1.56 -9471566.362 1.08 8769968.854 
158 1.57 -9471566.362 1.08 8769968.854 
159 1.58 -9527 445.809 1.08 8821709.083 
160 1.59 -9555385.533 1.08 8847579.197 
161 1.60 -9555385.533 1.08 8847579.197 
162 1.61 -9583325.257 1.08 8873449.312 
163 1.62 -9583325.257 1.08 8873449.312 
164 1.63 -9890662.219 1.08 9158020.573 
165 1.64 -11846442.88 1.08 10968928.6 
166 1.65 -14668354.99 1.08 13581810.17 
167 1.66 -17490267.09 1.08 16194691.75 
168 1.67 -20312179.19 1.08 18807573.32 
. --
182 1.81 -63395233.26 1.08 58699290.06 
183 1.82 -69541972.49 1.08 64390715.27 
184 1.83 -75688711.72 1.08 70082140.49 
185 1.84 -74752730.98 1.08 69215491.65 
186 1.85 -73816750.23 1.08 68348842.81 
187 1.86 -66878385.49 1.08 61924431.01 
188 1.87 -59940020.75 1.08 55500019.22 
189 1.88 -53001656.01 1.08 49075607.42 
190 1.89 -40382214.11 1.08 37390938.99 
191 1.90 -27762772.2 1.08 25706270.55 
192 1.91 -15143330.29 1.08 14021602.12 
193 1.92 -9890662.219 1.08 9158020.573 
194 1.93 -9275988.295 1.08 8588878.051 
195 1.94 -8996591.058 1.08 8330176.905 
196 1.95 -8968651 .334 1.08 8304306.791 
197 1.96 -8940711.61 1.08 8278436.676 
198 1.97 -8912771.886 1.08 8252566.561 
199 1.9~ -8912771.886 1.08 8252566.561 
200 1.99 -8884832. 163 1.08 8226696.447 
201 2.00 -8856892.439 1.08 8200826.332 
202 2.01 -8828952.715 1.08 8174956.218 
203 2.02 -8801012.991 1.08 8149086.103 
204 2.03 -8773073.267 1.08 8123215.988 
205 2.04 -8745133.544 1.08 8097345.874 
206 2.0q -8745133.544 1.08 8097345.874 
207 2 .0~ -8717193.82 1.08 8071475.759 
208 2.07 -8689254.096 1.08 8045605.644 
209 2.08 -8661314.372 1.08 8019735.53 
210 2.09 -8597285.839 1.08 7960449.851 
211 2.10 -8568181.96 1.08 7933501 .814 
212 2.1 1 -8539078.081 1.08 7906553.778 
213 2.1 2 -850997 4.202 1.08 7879605.7 42 
214 2.13 -8480870.323 1.08 7852657.70€ 
215 2.14 -8451766.444 1.08 7825709.67 
216 2.15 -8422662.565 1.08 7798761 .634 
217 2.16 -8393558.686 1.08 7771813.598 
~ 
- ·-
231 2.30 -7986104.381 1.08 7394541 .093 
232 2.31 -7957000.502 1.08 7367593.057 
233 2.32 -7927896.623 1.08 7340645.021 
234 2.33 -7898792.7 44 1.08 7313696.985 
235 2.34 -7869688.865 1.08 7286748.949 
236 2.35 -7840584.986 1.08 7259800.913 
237 2.36 -7811481.107 1.08 7232852.877 
238 2.37 -7782377.228 1.08 7205904.841 
239 2.38 -7753273.349 1.08 7178956.805 
240 2.39 -7724169.47 1.08 7152008.769 
241 2.40 -7695065.591 1.08 7125060.733 
242 2.41 -7665961 .713 1.08 7098112.697 
243 2.42 -7636857.834 1.08 7071164.661 
244 2.43 -7607753.955 1.08 7044216.625 
245 2.44 -7578650.076 1.08 7017268.589 
246 2.45 -7549546.197 1.08 6990320.553 
247 2.46 -7520442.318 1.08 6963372.517 
248 2.47 -7491338.439 1.08 6936424.48 
249 2.48 -7462234.56 1.08 6909476.444 
250 2.49 -7433130.681 1.08 6882528.40!3 
251 2.50 -7 404026.802 1.08 6855580.372 
252 2.51 -7374922.923 1.08 6828632.336 
253 2.52 -7345819.044 1.08 6801684.3 
254 2.53 -7316715.165 1.08 6774736.264 
255 2.54 -7287611.286 1.08 6747788.228 
256 2.55 -7258507.407 1.08 6720840.192 
257 2.56 -7229403. 52_~ 1.08 6693892.156 
258 2.57 -7200299.65 1.08 6666944.12 
259 2.58 -7171195.771 1.08 6639996.084 
260 2.59 -7142091.892 1.08 6613048.048 
261 2.60 -7112988.013 1.08 6586100.012 
262 2.61 -7083884.134 1.08 6559151 .976 
263 2.62 -7054780.255 1.08 6532203.94 
264 2.63 -7025676.376 1.08 6505255.904 
265 2.64 -6996572.49Z 1.08 6478307 .86~ 
266 2.65 -6967468.618 1.08 6451359.831 
·- - --
-
280 2.79 -6560014.313 1.08 6074087.327 
281 2.80 -6530910.434 1.08 6047139.291 
282 2.81 -6501806.555 1.08 6020191.255 
283 2.82 -6472702.676 1.08 5993243.219 
284 2.83 -6443598.797 1.08 5966295.183 
285 2.84 -6414494.918 1.08 593934 7.146 
286 2.85 -6385391 .039 1.08 5912399.11 
28? 2.8€ -6356287.16 1.08 5885451 .074 
288 2.87 -6327183.281 1.08 5858503.038 
289 2.88 -6298079.402 1.08 5831555.002 
290 2.89 -6268975.523 1.08 5804606.966 
291 2.90 -6239871.645 1.08 5777658.93 
292 2.91 -621 0767.766 1.08 5750710.894 
293 2.92 -6181663.887 1.08 5723762.85_§ 
294 2.93 -6152560.008 1.08 5696814.822 
295 2.94 -6123456.129 1.08 5669866.786 
296 2.95 -6094352.25 1.08 5642918.75 
297 2.96 -6007040.613 1.08 5562074.642 
298 2.97 -6007040.613 1.08 556207 4.642 
29<a 2.98 -6007040.613 1.08 556207 4.642 
300 2.99 -6007040.613 1.08 5562074.642 
301 3.00 -6007040.613 1.08 5562074.642 
1 D ini hanya sebagai contoh perhitungan RAO displacement dan tegangan 
Hang Tuah MOgPU akibat eksitasi gelombang arah Barat pada kondisi 
nal di perairan Natuna. Dengan cara yang sama, perhitungan ini dilakukan 
3h gelombang yang lain sesuai dengan parameter yang ada baik untuk 
perasional maupun kondisi badai. 

RESPON SPEKTRA DISPLACEMENT 
STRUKTUR HANG TUAH MOgPU 
KTRUM DISPLACEMENT AKIBAT BEBAN GELOMBANG PADA KONDISI 
OPERASIONAL 
iR {ro) = [RAO(ro)]2 S(ro) 
imana : SR = respons spectra 
RAO = transfer function 
S = wave spectra 
ro =frequency angular (rad/sec) 
ction :West (0 Degrees) 
S(ro) RAO(ro) 
X y z X 
I. 00000000000 0.000220 0.000001 0.000000 O.OOOOOE+OO 
1. 00000000000 0.000220 0.000001 0.000000 O.OOOOOE+OC 
1. 00000000000 0.000220 0.000001 0.000000 O.OOOOOE+OO 
'. 00000000000 0.000220 0.000001 Q.OOOOOO O.OOOOOE+OO 
1
• 00000000000 0.000221 0.000001 0.000000 O.OOOOOE+OC 
. 00000000000 0.000222 0.000001 0.000001 O.OOOOOE+OC 
. 00000000000 0.000222 0.000001 0.000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000223 0.000002 0.000001 O.OOOOOE+OC 
. 00000000000 0.000223 0.000002 b.000001 O.OOOOOE+OC 
. 00000000000 0.000224 0.000002 0.000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000225 0.000002 p.000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000225 0.000002 ~.000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000226 0.000002 0.000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000226 0.000002 ~).000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000227 0.000002 0.000001 O.OOOOOE+OC 
. 00000000000 0.000228 0.000002 b.000001 O.OOOOOE+OO 
. 00000000000 0.000228 0.000002 0.000001 ~.19301 E-298 
. 00000000000 0.000229 0.000002 Q.000001 ~ .74515E-235 
. 00000000000 0.000230 0.000002 b.000001 14.36573E-18€ 
. 00000000000 0.000230 0.000002 0.000001 1.78081 E-152 
SR(ro) 
y z 
O.OOOOOE+OO O . OOOOOE~ 
O.OOOOOE+OC O.OOOOOE~ 
O.OOOOOE+OO O . OOOOOE~ 













1.44273E-302 ~ .60683E-2 
12.45071 E-239 ~.12677E-L 
I2.84160E-192 ~.10401E-1 
1.15296E-156 I2.88240E-1 
nnnnn""" "nn.r.f"\.,..,A """'"'"'"""" _____ .. - -- ·- ·- ·--- - - · - - - · -- - - -· -
). 00000000000 0.000239 0.000007 0.000002 6.22832E-22 5.99771 E-25 3.74857E 
). 00000000000 0.000239 0.000007 b.000002 3.64774E-20 3.49476E-23 2.18422E 
). 00000000002 0.000240 0.000007 0.000002 1.20541 E-18 1.14898E-21 7.18110E 
). 00000000043 0.000241 0.000007 p.000002 2 .46380E-17 2.33654E-20 1.46034E 
) . 000000005 77 0.000241 0.000007 o.ooooo2 3.35808E-16 3.16852E-19 1.98032E 
) . 00000005555 0.000242 0.000007 p.000002 3.24680E-15 3.04805E-18 1.90503E 
). 00000039899 0.000242 0.000007 0.000002 2.34378E-14 2.18922E-17 1.36827E 
).00000223252 0.000243 0.000007 0.000002 1.31808E-13 1.22498E-16 7.65611E 
).00001008385 0.000244 0.000007 p.000002 5.98349E-13 5.53298E-16 3.45811E 
1.00003787815 0.000244 0.000007 0.000002 2.25888E-12 2.07836E-15 1.29898E 
1.00012133395 0.000245 0.000007 0.000002 7.27206E-12 6.65756E-15 4.16097E 
I. 00033855403 0.000245 0.000007 0.000002 2.03924E-11 1.85764E-14 1.16102E 
1.00083783113 0.000246 0.000007 p.000002 5.07175E-11 4.59715E-14 2.87322E 
1.00186742689 0.000247 0.000007 o.ooooo2 1.13605E-10 1.02465E-13 6.40407E 
1.00379841058 0.000247 0.000007 p.000002 2.32224E-10 2.08418E-13 1.30261E 
1.00713079889 0.000248 0.000007 b.000002 4.38114E-10 3.91265E-13 2.44540E 
1.01247623392 0.000248 0.000007 i<>.000002 7.70321E-10 6.84567E-13 4.27854E 
1.02051640704 0.000249 0.000012 0.000002 1.27298E-09 2.97263E-12 7.03580E 
1
.03194316271 0.000250 0.000012 0.000002 1.99172E-09 4.62825E-12 1.09544E 
1.04739132513 0.000250 0.000012 0 .000002 2.96942E-09 6.86654E-12 1.62522E 
1
.06737728840 0.000251 0.000012 b.000002 4.24233E-09 9.76231E-12 2.31061E 
.09225507685 0.000252 0.000012 0.000002 5.83706E-09 1.33669E-11 3.16375E 
.12219772473 0.000252 0.000012 0.000002 7.76917E-09 1. 77053E-11 4.19059E 
.15720673547 0.000253 0.000012 0.000002 1.00435E-08 2.27777E-11 5.39118E 
.20990184135 0.000253 0.000012 0.000002 1.34750E-08 3.04127E-11 7.19828E· 
.26016577066 0.000254 0.000012 0.000002 1.67824E-08 3.76955E-11 8.92201E· 
.31643765990 0.000255 0.000012 b.000002 2.05107E-08 4.58487E-11 1.08518E-
.37858020777 0.000255 0.000012 0.000003 2.46565E-08 5.48526E-11 2.92114E· 
.44642001294 0.000256 0.000012 0.000003 2.92143E-08 6.46819E-11 3.44460E-
.51974729197 0.000256 0.000012 p.ooooo3 3.41756E-OS 7.53063E-11 4.01040E-
. 59829829819 0.000257 0.000012 0.000003 3.95284E-08 8.66876E-11 4.61650E· 
.68172029534 0.000258 0.000012 0.000003 4.52543E-08 9.87746E-11 5.26019E-
. 76952126681 0.000258 0.000012 0.000003 5.13254E-08 1.11496E-10 5.93766E-
.86100903840 0.000259 0.000012 0.000003 5. 76995E-08 1.24752E-1C 6.64359E-
. 95522717 422 0.000259 0.000012 0.000003 6.43161 E-08 1.38403E-10 7.37058E-
.05089771144 0.000260 0.000012 0.000003 7.10913E-08 1. 52265E-1 0 8.10878E-
----- .. _ - ----- . - - -
1.45688842278 0.000269 0.000017 0.000003 1.05146E-07 4.04691 E-1a 1.12414E 
1.39002814733 0.000269 0.000017 0.000003 1. 00778E-07 3.86119E-1a 1.07255E 
1.31841140792 0.00027a 0.000017 ~).000003 9.60199E-08 3.66225E-1a 1.01729E 
1.24454094164 0.00027C 0.000017 0.000003 9.10509E-08 3.45706E-1a 9.60294E 
I .17058256014 0.000271 0.000017 0.000003 8.60275E-08 3.25162E-1a 9.03227E 
I. 09829464996 0.000272 0.000017 0.000003 8.1 0793E-08 3.05082E-10 8.47450E 
I . 02900853265 0.000272 0.000017 0.000003 7.63065E-08 2.85836E-10 7.93988E 
).96364857455 0.000273 0.000017 0.000003 7.17808E-08 2.67680E-10 7.43556E 
). 90277884667 0.000274 0.000017 0.000003 6.75482E-08 2.50772E-10 6.96589E 
).84666384002 0.000274 0.000017 0.000003 6.36329E-08 2.35184E-1Q 6.53290E 
).79533312858 0.000275 0.000017 0.000003 6.00418E-08 2.20926E-1a 6.13683E 
).74864288788 0.000275 0.000017 0.000003 5.67687E-08 2.07956E-10 5.77657E 
l. 70633006003 0.000276 0.000017 0.000003 5.37982E-08 1.96203E-1a 5.45008E 
).66805728455 0.000277 0.000017 0.000003 5.11 087E-08 1.85571 E-1 0 5.15476E 
l. 63344835038 0.000277 0.000017 0.000003 4.86754E-08 1. 75958E-1 a 4.88772E 
1.60211491655 0.000278 0.000017 0.000003 4.64719E-08 1.67254E-1a 4.64595E 
1.57367573460 0.000278 0.000017 0.000003 4.44719E-08 1. 59354E-1 a 4.42651E 
1.54776974466 0.000279 0.000023 0.000003 4.26503E-08 2.93515E-10 4.22662E 
1.52406434956 0.000280 0.000023 0.000003 4.09834E-08 2.80813E-1a 4.04371E 
1.50226000478 0.000280 0.000023 0.000003 3.94501E-08 2.69129E-1a 3.87546E 
1.48209206498 0.000281 0.000023 0.000003 3.80314E-08 2.58323E-1a 3.71985E 
1.46333064136 0.000281 0.000023 0.000003 3.67105E-08 2.48270E-1a 3.57508E 
1
.44577906418 0.000282 0.000023 0.000003 3.54734E-08 2.38865E-10 3.43965E 
1.42927141625 0.000283 0.000023 0.000003 3.43080E-08 2.30019E-10 3.31228E 
.41366950193 0.000283 0.000023 0.000003 3.32041E-08 2.21659E-10 3.19189E 
.39885953592 0.000284 0.000023 0.000003 3.21536E-08 2.13724E-10 3.07762E 
.38474877086 0.000285 0.000023 0.000004 3.11498E-08 2.06163E-10 5.27776E 
.37126222792 0.000285 0.000023 0.000004 3.01871E-08 1. 98936E-1 a 5.09276E 
.35833964748 0.000286 0.000023 ~).000004 2.92614E-08 1.92012E-1a 4.91550E 
. 34593273629 0.000286 0.000023 10.000004 2.83692E-08 1. 85363E-1 a 4.74531E· 
.33400275288 0.000287 0.000023 10.000004 2. 75079E-08 1.78971E-1a 4.58166E· 
.32251844489 0.000288 0.000023 10.000004 2.66753E-08 1.72817E-10 4.42412E· 
.31145433011 0.000288 0.000023 10.000004 2.58698E-08 1.66889E-10 4.27235E-
. 300789297 45 0.000289 0.000023 10.000004 2.50900E-08 1.61174E-10 4.12605E· 
.29050549409 0.000289 0.000023 10.000004 2.43349E-08 1.55664E-10 3.98499E· 
.28058746015 0.00029a 0.000023 10.000004 2.36034E-08 1.50349E-10 3.84894E-
-~ .. ---·- ----- · - - - - ---
- ---- --- -------
:>.17377483156 0.000299 0.000035 p .oooo04 1.54933E-08 2.15133E-10 2.38374E 
) .16804881696 0.000299 0.000035 ~).000004 1.50442E-08 2.08044E-10 2.30520E 
).16253083453 0.000300 0.000035 0.000004 1.46097E-08 2.01213E-10 2.22950E 
).15721325095 0.000300 0.000035 ~).000004 1.41894E-08 1. 94630E-1 0 2.15656E 
).15208866309 0.000301 0.000035 0.000004 1.37828E-08 1.88285E-10 2.08626E 
114714989847 0.000302 0.000035 p.000004 1.33894E-08 1.82171 E-10 2.01852E 
).14239001471 0.000302 0.000035 p.000004 1.30088E-08 1.76278E-10 1.95322E 
).13780229799 0.000303 0.000035 p.oooo04 1.26407E-08 1. 70599E-1 0 1.89029E 
).13338026070 0.000303 0.000035 p.oooooo 1.22845E-08 1.65124E-10 4.11667E 
).12911763834 0.000304 0.000046 p.oooooo 1.19398E-08 2.76744E-10 3.98511 E 
).12500838581 0.000305 0.000046 p.oooooo 1.16063E-08 2.67936E-10 3.85828E 
112104667325 0.000305 0.000046 p.oooooo 1. 12836E-08 2.59445E-10 3.73601E 
). 11722688134 0.000306 0.000046 p.oooooo 1.09713E-08 2.51258E-10 3.61811E 
).11354359641 0.000307 0.000046 o.oooooo 1.06691 E-08 2.43363E-10 3.50443E 
).10999160512 0.000307 0.000046 p.oooooe 1.03766E-08 2.35750E-10 3.39480E 
).10656588914 0.000308 0.000046 o.oooooo 1.00935E-08 2.28408E-10 3.28907E 
).10326161948 0.000308 0.000046 p.oooooe 9.81938E-09 2.21325E-10 3.18709E 
).10007415091 0.000309 0.000046 p.oooooe 9.55403E-09 2.14494E-10 3.08871E 
).09699901619 0.000310 0.000046 p.oooooo 9.29712E-09 2.07903E-10 2.99380E 
). 09403192040 0.000310 0.000046 p.oooooe 9.04835E-09 2.01543E-10 2.90222E 
).09116873517 0.000311 0.000046 p.oooooo 8.80743E-09 1. 95406E-1 0 2.81385E 
). 08840549309 0.000311 0.000048 p.oooooo 8.57410E-09 2.04946E-10 2.72856E 
).08573838204 0.000312 0.000048 p.oooooo 8.34810E-09 1. 98763E-1 0 2.64625E 
).08316373973 0.000313 0.000048 o.oooooo 8.14554E-09 1. 92794E-1 0 2.56678E 
).08067804824 0.000314 0.000048 p.oooooo 7.94890E-09 1.87031E-10 2.49006E 
1.07827792875 0.000314 0.000048 0.000006 7.71243E-09 1.81467E-10 2.41599E 
).07596013632 0.000314 0.000048 p .oooooo 7.48407E-09 1. 76094E-1 0 2.34445E 
1.07372155487 0.000316 0.000048 b.oooooo 7.34947E-09 1. 70905E-1 0 2.27536E 
1.07155919224 0.000317 0.000056 0.000006 7.17580E-09 2.28285E-10 2.20862E 
1.06947017539 0.000317 0.000056 p.oooooo 6.96631E-09 2.21621E-10 2.14414E 
1.06745174581 0.000318 0.000056 o.oooooo 6.80352E-09 2.15182E-10 2.08184E 
1.06550125495 0.000318 0.000056 0.000006 6.60679E-09 2.08959E-10 2.02164E 
1.06361615995 0.000328 0.000056 0.000007 6.83481 E-09 2.02946E-10 2.76490E 
1. 06179401939 0.000393 0.000056 0.000007 9.52425E-09 1.97133E-1C 2.68571E 
. 06003248922 0.000486 0.000056 0.000007 1.41859E-08 1.91513E-10 2.60915E 
.05832931886 0.000580 0.000056 0.000007 1. 95969E-08 1.86080E-10 2.53513E 
-- .. _ ... 
- ------ - - -
).03954492873 0.001826 0.000115 p.000007 1.31843E-07 5.21299E-10 2.16982E 
). 03850020632 0.002101 0.000116 b.ooooo8 1.69936E-07 5.15746E-1C 2.67363E 
).03748785833 0.002305 0.000117 0.000008 1.99110E-07 5.10251E-1C 2.60332E 
).03650674792 0.002508 0.000118 p.ooooos 2.29691 E-07 5.04816E-1C 3.12987E 
).03555578215 0.002477 0.000118 0.000009 2.18209E-07 4.91666E-10 3.04834E 
).03463391017 0.002446 0.000117 p.ooooo8 2.07262E-07 4.71406E-10 2.40513E 
).03374012151 0.002216 0.000117 p.ooooo8 1.657 40E-07 4.59241E-10 2.34306E 
).03287344439 0.001986 0.000116 p.000007 1.29714E-07 4.40370E-10 1.80376E 
) . 03203294418 0.001756 0.000116 p.ooooo7 9.88289E-08 4.29111E-10 1.75764E 
).03121772181 0.001338 0.000115 p.000007 5.591 OOE-08 4.11526E-10 1.71291E 
).03042691236 0.000920 0.000115 0.000006 2.57568E-08 4.01101E-10 1.27822E 
). 02965968366 0.000502 0.000114 p.oooo06 7.46995E-09 3.84706E-10 1.24599E 
).02891523496 0.000328 0.000114 0.000006 3.1 0660E-09 3.75050E-10 1.21472E 
).02819279562 0.000307 0.000077 p.oooooo 2.66420E-09 1.66512E-10 9.90035E 
).02749162391 0.000298 0.000077 P.OOOOOO 2.44379E-09 1.62371E-10 9.65412E 
).02681100585 0.000297 0.000077 p.oooooe 2.36851 E-09 1.58351E-10 9.41511E 
).02615025406 0.000296 0.000062 10.00000€ 2.29577E-09 1.00642E-1 0 9.18308E 
).02550870669 0.000295 0.000062 p .oooo06 2.22547E-09 9.81727E-11 8.95779E 
).02488572643 0.000295 0.000056 0 .000006 2.17112E-09 7.93894E-11 8.73902E 
1.02428069946 0.000294 0.000056 p .000006 2.10508E-09 7.74593E-11 8.52656E 
).02369303456 0.000294 0.000049 0.000006 2.04123E-09 5. 70591 E-11 8.32019E 
1.02312216219 0.000293 0.000049 p .000006 1.97950E-09 5.56843E-11 7.04163E 
1.02256753363 0.000292 0.000034 0.000006 1.91981 E-09 2.64874E-11 6.87273E 
1.02202862012 0.000291 0.000034 p.oooooe 1.86208E-09 2.58549E-11 6.70861E 
1.02150491212 0.000290 0.000034 P.oooo06 1.80625E-09 2.52402E-11 6.54912E 
1.02099591850 0.000290 0.000034 p.oooo06 1. 76350E-09 2.46428E-11 6.39411E 
1.02050116587 0.000289 0.000024 P.oooo06 1.71096E-O~ 1.18817E-11 6.24343E 
1.02002019782 0.000288 0.000024 p.oooooe 1.66013E-09 1.16029E-11 6.09696E 
1
.01955257429 0.000287 0.000024 0.000006 1.61094E-09 1.13319E-11 5.95455E 
1
• 01909787092 0.000285 0.000024 p.oooooe 1.55030E-09 1.10684E-11 5.81607E 
'.01865567845 0.000284 0.000024 0.000005 1.50417E-09 1.08121 E-11 5.01579E 
.01822560209 0.000283 0.000024 0.000005 1.45953E-09 1. 05628E-11 4.83041E-
.01780726104 0.000282 0.000010 p.000005 1.41632E-09 1.84729E-12 4.65187E 
.01740028786 0.000281 0.000010 o.ooooo5 1.37450E-09 1.80507E-12 4.47992E· 
.01700432800 0.000280 0.000010 0.000005 1.33402E-09 1. 76399E-12 4.31429E· 
.01661903931 0.000279 0.000010 p.000005 1.29483E-09 1.72403E-12 4.21654E· 
~ .. - ~-· ---------- ----
).01217961287 0.000266 0.000008 0.000005 8.59353E-10 8.45806E-13 2.61051E 
).01192045612 0.000265 0.000008 0.000005 8.34970E-1C 8.27809E-13 2.55497E 
101166784647 0.000264 0.000008 0.000005 8.11330E-10 8.10267E-13 2.50082E 
101142159336 0.000263 0.000008 0.000005 7.88408E-1C 7.93166E-13 2.44804E 
101118151248 0.000262 0.000008 0.000005 7.66179E-1C 7. 76494E-13 2.39659E 
).01094742554 0.000261 0.000007 0.000005 7.44621 E-10 6.00682E-13 2.34641E 
).0107191600? 0.000260 0.000007 p.000004 7.23712E-1C 5.88157E-13 1.94459E 
).01049654910 0.000259 0.000007 o.oooo04 7.03431E-10 5.75942E-13 1.90421 E 
).01027943119 0.000258 0.000007 0.000004 6.83757E-10 5.64029E-13 1.80052E 
).01006765001 0.000257 0.000007 p.oooo04 6.64671E-10 5.52409E-13 1.73235E 
).00986105426 0.000256 0.000007 ~1000004 6.46153E-10 5.41073E-13 1.66664E 
).00965949748 0.000255 0.000007 b.000004 6.28185E-10 5.30014E-13 1.60329E 
).00946283789 0.000254 0.000007 0.000004 6.10749E-10 5.19223E-13 1.57065E 
).00927093819 0.000253 0.000007 0.000004 5.93829E-10 5.08693E-13 1.53880E 
). 00908366542 0.000252 0.000007 b.000004 5. 77 407E-1 C 4.98418E-13 1.50771E 
). 00890089083 0.000251 0.000007 0.000004 5.61469E-10 4.88389E-13 1.47738E 
).00872248970 0.000250 0.000007 p.000004 5.45997E-1C 4.78600E-1_3 1.44777E 
) . 00854834121 0.000249 0.000007 0.000004 5.30978E-1C 4.69045E-13 1.41886E 
). 00837832833 0.000248 0.000007 0.000004 5.16398E-10 4.59716E-13 1.39064E 
).00821233764 0.000247 0.000007 p.000004 5.02242E-1C 4.50608E-13 1.36309E 
).00805025924 0.000246 0.000007 ~).000004 4.88497E-10 4.41715E-13 1.33619E 
).00789198663 0.000245 0.000007 0.000004 4.75150E-10 4.33031E-13 1.08258E 
).00773741657 0.000244 0.000007 p.000003 4.62189E-10 4.24550E-13 5.97023E 
).00758644901 0.000243 0.000007 0.000003 4.49601 E-19 4.16266E-13 5.85374E 
1.00743898693 0.000242 0.000007 b.000003 4.37375E-10 4.08175E-13 5.73996E 
I. 00729493627 0.000242 0.000006 0.000003 4.25501 E-1 0 3.06457E-13 5.62881E 
1.00715420582 0.000241 0.000006 0.000003 4.13966E-10 3.00545E-13 5.52022E 
1.00701670714 0.000240 0.000006 b.000003 4.02760E-1C 2.94769E-13 5.41413E 
1.00688235443 0.000239 0.000006 0.000003 3.91874E-10 2.89125E-13 5.31046E 
1.00675106450 0.000238 0.000006 0.000003 3.81297E-10 2.83610E-13 5.20915E 
1.00662275660 0.000237 0.000006 0.000003 3.71021E-10 2.78219E-13 5.11015E 
1
.00649735244 0.000236 0.000006 0.000003 3.61035E-10 2.72951E-13 5.01339E 
1.00637477601 0.000235 0.000006 0.000003 3.51331E-10 2.67802E-13 4.91881E 
1
.00625495358 0.000234 0.000006 0.000003 3.41900E-19 2.62768E-13 4.82635E 
.00613781359 0.000233 0.000006 0.000003 3.32735E-10 2.57847E-13 4.73597E 
.00602328657 0.000232 0.000006 0.000003 3.23827E-1 0 2.53036E-1~ 4.64760E 
.... -- 4-------. -- -
----- -- - -
0.00465983417 0.000218 0.000006 0 .000002 2.22195E-10 1.95758E-13 1.598021 
0. 004577 40632 0.000217 0.000006 ~.000002 2.16340E-10 1. 92295E-13 1.56976! 
0.00449671690 0.000216 0.000006 0.000002 2.10645E-10 1.88905E-13 1.542081 
0.00441772345 0.000215 0.000006 ~.000002 2.05104E-10 1.85587E-13 1.514991 
0. 00434038468 0.000215 0.000006 ~.000002 1.99714E-10 1.33962E-13 1.488471 
0. 00426466044 0.000214 0.000000 ~.000002 1.94469E-10 1.31625E-13 1.46250E 
0. 00419051168 0.000213 0.000006 0.000002 1.89365E-10 1.29337E-13 1.43708E 
0.00411790042 0.000212 0.000006 0.000002 1.84399E-10 1.27096E-13 1.41217E 
0.00404678975 0.000211 O.OOOOOE? ~).000002 1. 79567E-1 0 1.24901E-13 1.38779E 
0.00397714371 0.000210 0.000006 0.000002 1.74864E-10 1.22751 E-13 1.36390E 
0. 00390892735 0.000209 0.000006 0.000002 1.70287E-10 1.20646E-13 1.34051E 
:J. 0038421 0668 0.000208 0.000006 0.000002 1.65833E-10 1.18584E-13 1.31759E 
) .00377664859 0.000207 0.000006 Q.000002 1.61498E-10 1.16563E-13 1.29515E 
::>.00371252089 0.000206 0.000006 0.000002 1. 57278E-1 0 1.14584E-13 1.27316E 
J. 00364969223 0.000205 0.000006 0.000001 1.53171E-10 1.12645E-13 3.12902E 
) .00358813211 0.000204 0.000006 0 .000001 1.49172E-10 1.10745E-13 3.07624E 
).00352781086 0.000203 0.000006 0.000001 1. 45280E-1 0 1. 08883E-13 3.02453E 
). 00346869956 0.000202 0.000006 0.000001 1.41491E-10 1.07059E-13 2.97385E 
).00341077008 0.000199 0.000006 0 .000001 1.35170E-10 1.05271 E-13 2.92419E 
). 00335399503 0.000199 0.000006 ~ .000001 1.32920E-10 1.03518E-13 2.87551E 
). 00329834 77 4 0.000199 0.000004 0 .000001 1.30715E-10 4.52448E-14 2.82780E 
).00324380223 0.000199 0.000004 0.000001 1.28553E-1 0 4.44966E-14 2.78104E 
) . 00319033322 0.000199 0.000004 ~.000001 1.26434E-10 4.37631 E-14 2.73520E 
RESPON SPEKTRA TEGANGAN 
STRUKTUR HANG TUAH MOgPU 
KTRUM TEGANGAN AKIBAT BEBAN GELOMBANG PADA KONDISI 
OPERASIONAL 
SR ( (1)) = [RAO( (1) )]2 S( (1)) 
dimana : 
ction: West (0 Degrees) 
S(ro) 
JO 0. 00000000000 
)1 0. 00000000000 




)6 0. 00000000000 
)7 0. 00000000000 
)8 0. 00000000000 
)9 0. 00000000000 
10 0.00000000000 
11 0. 00000000000 
12 0. 00000000000 
13 0.00000000000 
14 0. ooooooooooc 
15 0. ooooooooooc 
'6 0. 00000000000 
17 0. ooooooooooc 
8 0. ooooooooooc 
9 0.00000000000 
1() n nnnnnnnnnn,.., 
SR = respons spectra 
RAO =transfer function 
S = wave spectra 













































33 0. 00000000000 6.669E+06 1.116E-82 
34 0. 00000000000 6.686E+06 1.011E-71 
35 0. 00000000000 6.703E+06 2.855E-62 
36 0. 00000000000 6.721E+06 4.380E-54 
37 0. 00000000000 6.738E+06 5.748E-47 
38 0. 00000000000 6.755E+06 9.370E-41 
39 0. 00000000000 6.772E+06 2.585E-35 
40 0. 00000000000 6.789E+06 1.560E-30 
41 0. 00000000000 6.806E+06 2.553E-26 
42 0.00000000000 6.823E+06 1.356E-22 
43 0. ooooooooooc 6.840E+06 2.723E-19 
44 0. 00000000000 6.857E+06 2.349E-16 
45 0. 00000000000 6.874E+06 9.709E-14 
46 0. 00000000000 6.891E+06 2.111E-11 
47 0. ooooooooooc 6.908E+06 2.614E-09 
48 0. 00000000000 6.925E+06 1.974E-07 
49 0. ooooooooooc 6.943E+06 9.643E-06 
50 0. 00000000000 6.960E+06 3.206E-04 
51 0. 00000000000 6.977E+06 7.581E-03 
)2 0. 00000000000 6.994E+06 1.325E-01 
)3 0. 00000000000 7.011E+06 1.770E+OO 
54 0. 00000000000 7.028E+06 1.860E+01 
55 0.00000000000 7.045E+06 1.578E+02 
56 0. 00000000002 7.062E+06 1.105E+03 
57 0. 00000000013 7.079E+06 6.514E+03 
)8 0. 00000000065 7.096E+06 3.291E+04 
)9 0.00000000286 7.113E+06 1.447E+05 
>O 0.00000001103 7.130E+06 5.610E+05 
i1 0. 00000003802 7.147E+06 1.942E+06 
i2 0. 000000 1182€ 7.164E+06 6.070E+06 
i3 0. 00000033516 7.182E+06 1.729E+07 
i4 0. 00000087313 7.199E+06 4.525E+07 
iS 0. 00000210681 7.216E+06 1.097E+08 
i6 0.00000474129 7.233E+06 2.480E+08 
i? 0.00001001325 7.250E+06 5.263E+08 
·8 0.00001995625 7.267E+06 1.054E+09 
--------- . --
82 0.00584956139 7.506E+06 3.296E+11 
83 0.00731985654 7.523E+06 4.143E+11 
84 0. 00902403331 7.540E+06 5.130E+11 
85 0. 01 097320095 7.557E+06 6.267E+11 
86 0.01317581496 7.574E+06 7.559E+11 
87 0.01563775948 7.591E+06 9.012E+11 
88 0.01836254404 7.608E+06 1.063E+12 
89 0.02135158393 7.625E+06 1.242E+12 
90 0.02460452891 7.643E+06 1.437E+12 
91 0.02811960450 7.660E+06 1.650E+12 
92 0. 03189393070 7.677E+06 1.880E+12 
93 0.0359237867 4 7.694E+06 2.126E+12 
94 0. 040204 79492 7.711E+06 2.390E+12 
95 0.04473200212 7.728E+06 2.671E+12 
96 0.04949984372 7.745E+06 2.969E+12 
37 0.05450198094 7.762E+06 3.284E+12 
98 0.05973100902 7.779E+06 3.615E+12 
39 0.06517804042 7.796E+06 3.962E+12 
)0 0.07083217407 7.813E+06 4.324E+12 
)1 0.07667986881 7.830E+06 4.702E+12 
)2 0.08270424702 7.847E+06 5.093E+12 
)3 0.08888436231 7.865E+Q6 5.498E+12 
)4 0. 0951944 7332 7.882E+06 5.913E+12 
)5 0.10160337376 7.899E+06 6.339E+12 
)6 0. 1 0807383551 7.916E+06 6.772E+12 
)7 0.11456222658 7.933E+06 7.209E+12 
)8 0.12101836762 7.950E+06 7.648E+12 
)9 0.12738568797 7.967E+06 8.085E+12 
10 0.13360173388 7.984E+06 8.516E+12 
11 0.13959906723 8.001E+06 8.937E+12 
12 0.14530657134 8.018E+06 9.342E+12 
3 0. 15065115316 8.035E+06 9.727E+12 
4 0.15555979879 8.052E+06 1.009E+13 
5 0.15996190527 8.069E+06 1.042E+13 
6 0.16379177860 8.086E+06 1.071E+13 
7 0.16699116060 8.104E+06 1.097E+13 
- _. ___ _. ~--- ·-
31 0.14265005321 8.343E+06 9.928E+12 
32 0.13771002446 8.360E+06 9.624E+12 
33 0.13270007273 8.377E+06 9.312E+12 
34 0.12767915482 8.394E+O€ 8.996E+12 
35 0.12269903647 8.411E+06 8.680E+12 
36 0. 11780393983 8.428E+06 8.368E+12 
37 0.11303051956 8.445E+06 8.061E+12 
38 0.10840810881 8.462E+06 7.763E+12 
39 0.10395917218 8.479E+06 7.474E+12 
40 0.09969990454 8.496E+06 7.197E+12 
41 0. 09564091993 8.513E+06 6.932E+12 
42 0.09178798245 8.530E+06 6.679E+12 
43 0.08814274058 8.547E+06 6.440E+12 
44 0. 084 70343521 8.565E+06 6.213E+12 
45 0. 08146556050 8.582E+06 5.999E+12 
46 0.07842246430 8.599E+06 5.798E+12 
47 0.07556588101 8.616E+06 5.609E+12 
48 0.07288639468 8.633E+06 5.432E+12 
49 0.07037383394 8.650E+06 5.265E+12 
50 0.06801760238 8.667E+06 5.109E+12 
51 0. 06580695021 8.684E+06 4.963E+12 
52 0.06373119294 8.701E+06 4.825E+12 
53 0.06177988401 8.718E+06 4.696E+12 
54 0.05994294721 8.744E+06 4.583E+12 
55 0.05821077517 8.770E+O§ 4.477E+12 
56 0.05657429898 8.770E+06 4.351E+12 
57 0.05502503396 8.770E+06 4.232E+12 
58 0. 0535551 0552 8.822E+06 4.168E+12 
)9 0.05215725899 8.848E+06 4.083E+12 
)0 0.05082485627 8.848E+06 3.979E+12 
)1 0.04955186221 8.873E+06 3.902E+12 
>2 0.04833282281 8.873E+06 3.806E+12 
>3 0.04716283728 9.158E+QE:) 3.956E+12 
>4 0.04603752570 1.097E+07 5.539E+12 
iS 0. 04495299346 1.358E+07 8.292E+12 
i6 0. 04390579406 1.619E+07 1.152E+13 
- -~---------
80 0.03199288811 5.102E+07 8.327E+13 
81 0.03128993483 5.870E+07 1.078E+14 
82 0.03060307388 6.439E+07 1.269E+14 
83 0.02993189944 7.008E+07 1.470E+14 
84 0.02927603414 6.922E+07 1.403E+14 
85 0.02863512364 6.835E+07 1.338E+14 
86 0. 02800883219 6.192E+07 1.074E+14 
87 0. 02739683904 5.550E+07 8.439E+13 
88 0.02679883559 4.908E+07 6.454E+13 
89 0.0262145231{ 3.739E+07 3.665E+13 
90 0.02564361124 2.571E+07 1.695E+13 
91 0.02508581606 1.402E+07 4.932E+12 
92 0.02454085972 9.158E+06 2.058E+12 
93 0.02400846931 8.589E+06 1.771E+12 
94 0. 02348837646 8.330E+06 1.630E+12 
95 0. 02298031695 8.304E+06 1.585E+12 
96 0. 02248403044 8.278E+06 1.541E+12 
97 0. 02199926033 8.253E+06 1.498E+12 
38 0.02152575370 8.253E+06 1.466E+12 
39 0.02106326127 8.227E+06 1.426E+12 
)0 0.02061153740 8.201E+06 1.386E+12 
)1 0.02017034013 8.175E+06 1.348E+12 
)2 0.01973943123 8.149E+06 1.311E+12 
)3 0.01931857625 8.123E+06 1.275E+12 
)4 0.01890754454 8.097E+06 1.240E+12 
)5 0.01850610938 8.097E+06 1.213E+12 
)6 0.01811404795 8.071E+06 1.180E+12 
)7 0.01773114142 8.046E+06 1.148E+12 
)8 0.01735717495 8.020E+06 1.116E+12 
)9 0.01699193774 7.960E+06 1.077E+12 
10 0.01663522305 7.934E+06 1.047E+12 
11 0.01628682820 7.907E+06 1.018E+12 
12 0. 01594655456 7.880E+06 9.901 E+11 
13 0.01561420757 7.853E+06 9.628E+11 
4 0.01528959673 7.826E+06 9.364E+11 
5 0.01497253553 7.799E+06 9.106E+11 
--..6·----··-· 
29 0.01123124533 7.421E+06 6.186E+11 
30 0.01100767484 7.395E+06 6.019E+11 
31 0.01078918482 7.368E+06 5.857E+11 
32 0.01057565035 7.341E+06 5.699E+11 
33 0.01036694960 7.314E+06 5.545E+11 
34 0.01016296374 7.287E+06 5.396E+11 
35 0.00996357692 7.260E+06 5.251E+11 
36 0.00976867616 7.233E+06 5.110E+11 
37 0.00957815135 7.206E+06 4.973E+11 
38 0.00939189511 7.179E+06 4.840E+11 
39 0. 00920980280 7.152E+06 4.711E+11 
40 0. 00903177239 7.125E+06 4.585E+11 
41 0. 00885770445 7.098E+06 4.463E+11 
42 0. 00868750209 7.071E+06 4.344E+11 
43 0.00852107085 7.044E+06 4.228E+11 
44 0. 00835831870 7.017E+06 4.116E+11 
45 0.00819915594 6.990E+06 4.006E+11 
46 0. 00804349517 6.963E+06 3.900E+11 
47 0.00789125121 6.936E+06 3.797E+11 
48 0. 0077 4234108 6 .909E+06 3.696E+11 
49 0.00759668390 6.883E+06 3.598E+11 
50 0.00745420087 6.856E+06 3.503E+11 
51 0.00731481523 6.829E+06 3.411E+11 
52 0.00717845216 6.802E+06 3.321E+11 
53 0.00704503876 6.775E+06 3.233E+11 
54 0.00691450403 6.748E+06 3.148E+11 
55 0.00678677875 6.721E+06 3.066E+11 
56 0.00666179552 6.694E+06 2.985E+11 
57 0. 00653948863 6.667E+06 2.907E+11 
58 0. 00641979407 6.640E+06 2.830E+11 
59 0. 00630264948 6.613E+06 2.756E+11 
)Q 0.00618799409 6.586E+06 2.684E+11 
31 0.00607576869 6.559E+06 2.614E+11 
)2 0.00596591559 6.532E+06 2.546E+11 
)3 0.00585837855 6.505E+06 2.479E+11 
)4 0.00575310281 6.478E+06 2.414E+11 
--------- ·--
- ----- - ----- ------
.78 0.00448911565 6.101E+06 1.671E+11 
.79 0. 0044120553C 6.074E+06 1.628E+11 
.80 0. 00433654 715 6.047E+06 1.586E+11 
.81 0.00426255581 6.020E+Q6 1.545E+11 
.82 0.00419004674 5.993E+06 1.505E+11 
.83 0. 00411898628 5.966E+06 1.466E+11 
.84 0. 00404934161 5.939E+06 1.428E+11 
.85 0.003981 08072 5.912E+O€ 1.392E+11 
86 0.00391417242 5.885E+06 1.356E+11 
87 0.00384858627 5.859E+06 1.321E+11 
88 0.00378429259 5.832E+06 1.287E+11 
89 0.00372126243 5.805E+06 1.254E+11 
90 0.0036594675~ 5.778E+06 1.222E+11 
91 0. 00359888050 5.751E+06 1.190E+11 
92 0. 0035394 7 433 5.724E+O€ 1.160E+11 
93 0. 00348122288 5.697E+06 1.130E+11 
94 0.00342410060 5.670E+O€ 1.101E+11 
95 0. 00336808256 5.643E+06 1.072E+11 
96 0.00331314445 5.562E+06 1.025E+11 
97 0. 00325926254 5.562E+06 1.008E+11 
98 0.00320641369 5.562E+06 9.920E+10 
99 0.00315457530 5.562E+06 9.759E+10 
00 0.00310372535 5.562E+06 9.602E+10 
E ini hanya sebagai contoh perhitungan respon spektra untuk displacement 
1gan struktur Hang Tuah MOgPU akibat eksitasi gelombang arah Barat pada 
)erasional di perairan Natuna. Oengan cara yang sama, perhitungan ini 
untuk arah gelombang yang lain sesuai dengan parameter yang ada baik 
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STRUKTUR HANG TUAH MOgPU 
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""'" 
N ~ N 
0 0 0 0 0 0 0 0 <:::) --a· 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.8E-192 7.1E-193 2 1.57E-18_§ 1 E-192 2.6E-193 5.7E-189 3.7E-193 9 .2E-19~ 
1.2E-156 2.9E-157 4 1.35E-152 8.8E-157 2.2E-157 1 E-152 6.7E-157 1.7E-157 
2.5E-129 6.3E-13Q 2 1.55E-125 1E-129 2.5E-130 6.2E-126 4E-130 1 E-13C 
1 E-107 1.1E-108 4 6E-104 8.7E-108 9.6E-109 SE-104 7.3E-108 8.1E-10~ 
5.6E-91 6.22E-92 2 1.717E-87 2.46E-91 2.74E-92 7.55E-88 1.08E-91 1.2E-92 
1.15E-77 5.11E-78 4 7.419E-74 1.06E-77 4.7E-78 6.83E-74 9.74E-78 4.33E-7c 
5.69E-67 2.53E-67 2 1.926E-63 2.73E-67 1.21E-67 9.24E-64 1.31E-67 s .a3E-6c 
2.65E-58 1.18E-58 4 1.877E-54 2.65E-58 1.18E-58 1.88E-54 2.65E-58 1.18E-58 
3.2E-51 1.42E-51 2 1.187E-47 1.67E-51 7.4E-52 6.17E-48 8.66E-52 3.85E-52 
2.17E-45 9.65E-46 4 1.678E-41 2.34E-45 1.04E-45 1.81E-41 2.53E-45 1.13E-45 
1.48E-40 6.58E-41 2 5.963E-31 8.29E-41 3.68E-41 3.34E-37 4.64E-41 2.06E-41 
1.59E-36 7.09E-37 4 1.338E-32 1.85E-36 8.22E-37 1.55E-32 2.15E-36 9.53E-37 
~.86E-33 1.72E-33 2 1.684E-2jl 2.32E-33 1.03E-33 1.01E-29 1.39E-33 6.17E-34 
2.76E-30 1.23E-30 4 2.506E-26 3.43E-30 1.52E-30 3.11E-26 4.25E-30 1.89E-30 
7.29E-28 3.24E-2!l 2 3.43E-24 4.67E-28 2.07E-28 2.2E-24 2.99E-28 1.33E-28 
6E-25 3.75E-26 4 8.221E-22 7.92E-25 4.95E-26 1.09E-21 1.05E-24 6.53E-26 
~.49E-23 2.18E-24 2 2.48E-20 2.38E-23 1.49E-24 1.69E-20 1.62E-23 1.01E-24 
1.15E-21 7.18E-23 4 1.688E-~ 1.61 E-21 1.01E-22 2.36E-18 2.25E-21 1.41E-22 
~.34E-20 1.46E-21 2 1.774E-17 1.68E-20 1.05E-21 1.28E-17 1.21E-20 7.57E-22 
~.17E-19 1.98E-2Q 4 4.97E-1§ 4.69E-19 2.93E-20 7.36E-16 6.94E-19 4.34E-20 
~.OSE-18 1.91E-19 2 2.468E-15 2.32E-18 1.45E-19 1.88E-15 1.76E-18 1.1 E-19 
~.19E-17 1.37E-18 4 3.656E-14 3.42E-17 2.13E-18 5.7E-14 5.33E-17 3.33E-18 
1.22E-16 7.66E-1!l 2 1.054E-13 9.8E-17 6.12E-18 8.44E-14 7.84E-17 4.9E-18 
>.53E-16 3.46E-17 4 9.813E-13 9.07E-16 5.67E-17 1.61E-12 1.49E-15 9.3E-17 
~ . 08E-15 1.3E-16 2 1.897E-12 1.75E-15 1.09E-16 1.59E-12 1.47E-15 9.17E-17 
).66E-15 4.16E-16 4 1.251 E-11 1.15E-14 7.16E-16 2.15E-11 1.97E-14 1.23E-15 
1.86E-14 1.16E-15 2 1.795E-11 1.63E-14 1.02E-15 1.58E-11 1.44E-14 8.99E-16 
------------
;:s.~l t:.-1~ ~.401::.-14 2 4.206E-1C 3.76E-13 2.35E-14 4.04E-10 3.61 E-13 2.25E-14 
6.85E-13 4.28E-14 4 1.51 E-09 1.34E-12 8.39E-14 2.96E-09 2.63E-12 1.64E-13 
2.97E-12 7.04E-14 2 1.273E-09 2.97E-12 7.04E-14 1.27E-09 2.97E-12 7.04E-14 
4.63E-12 1.1E-1~ 4 4.063E-Ojl 9.44E-12 2.23E-13 8.29E-09 1.93E-11 4.56E-13 
6.87E-12 1.63E-13 2 3.088E-09 7.14E-12 1.69E-13 3.21 E-09 7.43E-12 1.76E-13 
9.76E-12 2.31 E-1~ 4 8.994E-Ojl 2.07E-11 4.9E-13 1.91E-08 4.39E-11 1.04E-12 
1.34E-11 3.16E-13 2 6.304E-09 1.44E-11 3.42E-13 6.81E-09 1.56E-11 3.69E-13 
1.77E-11 4.19E-13 4 1.709E-08 3.9E-11 9.22E-13 3.76E-08 8.57E-11 2.03E-12 
2.28E-11 5 . 39E-1~ 2 1.125E-0Jl 2 .55E-11 6.04E-13 1.26E-08 2.86E-11 6.76E-13 
3.04E-11 7.2E-13 4 3.072E-08 6.93E-11 1.64E-12 ?E-08 1.58E-10 3.74E-12 
3.77E-11 8.92E-13 2 1.947E-O_!l 4.37E-11 1.03E-12 2.26E-08 5.07E-11 1.2E-12 
4.58E-11 1.09E-12 4 4.841E-08 1.08E-10 2.56E-12 1.14E-07 2.55E-10 6.04E-12 
5.49E-11 2.92E-12 2 2.959E-08 6 .58E-11 3.51E-12 3.55E-08 7.9E-11 4.21E-12 
3.47E-11 3.44E-12 4 7.128E-O_!l 1.58E-10 8.4E-12 1.74E-07 3.85E-10 2.05E-11 
r.53E-11 4.01 E-12 2 4.238E-08 9.34E-11 4.97E-12 5.25E-08 1.16E-10 6.17E-12 
3.67E-11 4.62E-12 4 9.961 E-O_!l 2.18E-10 1.16E-11 2.51E-07 5.51 E-10 2.93E-11 
3.88E-11 5.26E-12 2 5.793E-08 1.26E-10 6.73E-12 7.41 E-08 1.62E-10 8.62E-12 
1.11 E-10 5.94E-12 4 1.334E-07 2.9E-1_0 1.54E-11 3.47E-07 7.54E-10 4.01E-11 
1.25E-10 6.64E-12 2 7.616E-08 1.65E-10 8.77E-12 1.01E-07 2.17E-10 1.16E-11 
1.38E-10 7.37E-12 4 1.724E-07 3.71E-10 1.98E-11 4.62E-07 9.94E-10 5.29E-11 
1.52E-10 8.11E-12 2 9.668E-O§ 2.07E-10 1.1 E-11 1.31E-07 2.82E-10 1.5E-11 
1.66E-10 8.85E-12 4 2.15E-07 4.58E-10 2.44E-11 5.94E-07 1.27E-09 6.74E-11 
1.8E-10 9.57E-12 2 1.185E-07 2.51E-10 1.34E-11 1.66E-07 3.52E-10 1.87E-11 
1.92E-10 1.03E-11 4 2.588E-07 5.47E-10 2.91E-11 7.35E-07 1.55E-09 8.27E-11 
~.04E-10 1.09E-11 2 1.4E-07 2.94E-10 1.57E-11 2.02E-07 4.24E-10 2.26E-11 
~.15E-10 1.14E-11 4 2.997E-07 6.27E-10 3.34E-11 8.75E-07 1.83E-09 9.75E-11 
~ . 23E-10 1.19E-11 2 1.588E-07 3.31E-10 1.76E-11 2.35E-07 4.89E-1Q 2.6JE-1_1_ 
:L.::Sbl::.-10 1.25E-11 2 1.795E-O] 3.67E-10 1.95E-11 2.8E-07 5.72E-10 3.05E-11 
4.45E-10 1.24E-11 4 3.604E-07 1.41 E-09 3.91 E-11 1.14E-06 4.44E-09 1.23E-10 
4.35E-10 1.21E-11 2 1.791E-07 6.96E-1C 1.93E-11 2.87E-07 1.11 E-09 3.09E-11 
4.21 E-10 1.17E-11 4 3.53E-07 1.36E-09 3.79E-11 1.14E-06 4.42E-09 1.23E-10 
4.05E-10 1.12E-11 2 1.724E-07 6.64E-10 1.84E-11 2.83E-07 1.09E-09 3.02E-11 
3.86E-10 1.07E-11 4 3.346E-O{ 1.28E-09 3.56E-11 1.11 E-06 4.26E-09 1.18E-10 
3.66E-10 1.02E-11 2 1.613E-07 6.15E-10 1.71E-11 2.71E-07 1.03E-09 2.87E-11 
3.46E-10 9.6E-12 4 3.096E-07 1.18E-09 3.26E-11 1.05E-06 4E-09 1.11 E-10 
3.25E-10 9.03E-12 2 1.48E-07 5.59E-10 1.55E-11 2.55E-07 9.62E-10 2.67E-11 
3.05E-10 8.47E-12 4 2.822E-07 1.06E-09 2.95E-11 9.82E-07 3.69E-09 1.03E-10 
2.86E-10 7.94E-12 2 1.343E-Ol 5.03E-10 1.4E-11 2.36E-07 8.85E-10 2.46E-11 
2.68E-10 7.44E-12 4 2.555E-07 9.53E-10 2.65E-11 9.1E-07 3.39E-09 9.42E-11 
2.51 E-10 6.97E-12 2 1.216E-O] 4.51E-10 1.25E-11 2.19E-07 8.13E-10 2.26E-11 
2.35E-10 6.53E-12 4 2.316E-07 8.56E-10 2.38E-11 8.43E-07 3.12E-09 8.66E-11 
2.21 E-10 6.14E-12 2 1.105E-07 4.07E-10 1.13E-11 2.03E-07 7.48E-10 2.08E-11 
2.08E-10 5.78E-12 4 2.112E-07 7.74E-10 2.15E-11 7.86E-07 2.88E-09 7.99E-11 
1.96E-10 5.45E-12 2 1.011E-07 3.69E-10 1.02E-11 1.9E-07 6.93E-10 1.93E-11 
1.86E-10 5.15E-12 4 1.942E-01 7.05E-10 1.96E-11 7.38E-07 2.68E-09 7.44E-11 
1.76E-10 4.89E-12 2 9.346E-08 3.38E-10 9.38E-12 1.79E-07 6.49E-10 1.8E-11 
1.67E-10 4.65E-12 4 1.803E-07 6.49E-10 1.8E-11 ?E-07 2.52E-09 6.99E-11 
1.59E-1C 4.43E-12 2 8.716E-08 3.12E-10 8.68E-12 1.71E-07 6.12E-10 1.7E-11 
~.94E-10 4.23E-12 4 1.689E-07 1.16E-09 1.67E-11 6.69E-07 4.6E-09 6.63E-11 
~.81 E-10 4.04E-12 2 8.197E-08 5.62E-10 8.09E-12 1.64E-07 1.12E-09 1.62E-11 
~.69E-10 3.88E-12 4 1.594E-07 1.09E-09 1.57E-11 6.44E-07 4.39E-09 6.33E-11 
~.58E-10 3.72E-12 2 7.758E-08 5.27E-10 7.59E-12 1.58E-07 1.08E-09 1.55E-11 
~.48E-10 3.58E-12 4 1.512E-07 1.02E-09 1.47E-11 6.23E-07 4.21E-09 6.07E-11 
~ . 3_~£::-_10 3.44E-12 2 7.378E-08 4.97E-10 7.15E-12 1.53E-07 1.03E-09 1.49E-11 
2.06E-10 5.28E-12 2 6.728E-08 4.45E-10 1.14E-11 1.45E-07 9.62E-10 2.46E-11 
1.99E-10 5.09E-12 4 1.316E-07 8.67E-10 2.22E-11 5.74E-07 3.78E-09 9.68E-11 
1.92E-10 4.92E-12 2 6.438E-O~ 4.22E-10 1.08E-11 1.42E-07 9.29E-10 2.38E-11 
1.85E-10 4.75E-12 4 1.26E-07 8.23E-10 2.11E-11 5.59E-07 3.65E-09 9.35E-11 
1.79E-10 4.58E-12 2 6.162E-08 4.01 E-10 1.03E-11 1.38E-07 8.98E-10 2.3E-11 
1.73E-10 4.42E-12 4 1.206E-07 7.81 E-10 2E-11 5.45E-07 3.53E-09 9.04E-11 
1.67E-10 4.27E-12 2 5.898E-08 3.81 E-10 9.74E-12 1.34E-07 8.68E-10 2.22E-11 
1.61E-10 4.13E-12 4 1.154E-07 7.41 E-10 1.9E-11 5.31 E-07 3.41 E-09 8.73E-11 
1.56E-10 3.98E-12 2 5.646E-08 3.61 E-10 9.25E-12 1.31 E-07 8.38E-10 2.14E-11i 
1.5E-10 3.85E-12 4 1.105E-07 7.04E-10 1.8E-11 5.17E-07 3.29E-09 8.43E-11 
~.36E-10 3.72E-12 2 5.403E-08 7.92E-10 8.77E-12 1.28E-07 1.87E-09 2.07E-11 
~.24E-10 3.59E-12 4 1.057E-07 1.54E-09 1.71E-11 5.03E-07 7.34E-09 8.14E-11 
~.13E-10 3.47E-12 2 5.171 E-Q_~ 7.51E-10 8.33E-12 1.24E-07 1.8E-09 2E-11 
~.02E-10 3.35E-12 4 1.012E-07 1.46E-09 1.62E-11 4.9E-07 7.09E-09 7.85E-11 
~.92E-10 3.24E-12 2 4.947E-()_§ 7.13E-10 7.9E-12 1.21E-07 1.74E-09 1.93E-11 
~.82E-10 3.13E-12 4 9.679E-08 1.39E-09 1.54E-11 4.76E-07 6.83E-09 7.57E-11 
~.73E-10 3.02E-12 2 4.734E-08 6.77E-10 7.5E-12 1.17E-07 1.68E-09 1.86E-11 
~.64E-10 2.92E-12 4 9.262E-OJ! 1.32E-09 1.46E-11 4.63E-07 6.59E-09 7.3E-11 
~.55E-10 2.82E-12 2 4.53E-08 6.42E-10 7.11 E-12 1.14E-07 1.62E-09 1.79E-11 
~.46E-10 2.73E-12 4 8.863E-O~ 1.25E-09 1.39E-11 4.5E-07 6.36E-09 7.04E-11 
~.38E-10 2.64E-12 2 4.335E-08 6.09E-1C 6.75E-12 1.11 E-07 1.56E-09 1.73E-11 
2.3E-10 2.55E-12 4 8.482E-08 1.19E-09 1.32E-11 4.38E-07 6.13E-09 6.79E-11 
!.22E-10 2.47E-12 2 4.149E-O~ 5.78E-1C 6.41 E-12 1.08E-07 1.5E-09 1.67E-11 
!.15E-1C 2.38E-12 4 8.119E-08 1.13E-09 1.25E-11 4.25E-07 5.91E-09 6.55E-11 
!.08E-1C 2.31E-12 2 3.972E-08 5.49E-1C 6.09E-12 1.05E-07 1.45E-09 1.61E-11 
!.01E-10 2.23E-12 4 7.772E-08 1.07E-09 1.19E-11 4.13E-07 5.69E-09 6.31E-11 
.95E-10 2.16E-12 2 3.803E-08 5.22E-10 5.78E-12 1.02E-07 __1_.1_1::_-09 1.55E-11 
1.71 E-10 1.89E-12 2 3.489E-08 4.71 E-10 5.22E-12 9.63E-08 1.3E-09 1.44E-11 
1.65E-10 4.12E-12 4 6.83E-08 9.18E-10 2.29E-11 3.8E-07 5.1E-09 1.27E-10 
2.77E-10 3.99E-12 2 3.343E-08 7.75E-10 1.12E-11 9.36E-08 2.17E-09 3.12E-11 
2.68E-10 3.86E-12 4 6.546E-O_§ 1.51E-09 2.18E-11 3.69E-07 8.52E-09 1.23E-10 
2.59E-10 3.74E-12 2 3.205E-08 7.37E-10 1.06E-11 9.1 E-08 2.09E-09 3.01 E-11 
2.51 E-10 3.62E-12 4 6.276E-08 1.44E-09 2.07E-11 3.59E-07 8.22E-09 1.18E-10 
2.43E-10 3.5E-12 2 3.073E-08 7.01 E-10 1.01E-11 8.85E-08 2.02E-09 2.91 E-11 
2.36E-10 3.39E-12 4 6.018E-08 1.37E-09 1.97E-11 3.49E-07 7.93E-09 1.14E-10 
2.28E-10 3.29E-12 2 2.947E-O_§ 6.67E-10 9.6E-12 8.61E-08 1.95E-09 2.8E-11 
2.21 E-10 3.19E-12 4 5.774E-08 1.3E-09 1.87E-11 3.39E-07 7.65E-09 1.1E-10 
2.14E-10 3.09E-12 2 2.828E-08 6.35E-10 9.14E-12 8.37E-08 1.88E-09 2.71 E-11 
2.08E-1C 2.99E-12 4 5.541E-O_~ 1.24E-09 1.78E-11 3.3E-07 7.39E-09 1.06E-10 
2.02E-10 2.9E-12 2 2.715E-08 6.05E-10 8.71 E-12 8.14E-08 1.81E-09 2.61E-11 
1.95E-10 2.81 E-12 4 5.32E-08 1.18E-09 1.7E-11 3.21E-07 7.13E-09 1.03E-10 
2.05E-1C 2.73E-12 2 2.607E-08 6.23E-10 8.29E-12 7.92E-08 1.89E-09 2.52E-11 
1.99E-10 2.65E-12 4 5.109E-08 1.22E-O~ 1.62E-11 3.13E-07 7.44E-09 9.91E-11 
1.93E-10 2.57E-12 2 2.509E-08 5.94E-10 7.91E-12 7.73E-08 1.83E-09 2.43E-11 
1.87E-10 2.49E-12 4 4.928E-08 1.16E-09 1.54E-11 3.06E-07 7.19E-09 9.57E-11 
1.81 E-10 2.42E-12 2 2.406E-O_§ 5.66E-10 7.54E-12 7.51E-08 1.77E-09 2.35E-11 
1.76E-10 2.34E-12 4 4.7E-08 1.11 E-09 1.47E-11 2.95E-07 6.94E-09 9.25E-11 
1.71E-10 2.28E-12 2 2.322E-08 5.4E-10 7.19E-12 7.34E-08 1.71E-O~ 2.27E-11 
~.28E-10 2.21 E-12 4 4.564E-O~ 1.45E-09 1.4E-11 2.9E-07 9.23E-09 8.93E-11 
~.22E-10 2.14E-12 2 2.229E-08 7.09E-10 6.86E-12 7.13E-08 2.27E-09 2.2E-11 
~.15E-10 2.08E-12 4 4.381E-Q_~ 1.39E-09 1.34E-11 2.82E-07 8.92E-09 8.63E-11 
~.09E-10 2.02E-12 2 2.141 E-08 6.77E-10 6.55E-12 6.94E-08 2.19E-09 2.12E-11 
~.03E-10 2.76E-12 4 4.456E-08 1.32E-09 1.8E-11 2.91E-07 8.63E-09 1.18E-10 
1.97E-10 2.69E-12 2 3.124E-08 6.47E-10 8.81 E-12 1.02E-07 2.12E-09 2.89E-11 
1.76E-10 2.39E-12 2 1.091E-07 5.91E-1C 8.04E-12 3.66E-07 1.98E-09 2.7E-11 
1.71 E-10 2.33E-12 4 2.702E-07 1.15E-09 1.57E-11 1.83E-06 7.81E-09 1.06E-10 
1.66E-10 2.26E-12 2 1.741E-07 5.65E-10 7.69E-12 5.92E-07 1.92E-09 2.62E-11 
3.21 E-10 2.2E-12 4 3.804E-07 2.2E-09 1.5E-11 2.6E-06 1.5E-08 1.03E-10 
3.12E-10 2.14E-12 2 2.178E-07 1.07E-09 7.36E-12 7.49E-07 3.69E-09 2.53E-11 
3.04E-10 2.08E-12 4 4.971 E-07 2.1 E-09 1.44E-11 3.44E-06 1.45E-08 9.96E-11 
2.95E-10 2.02E-12 . ~ 2.865E-O] 1.03E-09 7.04E-12 9.97E-07 3.58E-09 2.45E-11 
2.87E-10 1.97E-12 4 6.306E-O] 2.01E-09 1.38E-11 4.41 E-06 1.41 E-08 9.65E-11 
2.79E-10 1.92E-12 2 3.547E-07 9.84E-10 6.74E-12 1.25E-06 3.46E-09 2.37E-11 
3.32E-10 1.86E-12 4 7.647E-07 2.35E-09 1.32E-11 5.41E-06 1.66E-08 9.34E-11 
3.23E-10 1.81E-12 2 4.299E-07 1.15E-09 6.46E-12 1.53E-06 4.09E-09 2.3E-11 
; .36E-10 2.23E-12 4 9.318E-07 3.83E-09 1.6E-11 6.67E-06 2.75E-08 1.14E-10 
;.21E-10 2.17E-12 2 4.746E-07 1.88E-09 7.81E-12 1.71 E-06 6.76E-09 2.81 E-11 
>.16E-10 2.67E-12 4 1.23E-06 3.73E-09 1.94E-11 8.91 E-06 2.7E-08 1.4E-10 
5.1E-10 2.6E-12 2 7.248E-07 1.86E-09 9.48E-12 2.64E-06 6.76E-09 3.45E-11 
>.OSE-10 3.13E-12 4 1.681E-06 3.7E-09 2.29E-11 1.23E-05 2.7E-08 1.68E-10 
k92E-10 3.05E-12 2 8.03E-07 1.81E-09 1.12E-11 2.96E-06 6.66E-09 4.13E-11 
k71 E-10 2.41E-12 4 1.534E-06 3.49E-09 1.78E-11 1.13E-05 2.58E-08 1.32E-10 
k59E-10 2.34E-12 2 6.166E-07 1.71E-09 8.72E-12 2.29E-06 6.36E-09 3.24E-11 
4.4E-10 1.8E-12 4 9.703E-07 3.29E-09 1.35E-11 7.26E-06 2.46E-08 1.01E-10 
L29E-10 1.76E-12 2 3.716E-07 1.61E-09 6.61E-12 1.4E-06 6.07E-09 2.48E-11 
L 12E-10 1.71 E-12 4 4.227E-07 3.11E-09 1.29E-11 3.2E-06 2.35E-08 9.79E-11 
L01 E-1 0 1.28E-12 2 9.788E-08 1.52E-09 4.86E-12 3.72E-07 5.79E-09 1.85E-11 
1.85E-10 1.25E-12 4 5.707E-08 2.94E-09 9.52E-12 4.36E-07 2.25E-08 7.27E-11 
1.75E-10 1.21 E-12 2 1.193E-08 1.44E-09 4.66E-12 4.58E-08 5.53E-09 1.79E-11 
1.67E-1C 9.9E-13 4 2.057E-08 1.29E-09 7.64E-12 1.59E-07 9.92E-09 5.9E-11 
' .62E-10 ..... 9.65E-1~ 2L_ ___ ~.482E-Q9 6.3E-10 3.75E-12 3.68E-08 2.44E-09 1.45E-11 
- ----- -----
7.94E-11 8.74E-13 2 8.598E-09 3.14E-10 3.46E-12 3.4E-08 1.24E-09 1.37E-11 
7.75E-11 8.53E-1~ 4 1.676E-08 6.17E-10 6.79E-12 1.33E-07 4.91 E-09 5.4E-11 
5.71E-11 8.32E-13 2 8.165E-O~ 2.28E-10 3.33E-12 3.27E-08 9.13E-10 1.33E-11 
5.57E-11 7.04E-13 4 1.592E-08 4.48E-10 5.66E-12 1.28E-07 3.6E-09 4.55E-11 
2.65E-11 6.87E-13 2 7.756E-O~ 1.07E-10 2.78E-12 3.13E-08 4.32E-10 1.12E-11 
2.59E-11 6.71E-13 4 1.512E-08 2.1E-10 5.45E-12 1.23E-07 1.7E-09 4.42E-11 
2.52E-11 6.55E-1~ 2 7.37E-09 1.03E-10 2.67E-12 3.01E-08 4.2E-10 1.09E-11 
2.46E-11 6.39E-13 4 1.446E-O_§ 2.02E-10 5.24E-12 1.19E-07 1.66E-09 4.3E-11 
1.19E-11 6.24E-13 2 7.049E-09 4.9E-11 2.57E-12 2.9E-08 2.02E-10 1.06E-11 
1.16E-11 6.1E-1~ 4 1.375E-08 9.61 E-11 5.05E-12 1.14E-07 7.95E-10 4.18E-11 
1.13E-11 5.95E-13 2 6.702E-09 4.71E-11 2.48E-12 2.79E-08 1.96E-10 1.03E-11 
1.11E-11 5.82E-13 4 1.296E-08 9.25E-11 4.86E-12 1.08E-07 7.74E-10 4.06E-11, 
1.08E-11 5.02E-13 2 6.318E-09 4.54E-11 2.11E-12 2.65E-08 1.91 E-10 8.85E-12! 
1.06E-11 4.83E-13 4 1.232E-08 8.92E-11 4.08E-12 1.04E-07 7.52E-10 3.44E-11I 
1.85E-12 4.65E-13 2 6.005E-Q_~ 7.83E-12 1.97E-12 2.55E-08 3.32E-11 a.36E-12I 
1.81E-12 4.48E-13 4 1.171 E-08 1.54E-11 3.82E-12 9.98E-08 1.31E-10 3.25E-11i 
1.76E-12 4.31E-13 2 5.71E-09 7.55E-12 1.85E-12 2.44E-08 3.23E-11 7.9E-12 
1.72E-12 4.22E-13 4 1.114E-08 1.48E-11 3.63E-12 9.58E-08 1.28E-10 3.12E-11 
I .69E-12 4.12E-13 2 5.43E-09 7.28E-12 1.78E-12 2.35E-08 3.14E-11 7.69E-12 
1.65E-12 4.03E-13 4 1.059E-08 1.43E-11 3.5E-12 9.19E-08 1.24E-10 3.04E-11 
1.08E-12 3.94E-13 2 5.165E-09 4.7E-12 1.72E-12 2.25E-08 2.05E-11 7.49E-12 
l.OSE-12 3.85E-13 4 1.007E-08 9.23E-12 3.37E-12 8.83E-08 8.09E-11 2.96E-11 
1.03E-12 3.44E-13 2 4.914E-09 4.53E-12 1.51E-12 2.16E-08 2E-11 6.66E-12 
1.01E-12 3.36E-13 4 9.586E-09 8.91E-12 2.97E-12 8.47E-08 7.88E-11 2.63E-11 
~.86E-13 3.29E-13 2 4.676E-09 4.38E-12 1.46E-12 2.08E-08 1.94E-11 6.49E-12 
1.64E-13 3.22E-13 4 9.123E-09 8.6E-12 2.87E-12 8.14E-08 7.67E-11 2.56E-11 
3.43E-13 3.15E-13 
--------- -~ 4.45E-09 4.23E-12 1.41 E-12 1.99E-08 ~t§9E-11 , 6.32E-12 '-------··- ---- ---------
8.64E-13 2.67E-1~ 2 4.033E-09 3.94E-12 1.22E-12 1.84E-08 1.8E-11 5.55E-12 
8.46E-13 2.61E-13 4 7.872E-09 7.75E-12 2.39E-12 7.21 E-08 7.1 E-11 2.19E-11 
B.28E-13 2.55E-13 2 3.841E-09 3.81E-12 1.18E-12 1.77E-08 1.75E-11 5.41E-12 
8.1E-13 2.5E-13 4 7.497E-O~ 7.49E-12 2.31E-12 6.93E-08 6.92E-11 2.14E-11 
7.93E-13 2.45E-13 2 3.658E-09 3.68E-12 1.14E-12 1.7E-08 1.71E-11 5.27E-12 
7.76E-13 2.4E-1~ 4 7.141E-09 7.24E-12 2.23E-12 6.66E-08 6.74E-11 2.08E-11 
3.01 E-13 2.35E-13 2 3.485E-09 2.81E-12 1.1E-12 1.63E-08 1.32E-11 5.14E-12 
5.88E-13 1.94E-13 4 6.803E-09 5.53E-12 1.83E-12 6.39E-08 5.2E-11 1.72E-11 
5.76E-13 1.9E-13 2 3.32E-O_§l 2.72E-12 8.99E-13 1.57E-08 1.28E-11 4.24E-12 
5.64E-13 1.8E-13 4 6.482E-09 5.35E-12 1.71E-12 6.14E-08 5.07E-11 1.62E-1 t 
5.52E-13 1 . 73E-1~ 2 3.164E-09 2.63E-12 8.25E-13 1.51E-08 1.25E-11 3.93E-12, 
5.41 E-13 1.67E-13 4 6.177E-09 5.17E-12 1.59E-12 5.91E-08 4.95E-11 1.52E-11 
5.3E-13 1.6E-1~ 2 3.015E-09 2.54E-12 7.7E-13 1.45E-08 1.22E-11 3.69E-12 
5.19E-13 1.57E-13 4 5.888E-O_§l 5.01 E-12 1.51E-12 5.68E-08 4.83E-11 1.46E-11 
5.09E-13 1.54E-13 2 2.874E-09 2.46E-12 7.45E-13 1.39E-08 1.19E-11 3.6E-12 
~.98E-13 1.51E-13 4 5.612E-O_§l 4.84E-12 1.47E-12 5.46E-08 4.71E-11 1.42E-11 
l.88E-13 1.48E-13 2 2.74E-09 2.38E-12 7.21 E-13 1.34E-08 1.16E-11 3.52E-12 
l.79E-13 1.45E-13 4 5.351 E-09 4.69E-12 1.42E-12 5.24E-08 4.6E-11 1.39E-111 
l.69E-13 1.42E-13 2 2 .612E-O~ 2.31 E-12 6.98E-13 1.29E-08 1.14E-11 3.43E-12i 
4.6E-13 1.39E-13 4 5.102E-09 4.54E-12 1.37E-12 5.04E-08 4.49E-11 1.36E-11! 
l.51 E-13 1.36E-13 2 2.491E-O~ 2.24E-12 6.76E-13 1.24E-08 1.11 E-11 3.35E-12 
t42E-13 1.34E-13 4 4.865E-09 4.4E-12 1.33E-12 4.85E-08 4.38E-11 1.33E-11 
~.33E-13 1.08E-13 2 2.376E-09 2.17E-12 5.41E-13 1.19E-08 1.08E-11 2.71 E-12 
L25E-13 5.97E-14 4 4.64E-09 4.26E-12 5.99E-13 4.66E-08 4.28E-11 6.02E-12 
U6E-13 5.85E-14 2 2.266E-09 2.1E-12 2.95E-13 1.14E-08 1.06E-11 1.49E-12 
LOSE-13 5.74E-14 4 4.426E-O~ 4.13E-12 5.81 E-13 4.48E-08 4.18E-11 5.88E-12 
~.06E-13 5.63E-14 2 2.162E-09 1.56E-12 2.86E-13 1.1E-08 7.91 E-12 1.45E-12 
2.84E-13 5.21 E-14 2 1.967E-0Jl 1.46E-12 2.69E-13 1.02E-08 7.55E-12 1.39E-12 
2.78E-13 5.11E-14 4 3.844E-09 2.88E-12 5.29E-13 3.98E-08 2.99E-11 5.48E-12 
2.73E-13 5.01 E-14 2 1.877E-09 1.42E-12 2.61E-13 9.76E-09 7.38E-12 1.36E-12 
2.68E-13 4.92E-14 4 3.668E-09 2.8E-12 5.14E-13 3.83E-08 2.92E-11 5.36E-12 
2.63E-13 4.83E-14 2 1.792E-09 1.38E-12 2.53E-13 9.39E-09 7.21 E-12 1.33E-12 
2.58E-13 4.74E-14 4 3.5E-O_§l 2.71E-12 4.98E-13 3.68E-08 2.85E-11 5.24E-12 
2.53E-13 4.65E-14 2 1.71E-09 1.34E-12 2.45E-13 9.03E-09 7.05E-12 1.3E-12 
2.48E-13 4.56E-14 4 3.341E-09 2.63E-12 4.83E-13 3.54E-08 2.79E-11 5.12E-12 
2.44E-13 4.48E-14 2 1.632E-09 1.3E-12 2.38E-13 8.68E-09 6.9E-12 1.27E-12 
2.39E-13 4.39E-14 4 3.189E-09 2.56E-12 4.69E-13 3.41E-08 2.73E-11 5.01 E-12 
2.35E-13 4.31E-14 2 1.558E-O~ 1.26E-12 2.31E-13 8.35E-09 6.75E-12 1.24E-12 
2.31 E-13 4.23E-14 4 3.044E-09 2.48E-12 4.56E-13 3.28E-08 2.67E-11 4.9E-12 
2.26E-13 1.85E-14 2 1.487E-0Jl 1.22E-12 9.98E-14 8.03E-09 6.6E-12 5.39E-13 
2.22E-13 1.81 E-14 4 2.906E-09 2.41 E-12 1.97E-13 3.15E-08 2.61 E-11 2.13E-12 
2.18E-13 1.78E-14 2 1.42E-09 1.19E-12 9.69E-14 7.72E-09 6.46E-12 5.27E-13 
2.14E-13 1.75E-14 4 2.774E-09 2.34E-12 1.91E-13 3.03E-08 2.55E-11 2.09E-12 
2.1E-13 1.72E-14 2 1.355E-09 1.15E-12 9.41 E-14 7.43E-09 6.32E-12 5.16E-13 
2.07E-13 1.69E-14 4 2.648E-0Jl 2.27E-12 1.86E-13 2.91E-08 2.5E-11 2.04E-12 
2.03E-13 1.66E-14 2 1.294E-09 1.12E-12 9.14E-14 7.14E-09 6.18E-12 5.05E-13 
1.99E-13 1.63E-14 4 2.529E-0Jl 2.21E-12 1.8E-13 2.8E-08 2.45E-11 2E-12 
1.96E-13 1.6E-14 2 1.235E-09 1.09E-12 8.89E-14 6.87E-09 6.05E-12 4.94E-13 
1.92E-13 1.57E-14 4 2.414E-09 2.15E-12 1.75E-13 2.69E-08 2.39E-11 1.96E-12 
1.89E-13 1 . 54E-1~ 2 1.18E-09 1.06E-12 8.64E-14 6.61E-09 5.92E-12 4.84E-13 
1.86E-13 1.51E-14 4 2.305E-09 2.09E-12 1.7E-13 2.59E-08 2.34E-11 1.91 E-12 
1.34E-13 1.49E-14 2 1.126E-09 7.56E-13 8.39E-14 6.35E-09 4.26E-12 4.73E-13 
1.32E-13 1.46E-14 4 2.201E-09 1.49E-12 1.66E-13 2.49E-08 1.69E-11 1.87E-12 
1.29E-13 1.44E-14 2 1.076E-09 7.35E-13 8.16E-14 6.11E-0_9 4.1"[_E-1~ ~.64E-13 
- ------- ·- · -
1.21 E-13 1 . 34E-1~ 2 9.809E-1_Q 6.95E-13 7.72E-14 5.65E-09 4E-12 4.45E-13 
1.19E-13 1.32E-14 4 1.917E-09 1.37E-12 1.52E-13 2.22E-08 1.58E-11 1.76E-12 
1.17E-13 1.3E-14 2 9.367E-10 6.76E-13 7.51 E-14 5.43E-09 3.92E-12 4.36E-1] 
1.15E-13 1.27E-14 4 1.831 E-OJl 1.33E-12 1.48E-13 2.13E-08 1.55E-11 1.72E-12 
1.13E-13 3.13E-15 2 8.945E-10 6.58E-13 1.83E-14 5.22E-09 3.84E-12 1.07E-1] 
1.11 E-13 3.08E-1_§ 4 1.748E-09 1.3E-12 3.61E-14 2.05E-08 1.52E-11 4.23E-13 
1.09E-13 3.02E-15 2 8.542E-10 6.4E-13 1.78E-14 5.02E-09 3.76E-12 1.05E-13 
1.07E-13 2.97E-15 4 1.67E-09 1.26E-12 3.51 E-14 1.97E-08 1.49E-11 4.14E-1l 
1.05E-13 2.92E-1_§ 2 8.002E-1_Q 6.23E-13 1.73E-14 4.74E-09 3.69E-12 1.02E-13 
1.04E-13 2.88E-15 4 1.579E-09 1.23E-12 3.42E-14 1.88E-08 1.46E-11 4.06E-13 
t52E-14 2.83E-15 2 7.791E-1_Q 2.7E-13 1.69E-14 4.64E-09 1.61 E-12 1E-13 
t45E-14 2.78E-15 4 1.537E-09 5.32E-13 3.33E-14 1.84E-08 6.36E-12 3.98E-13 
t38E-14 2.74E-15 1 3.793E-1C 1.31 E-13 8.21E-15 1.14E-09 3.94E-13 2.46E-14 
£= 2.651E-0Ji 1.41E-07 2.06E-09 0.000128 6.9E-07 8.68E-09 
mO= 8.836E-OS 4.69E-10 6.88E-12 4.27E-07 2.3E-09 2.89E-11 
Nilai extreme displacement yang mungkin terjadi : 
Displacement X y z 
~na (1%) 0.0015065 0.00011 1.33E-05 
K:na (5%) 0.0014089 0.000103 1.24E-05 
K:n (62.3%) 0.0012065 8.79E-O~ 1.06E-05 
~------
NILAI EKSTREM TEGANGAN 
STRUKTUR HANG TUAH MOgPU 
DENGAN PROBABILITAS 62.3°/o, PELUANG 
TERLAMPAUI1o/o DAN 5°/o 
IITUNGAN RESPON (STRESS) EXTREME YANG MUNGKIN TERJADI 
PAOA KONDISI OPERASIONAL 
3Jam 
oo 1% dan 5% : Peluang terlampaui yang diambil pada saat perancangan 
J S (m )1m 
0 00 
J ai S(m )dm Wave Direction : West 
0 
(l) SR(ffi) FS :EmO :Em2 
1 c 0 1 0 
2 0.01 0 4 0 
3 0.02 0 2 0 
4 0.03 0 4 0 
5 0.04 0 2 0 
6 0.05 0 4 Q 
7 o.oa 0 2 d 
8 0.07 0 4 0 
9 0.08 0 2 Q 
10 0.0~ 0 4 d 
11 0.1 0 2 0 
12 0.11 0 4 0 
13 0.12 0 2 0 
14 0.13 c 4 0 
15 0.14 0 2 c 
16 0.15 0 4 c 
17 0.16 a 2 c 
18 0.1_7 a 4 c 
19 0.18 a 2 c 
20 0.19 a 4 c 






















34 0.33 1.12E-82 4 1.47371 E-82 1.945E-82 
35 0.34 1.01E-71 2 6.87228E-72 4.673E-72 
36 0.35 2.85E-62 4 3.9964E-62 5.595E-62 
37 0.3€ 4.38E-54 2 3.15366E-54 2.271E-54 
38 0.37 5.75E-47 4 8.50642E-47 1.259E-46 
39 0.38 9.37E-41 2 7.12113E-41 5.412E-41 
40 0.39 2.58E-35 4 4.03218E-35 6.29E-35 
41 0.4 1.56E-30 2 1.24792E-30 9.983E-31 
42 0.41 2.55E-26 4 4.1863E-26 6.866E-26 
43 0.42 1.36E-22 2 1.13917E-22 9.569E-23 
44 0.43 2.72E-19 4 4.68289E-19 8.055E-19 
45 0.44 2.35E-16 2 2.06676E-16 1.819E-16 
46 0.45 9.71E-14 4 1.74758E-13 3.146E-13 
47 0.46 2.11E-11 2 1. 94204E-11 1.787E-11 
48 0.47 2.61E-09 4 4.91432E-09 9.239E-09 
49 0.48 1.97E-07 2 1.89509E-07 1.819E-07 
50 0.49 9.64E-06 4 1.89001 E-05 3.704E-05 
51 0.5 0.000321 2 0.000320592 0.0003206 
52 0.51 0.007581 4 0.015465771 0.0315502 
53 0.52 0.132502 2 0.137801809 0.1433139 
54 0.53 1.769699 4 3.751761687 7.9537348 
55 0.54 18.59734 2 20.08512332 21.691933 
56 0.55 157.7539 4 34 7. 0585858 763.52889 
57 0.56 1104.686 2 1237.248839 1385.7187 
58 0.57 6514.258 4 14852.5089 33863.72 
59 0.58 32910.88 2 38176.6245 44284.884 
60 0.59 144677.3 4 341438.3142 805794.42 
61 0.6 561023.1 2 673227. 711] 807873.25 
62 0.61 1942448 4 4739573.974 11564560 
63 0.62 6070070 2 7526886.999 9333339.9 
64 0.63 17285886 4 43560431.98 109772289 
65 0.64 45245432 2 57914153.33 74130116 
66 0.65 1.1E+08 4 285203617.7 741529406 
67 0.66 2.48E+08 2 327400206.€ 432168273 
68 0.67 5.26E+08 4 1410478975 3.78E+09 
69 0.68 1.05E+09 2 1433236844 1.949E+09 
OR~ ?l=+nQ A kk'l':I7A':I7nA " C:'"IC:r::: • "n 
83 0.82 3.3E+11 2 5.40479E+11 8.864E+11 
84 0.83 4.14E+11 4 1.37539E+12 4.566E+12 
85 0.84 5.13E+11 2 8.61915E+11 1.448E+12 
86 0.85 6.27E+11 4 2.13075E+12 7.245E+12 
87 0.86 7.56E+11 2 1.30013E+12 2.236E+12 
88 0.87 9.01E+11 4 3.13609E+12 1.091E+13 
89 0.88 1.06E+12 2 1.87082E+12 3.293E+12 
90 0.89 1.24E+12 4 4.41991 E+12 1.573E+13 
91 0.9 1.44E+12 2 2.58681E+12 4.656E+12 
92 0.91 1.65E+12 4 6.00517E+12 2.186E+13 
93 0.92 1.88E+12 2 3.4584E+12 6.363E+12 
94 0.93 2.13E+12 4 7.9105E+12 2.943E+13 
95 0.94 2.39E+12 2 4.49407E+12 8.449E+12 
96 0.95 2.67E+12 4 1.01514E+13 3.858E+13 
97 0.96 2.97E+12 2 5.70095E+12 1.095E+13 
98 0.97 3.28E+12 4 1.27409E+13 4.943E+13 
99 0.98 3.61E+12 2 7.08467E+12 1.389E+13 
100 0.99 3.96E+12 4 1.56879E+13 6.212E+13 
101 1 4.32E+12 2 8.64826E+12 1.73E+13 
102 1.01 4.7E+12 4 1.89945E+13 7.674E+13 
103 1.02 5.09E+12 2 1.039E+13 2.12E+13 
04 1.03 5.5E+12 4 2.26499E+13 9.332E+13 
05 1.04 5.91E+12 2 1.22999E+13 2.558E+13 
06 1.05 6.34E+12 4 2.66235E+13 1.118E+14 
07 1.06 6.77E+12 2 1.43562E+13 3.044E+13 
08 1.07 7.21E+12 4 3.0856E+13 1.321 E+14 
09 1.08 7.65E+12 2 1.65206E+13 3.568E+13 
10 1.09 8.09E+12 4 3.52527E+13 1.537E+14 
11 1.1 8.52E+12 2 1.87361E+13 4.122E+13 
12 1.11 8.94E+12 4 3.96795E+13 1.762E+14 
13 1.12 9.34E+12 2 2.0926E+13 4.687E+13 
14 1.13 9.73E+12 4 4.39653E+1~ 1.987E+14 
15 1.14 1.01E+13 2 2.29972E+13 5.243E+13 
16 1.15 1.04E+13 4 4.79135E+13 2.204E+14 
17 1.16 1.07E+13 2 2.48484E+13 5.765E+13 
18 1.17 1.1E+13 4 5.13205E+13 2.402E+14 
1 1A 1 1?1=+11 ') ') ~'lQ1C:..L'I'l a ,.,,.,ac:..._-t-:o 
132 1.31 9.93E+12 4 5.20242E+13 2.726E+14 
133 1.32 9.62E+12 2 2.54067E+13 6.707E+13 
134 1.33 9.31E+12 4 4.95374E+13 2.635E+14 
135 1.34 9E+12 2 2.41087E+13 6.461E+13 
136 1.35 8.68E+12 4 4.68726E+13 2.531E+14 
137 1.36 8.37E+12 2 2.27601 E+13 6.191E+13 
138 1.3~ 8.06E+12 4 4.41753E+13 2.421E+14 
139 1.3€ 7.76E+12 2 2.14254E+13 5.913E+13 
140 1.39 7.47E+12 4 4.15572E+13 2.311E+14 
141 1.4 7.2E+12 2 2.01516E+13 5.642E+13 
142 1.41 6.93E+12 4 3.90951E+13 2.205E+14 
143 1.42 6.68E+12 2 1.8969E+13 5.387E+13 
144 1.43 6.44E+12 4 3.68349E+13 2.107E+14 
145 1.44 6.21E+12 2 1.78938E+13 5.153E+13 
146 1.45 6E+12 4 3.4797E+13 2.018E+14 
147 1.46 5.8E+12 2 1.69313E+13 4.944E+13 
148 1.47 5.61E+12 4 3.29832E+ 13 1.939E+14 
149 1.48 5.43E+12 2 1.60786E+13 4.759E+13 
150 1.4~ 5.27E+12 4 3.13822E+13 1.87E+14 
151 1.5 5.11E+12 2 1.53278E+13 4.598E+13 
152 1.51 4.96E+12 4 2.99748E+13 1.81E+14 
153 1.52 4.83E+12 2 1.46683E+13 4.459E+13 
154 1.53 4.7E+12 4 2.87379E+13 1.759E+14 
155 1.54 4.58E+12 2 1.41162E+13 4.348E+13 
156 1.55 4.48E+12 4 2.77582E+13 1.721E+14 
157 1.56 4.35E+12 2 1.35759E+13 4.236E+13 
158 1.57 4.23E+12 4 2.65776E+13 1.669E+14 
159 1.58 4.17E+12 2 1.31702E+13 4.162E+13 
60 1.59 4.08E+12 4 2.59669E+13 1.651E+14 
61 1.6 3.98E+12 2 1.27314E+13 4.074E+13 
62 1.61 3.9E+12 4 2.51264E+13 1.618E+14 
63 1.62 3.81E+12 2 1.23303E+13 3.995E+13 
64 1.63 3.96E+12 4 2.579E+13 1.682E+14 
65 1.64 5.54E+12 2 1.81683E+13 5.959E+13 
66 1.65 8.29E+12 4 5.4729E+13 3.612E+14 
67 1.66 1.15E+13 2 3.82301 E+13 1.269E+14 
68 1.67 1 52E+1:1 .d 1 ()1~"11=+1A ~ 771=+1A 
181 1.8 8.33E+13 2 2.99755E+14 1.079E+15 
182 1.81 1.08E+14 4 7.80565E+14 5.651E+15 
183 1.82 1.27E+14 2 4.61863E+14 1.681E+15 
184 1.82 1.47E+14 4 1.07612E+15 7.877E+15 
185 1.8~ 1.4E+14 2 5.16139E+14 1.899E+15 
186 1.85 1.34E+14 4 9.89904E+14 7.325E+15 
187 1.86 1.07E+14 2 3.99542E+14 1.486E+15 
188 1.87 8.44E+13 4 6.31231 E+14 4.722E+15 
189 1.88 6.45E+13 2 2.42681 E+14 9.125E+14 
190 1.89 3.67E+13 4 2.77074E+14 2.095E+15 
191 1.9 1.69E+13 2 6.43933E+13 2.447E+14 
192 1.91 4.93E+12 4 3.76805E+13 2.879E+14 
193 1.92 2.06E+12 2 7.90359E+12 3.035E+13 
194 1.93 1.77E+12 4 1.36727E+13 1.056E+14 
195 1.94 1.63E+12 2 6.32402E+12 2.454E+13 
196 1.95 1.58E+12 4 1.23611 E+13 9.642E+13 
197 1.96 1.54E+12 2 6.04028E+12 2.368E+13 
198 1.97 1.5E+12 4 1.18063E+13 9.303E+13 
199 1.98 1.47E+12 2 5.80539E+12 2.299E+13 
wo 1.99 1.43E+12 4 1.13472E+13 9.032E+13 
W1 2 1.39E+12 2 5.5448E+12 2.218E+13 
W2 2.01 1.35E+12 4 1.08378E+13 8.714E+13 
W3 2.02 1.31E+12 2 5.29583E+12 2.14E+13 
~04 2.03 1.27E+12 4 1.03511 E+13 8.405E+13 
~05 2.04 1.24E+12 2 5.05802E+12 2.064E+13 
?06 2.05 1.21E+12 4 9.9498E+12 8.159E+13 
~07 2.06 1.18E+12 2 4.86204E+12 2.003E+13 
!08 2.07 1.15E+12 4 9.50352E+12 7.869E+13 
!09 2.08 1.12E+12 2 4.644E+12 1.932E+13 
!10 2.09 1.08E+12 4 9.0017E+12 7.525E+13 
!11 2.1 1.05E+12 2 4.39752E+12 1.847E+13 
~12 2.11 1.02E+12 4 8.59317E+12 7.253E+13 
~13 2.12 9.9E+11 2 4.19799E+12 1.78E+13 
~14 2.13 9.63E+11 4 8.20338E+12 6.989E+13 
:15 2.14 9.36E+11 2 4.00763E+12 1.715E+13 
:16 2.15 9.11E+11 4 7.8315E+12 6.735E+13 
? 1 f-1 A AF\1=+11 "> 'l Q")~f\·ti::..L-1') -1 ~C'>C:->.-1'> 
230 2.29 6.19E+11 4 5.66638E+12 5.19E+13 
231 2.3 6.02E+11 2 2.7687E+12 1.274E+13 
232 2.31 5.86E+11 4 5.41143E+12 5E+13 
233 2.32 5.7E+11 2 2.6442E+12 1.227E+13 
234 2.33 5.55E+11 4 5.16822E+12 4.817E+13 
235 2.34 5.4E+11 2 2.52542E+12 1.182E+13 
236 2.35 5.25E+11 4 4.9362E+12 4.64E+13 
237 2.36 5.11E+11 2 2.41211 E+12 1.139E+13 
238 2.37 4.97E+11 4 4.71484E+12 4.47E+13 
239 2.38 4.84E+11 2 2.304E+12 1.097E+13 
240 2.39 4.71E+11 4 4.50365E+12 4.305E+13 
241 2.4 4.59E+11 2 2.20085E+12 1.056E+13 
242 2.41 4.46E+11 4 4.30213E+12 4.147E+13 
243 2.42 4.34E+11 2 2.10243E+12 1.018E+13 
244 2.43 4.23E+11 4 4.10985E+12 3.995E+13 
245 2.44 4.12E+11 2 2.00851 E+12 9.802E+12 
246 2.4E 4.01E+11 4 3.92635E+12 3.848E+13 
247 2.4E 3.9E+11 2 1.91889E+12 9.441E+12 
248 2.47 3.8E+11 4 3.75123E+12 3.706E+13 
249 2.4E 3.7E+11 2 1.83335E+12 9.093E+12 
250 2.49 3.6E+11 4 3.58409E+12 3.57E+13 
~51 2.5 3.5E+11 2 1.7517E+12 8.758E+12 
~52 2.51 3.41E+11 4 3.42456E+12 3.438E+13 
?53 2.52 3.32E+11 2 1.67376E+12 8.436E+12 
~54 2.53 3.23E+11 4 3.27227E+12 3.312E+13 
~55 2.54 3.15E+11 2 1.59937E+12 8.125E+12 
~56 2.55 3.07E+11 4 3.12688E+12 3.189E+13 
~57 2.56 2.99E+11 2 1.52834E+12 7.825E+12 
~58 2.57 2.91E+11 4 2.98807E+12 3.072E+13 
~59 2.58 2.83E+11 2 1.46052E+12 7.536E+12 
~60 2.59 2.76E+11 4 2.85553E+12 2.958E+13 
!61 2.6 2.68E+11 2 1.39576E+12 7.258E+12 
!62 2.61 2.61E+11 4 2.72896E+12 2.849E+13 
!63 2.62 2.55E+11 2 1.33391 E+12 6.99E+12 
~64 2.63 2.48E+11 4 2.60809E+12 2.744E+13 
~65 2.64 2.41E+11 2 1.27485E+12 6.731E+12 
I ? Rl:i ? q~:;t=+11 A ') AO')I!>AC-' ... ,., 'li!>A,.,C o "'~ 
-----------. .......... 
279 2.78 1.67E+11 2 9.29058E+11 5.166E+12 
280 2.79 1.63E+11 4 1.81663E+12 2.027E+13 
281 2.8 1.59E+11 2 8.88039E+11 4.973E+12 
282 2.81 1.54E+11 4 1.73643E+12 1.952E+13 
283 2.82 1.51E+11 2 8.48832E+11 4.787E+12 
~84 2.83 1.47E+11 4 1.65976E+12 1.879E+13 
~85 2.84 1.43E+11 2 8.11354E+11 4.608E+12 
~86 2.85 1.39E+11 4 1.58648E+12 1.809E+13 
!87 2.86 1.36E+11 2 7.75524E+11 4.436E+12 
~88 2.87 1.32E+11 4 1.51641 E+12 1.741E+13 
~89 2.88 1.29E+11 2 7.41269E+11 4.27E+12 
'90 2.89 1.25E+11 4 1.44942E+12 1.676E+13 
91 2.9 1.22E+11 2 7.08516E+11 4.109E+12 
92 2.91 1.19E+11 4 1.38536E+12 1.613E+13 
93 2.92 1.16E+11 2 6.77197E+11 3.955E+12 
94 2.93 1.13E+11 4 1.32411E+12 1.552E+13 
95 2.94 1.1E+11 2 6.47246E+11 3.806E+12 
36 2.95 1.07E+11 4 1.26553E+12 1.493E+13 
17 2.96 1.02E+11 2 6.06786E+11 3.592E+12 
38 2.97 1.01E+11 4 1.19787E+12 1.423E+13 
~9 2.98 9.92E+10 2 5.91207E+11 3.524E+12 
)0 2.99 9.76E+10 4 1.1672E+12 1.396E+13 
)1 3 9.6E+10 1 2.88057E+11 8.642E+11 
~= 1.14686E+16 6.635E+16 
~m= 3.82287E+13 2.212E+14 
Nilai extreme stress yang mungkin te~adi : 
STRESS EXTREME VALUE 
b_na (1%) 3.1445E+07 
sna (5%) 2.9423E+07 
sn (62.3%) 2.5232E+07 
